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Acídente ocurrido a un bote patinador en el río Shrecosbury, New Jersey. 
El triunfo de los reeleccionistas 
se debe, en primer término, a laa 
simpatías con que el general Me-
nocal cuenta en el partido conser-
vador y, después, a la oonstancia, 
a la tenacidad, a la fe inquebran-
table con que el Coronel Hevia ha 
sostenido esa solución por creerla 
salvadora para el país y para su 
partido. 
Hoy será proclamado candida-
to el general Mcnocal. 
Y M Mundo, dice que el Gene-
ral Núñez irá a laVicepresidencia. 
Por eso nosotros no queríamos 
meternos en esos pleitos de fami-
lia. 
Riñen, sé insultan, se amenazan, 
la guerra civil está a punto de 
estallar y luego tan parientes y 
tau amigos como siempre. 
Y los que fueron servidos por 
los de fuera, olvidan los servicios. 
Y los otros tienen siempre pre-
sente el daño. 
Por lo demás, la solución conci-
liadora no puede ser mejor. 
Núñez K \ la Viee^residencia 
significara la* paz y la unión' del 
partido. 
Y para lo porvenir su exalta-
ción probable a la primera magis-
tratura de la nación. 
Pero antes, de aquí a cinco 
años, quizá venga el general Jos¿ 
Miguel Gómez, que tiene muchos 
partidarios en todo el país y que 
es un gobernante de cuerpo ente-
ro. 
—¿Y Zayas?, preguntará algu-
no. 
—Zayas. . , seguirá siendo can-
didato. 
— Y Machado y Pino Guerra y 
Hernández, don Ensebio? 
—No estamos haciendo calenda-
rios y menos, del partido liberal. 
Ahora lo que importa hacer 
constar es que el general Menocal 
será reelecto porque el país y el 
Coronel Hevia así lo quisieron. 
Si los liberales se unen, todavía 
pueden triunfar. 
Si siguen divididos, aunque 
echen la culpa de sn derrota a la 
reelección y al Gobierno, nadie los 
creerá. 
Por consiguiente(habrá paz y 
una gran zafra. 
Y como el Gobierno ya no po-
drá ir a otra reelección,, hará, si 
quiere, grandes economías. 
r arreglará1 las carreteras, que 
bien lo necesitan. 
Y convertirá en palacios sober-
bios las ruinas del Capitolio y del 
Instituto, que tanto intrigan a los 
turistas que se hospedan en el ho-
tel "Pasaje." 
Y continuará el Malecón hasta 
la Chorrera. 
Y hará otras muchas cosas bue-
nas que están por hacer, porque 
la funesta política se ha llevado 
para sus pedregosos eriales el río 
de oro que los contribuyentes han 
ido vertiendo en la Hacienda pú-
blica. 
INCENDIO EN ORIENTE. 
Santiago de Cuba, 17 enero de 1916. 
A la una y treinta de la. madruga-, 
da de hoy se declaró un violento in-
cendio en la tienda de ropas "Las No-
vedades" que está situada en el nú-
mero 88 de la calle de Gallo, esqui-
na a San Mateo. 
El edificio era de la propiedad de 
la viuda del señor José María Pérez 
y el establecimiento pertenecía al se. 
ñor José Vázquez, presidente de la dê  
legación del Centro Gallego, en esta 
cludad. 
El fuego comenzó por la parte des-
tinada a viviendas, que está por San 
Mateo. 
A pesar de los muchos esfuerzos 
efectuados por los bomberos para con 
tener el elemento devorador, el edifi-
cio fué convertido en cenizas. 
E L CORRESPONSAL. 
LA EXPORTACION DE AVES EN 
I FRA NfTA. 
El señor Luis V. Roig. Cónsul <3e 
Cuba en Saint-Nazaire, ha remitido 
a la Secretaría de Estado un informe 
sobre el decreto del Gobierno de Fran 
cia, levantando la prohibición de ex-
portar aves vivas o miertas, siem-
pre que las expediciones se hagan a 
los países aliados o a la América en 
general. 
c o n s i e n a t a r í o s 
en ¡a 
a m a 
Citados por ol Capitán del Puerto, 
0«mel Jané, se reunieron esta ma-
(Vt erí el despacho de éste en ]a 
|£Pitania los consignatarios de bu-
|. es do todas las Compañías que 
tráfico en este puerto, 
al H rnotlvo ê la reunión obedeció 
deseo del Coronel Jané de conocer 
ik i n0 de los cita(los navieros te-
^ alguna queja que exponer sobre 
el ^rvíao general de los buques en 
uî 6110' especialmente al dé prac-
serrw los señores consignaitarios 
iar ostraro:n conformes en manifes-
jai,ŝ ue 110 tenían nada de qué que-
tlió n en Gste senti'd0> por lo que se 
i por temiinada la reunión. 
L0 QUE TRAE DE VERACRUZ E L 
g "ALFONSO XII" 
ca cable recibido esta maña-
Es la tasa de la Trasatiántica 
wuz ' ayer salió de Vera-
ri'6o «a1?1 â habana el vapor ce-
día l9Alfonso XII" que lleigará el 
viaie «î o1" â mañana para seguir 
T p"1 • al Norte de España. 
PasaiV 0 buclue de Veracrvz 7 
i' 10 i fle P ^ e r a , 6 de segunda 
N rlp .tercera para la Habana y 
i!ete prim^a, 19 de segunda y 28 
104 noera en tránsito. En total son 
OS ^aiex^os. 
ConfnPOR ALEMAN AL DIQUS 
esta m - e ainunciamos hace poco, 
hssantanaila ha su1:)ido al Dique de 
P̂or ipara limPÍar sus fondos el 
^ este án "Kydonia," refugiado 
'•a ŝ ei-ra1161̂ 0 (iesde e1' comienzo ele 
Ws*0 ûqne desplaza 2390 tonc-
'nanes6̂  qi3e los otros 3 barcos ale-
B̂H al r 1 refugiados, suban tam-
^ "MAfe ^ adelante 
^ONSERRAT» t . t . ^ í " LLEGA \ LA 
ôore 1 UNA. 
wi-ado v, Una de •tarde es es-
î'at" í0y el ^P01" español "Mon-
\ viaqxT0 V^ne de Barcelona y Cá-
Baje íNew York, con carga y pa-
.(Vieae-iie la cinco.), , 
Entrevista con el Sr. 
Florencio Simancas 
La candidatura liberal, 
los históricos... y al-
yunas otras cen-
siieraciones 
E l itinerario del "Central" es una 
gran cosa. Tiene el encanto de lo 
imprevisto. Las guías dicen: SaJe do 
Ja Habana a las 10 do la noche; lie-
ga a Camagüey a las 12 y 30 del si-
guiente día. . . i Y a lo mejor el tren 
entra en agujas a las siete de la 
tarde! ¿No es esto uno de los ma-
yores encantos de los viajes ? Lo 
que no se espera... 
LA CAUSA 
Esta informalidad debe de serle 
perdonada gl tren. Tiene un funda-
raento agrícola... Y nuestro queri-
do compañero Martí—el señor Car-
los Martí, autor de "Films Cubanos" 
—ha dicho nada menos que en el pre-
facio de este libro que la "Repúbli-
ca será agrícola o no será"... E l 
señor Emilio Núñez, Secretario de 
Agricultura debe de estar también 
identificado con este aforismo o sen-
tencia. Casi sentencia de muerte. 
Tues bien: el tren "Central," instruí-
do de esta máxima, le cede, casi en 
cada estación, el paso, dejándole vía 
franca, a los convoyes de caña.. . 
;Bs una especial deferencia^ hacia 
.os industriales y hacendados del 
país . . . ! Los pasajeros, como somos 
buenos patriotas, estinuaimos que es-
ta consideración social es muy reco-
mendable... Aunque se llegue a 
Puerto Príncipe cinco horas más tar-
de de lo que fijan los boletines de 
tas estaciones. Aplaudimos asombra-
dos el práctico régimen; porque si 
la República, de no ser agrícola ha 
cíe morir, justo es que los "chuchos' 
de los ingenios tengan alguna pre-
ferencia sobre los viajeros vulga-
LA POLITICA 
Pero no somos nosotros cronistas 
do viajes por ferrocarril. Hemos ve 
nido a recoger impresiones políticas. 
Esta modesta misión de reportaje es 
»a nuestra... Y dentro de este pla-
..(PASA A LA SIETE), . 
L A G U E R R A 
E N T E A 
G E 
E n C u b a l o s h o m b r e s n o s a b e n 
d i r i g i r a l a m u j e r . . . b a i l a n d o 
Y F L O R E N C E E N L A 
C ó m o se nace bailarin. 50 centavos diarios. Viena y la machicha 
Alfonso es un hombre tres sportif. E l baile y los matrimonios. 
L o s americanos marchan al c o m p á s de 1-2. L a locura del 
baile en la Habana. E l danzón en París. 
E n l a c a s a de S a l u d 
de l a A s o c i a c i ó n d e 
Depend iente s 
E L ACTO DE AYER 
En la floreciente y bien dirigida 
y administrada Casa de Salud de 
la Asociación de Dependientes tuvo 
efecto ayer un acto de trascendencia 
social. Según anunciamos oportuna 
mente la nueva Junta Directiva to-
t.vó posesión por la mañana de los 
cargos que se relacionan con el ré-
gimen y administración de la Quin-
ta. A las nueve de la mañana es-
laba la directiva en pleno, con su 
popular y afectuoso presidente se-
ñor Pons. TMa la directiva, con el 
señor Milagro presidente de w 
"Sección de Beneficencia" y el se-
ñor Romagosa y Garcés vice-presí-
dente social, recorrieron los pabello-
nes de enfermos y las dependencias 
adm i ni strativas. 
E l doctor García Mon, director le 
la Casa de Salud, acompañaba y da-
ba cuenta de las necesidades y de 
Ies progresos. E l señor Juan Aedo, 
administrador, acompañaba también 
y en todo aquello que es de su de-
partamento informaba cumplidamon-
•.e. La visita fué minuciosa, extensa, 
.f fectiva. 
En los altos de la Administración 
se brindó con sidra por el auge de 
ia Casa de Salud, y pronunció un 
sólido brindis el doctor García Mor . 
Primero dio una cortés bienvenida a 
la directiva electa, después explicó el 
mejoramiento en edificios sanitarios 
y mejoras técnicas y expresó su as-
piración—que era la de todos los ele 
!a Casa—que la Casa de Salud de 
la Purísima Concepción siguiese en 
el alto concepto que disfruta de sel-
la primera de América. Fué un di1--, 
curso cilaro, preciso y entusiasta y 
oyó estruendosos aplausos al termi-
nar. Le contestó el presidente de la 
Sección Samitaria, señor Milagros y 
correspondió al saludo del doctor 
García Mon en nombre de la direc-
tiva, cumplidamente. Esbozó un 
programa de trabajo, de acción bien-
hechora, de mejoramiento progresis-
ta. "Que cada uno cumpla con su 
.(PASA A L A G C H O ^ , 
PROBABLK CRISIS MINISTERTAIj 
Roma, 17. 
Es muy probable que el desastre de 
los montesinos traiga como resulta-
do algunos cambios en el Gabinete 
Italiano. Los periódicos culpan se-
riamente al Gobierno por no haber 
enviado oportunamente tropas en au-
xilio de Montenegro. 
AVANCE INGLES SOBRE KUTBLA-
MARA. 
Londres, 17. 
Espérase que el avanrf» de las fuer-
7,as del general Aylmers baeia Kute-
lamara alUle la presión que existe 
contra el avance de los rusos sobre 
Bagdad. Hay grandes esperan/^s de 
que la plaza de Bagdad estará, pronto 
en poder de los aliaos. 
E L JAPON Y CHINA. 
Pekín, 17. 
E l Japón ha notificado a China que 
no es prudente que el Mlkado reciba 
ahora la misión especial china que 
presidida por el Ministro de Comuni-
cación, precisa visitar el Mlkado. 
E l ruego de que se demore la visi-
ta se toma como señal de que el Ja-
pón no aprueba la elevadón al tro-
no del Presidente Yuan-Shl-Kai. 
E L KAISER EN CAMPAS A. 
Berlín, 17. 
Anúnciase que el Emperador Gui-
llermo, completamente restableeido 
?h11ó ayer tarde para uno de los tea-
tros de operaciones. 
LAS INUNDACIONES DE HOLAN-
DA. 
Londres, 17. 
En despacho de Rotterdan se dice 
que las inundaciones de Holanda im-
pedirán que existan en Alemania ali-
mentos gT •. Tsor haber perecido 
infinida de varas v o-'-cia-s. 
E L CAPITAN O'BRIEN 
Nueva YOrk, 17. 
E l capitán Johmy O'Brien, que hace 
días estaba agonizando, se encuentra 
mejor y artuncia que marchará a la 
Habana para atender al restablecí' 
miento de su salud. 
BUEN BOTIN DE GUERRA 
Berlín, 17. 
Cuatrocientos mil cerdos cebado3 
con cereales, procedentes de Serbia se 
hallan en camino de Alemania. Este 
botín de guerra, resultado de la con-
quista de Serbia, aliviará mucho el 
problema de la alimentación en el Im-
perio Germánico. 
. . LO QUE CUESTA LA GUERRA 
E l famoso economista M. Neymarck 
calcula, que las naciones beligerantes 
están gastando diariamente las si-
guientes cantidades en la guerra: Ale-
mania, 20 millones de pesos; Ingla-
terra, 19 millones: Francia, 16 millo-
nes; Rusia, 13 millones e Italia 5 mi-
llones. 
LOS PRISIONEROS ALEMANES EN 
INGLATERRA. 
Londres, 17. 
Inmediato a Donnington Hall se 
halla Holyport, la prisión más impor-
tante de oficiales alemanes en Ingla-
terra. Por primera vez las autorida 
des han permitido extraoficialmente 
que los neuti^les visten el canino de 
concentración en donde se halla la 
citada cárcel. 
La mayor parte de los prisioneros 
tienen su permanencia en el extenso 
edificio que perte^ce a la Eseuelat 
Preparatoria dej Ejército; pero como 
el número de prisioneros es crecido, 
se ha hecho necesario ampliar el edi-
ficio con unas construcciones de ma-
dera, provisionales, hechas en el pa-
tio de la Escuela. 
E l cuerpo prinelpal del edificio se 
construyó por orden de Carlos II , pa-
ra residencia de su favorito Nelt 
Gwynne. Después, al cabo de muchos 
años, fué restaurado el inmueble pa" 
Plorence, Clün-Chin, Laly y el repói- ter. 
En ei "garden" del Hotel Piar*, 
con fondo de mar, velas blancas y 
banderas, alrededor de una miesica 
de la galería, conversan monsieur et 
madame Maurice, maestros de baile, 
y el repórter. 
Sobre la mesita brillan las copas 
irisadas de los multicolores "coktails" 
y duerme el matrimonio Chin-Chin y 
Lady, peiludos de raza y chinos de 
nacimiento. 
M. Maurice es belga de origen, 
Mme. Florence americana, los perros 
mongólicos, el repórter italiano. A 
esto se le llama, en el estilo de los 
"maitres d'Hoteil:" ensallada rasa. 
La ensalada rusa se callenta al 
discreto sol de enero y conversa. 
M. Maurice, que ha perdido en la 
guerra a once de familia, se edu-
có en FranciSa, y precisamente en 
Darís, en un colegio de donde el pa-
dre lo sacaba, los domingos y demás 
fiestas, para llevarlo al teatro o a 
¡os "Music Hall." Fué al ver les 
baliles de los "Music Hall" cuando 
Maurice descubrió su genio. Y por 
les noches, delante deil espejo que 
fué siempre su maestro, ensayaba 
el niño los pasos que había visto ejó-
futar en la escena. 
Fué la verdadera "intuitión de la 
dance" como Maurice tiene la bon-
dad de explicarme. 
Había que traducir esa intuición a 
la realidad y el futuro maestro se 
escapó de la reclusión para correr 
hacia el soñado mundo que tenía por 
horizonte un telón de teatro. E l pa-
dre, hombre evidentemente práctico, 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
LA HUELGA DE BACELONA 
Barcelona 17. 
La huelga co^inúa en el mismo es-
tado. 
LOs obreros albañiles se muestran 
intransigentes en sus pretensiones. 
E l gobernador llamó a su despacho 
a u1^ Comisión de ellos para procu-
rar convencerlos de la necesidad de 
llegar a un acuerdo con los patronos. 
Los comisionaos contestaron que 
no cejarán en su empeño hasta conse-
guir que sean atendidas sus pretensio-
nes. 
Dada la diversidad de criterio de lOg 
obreros, a propósito de la huelga, di-
versidad puesta de manifiesto ' ayer 
en las cincuenta y tres reuniones que 
celebraron y en las que se aprobaron 
conclusiones opuestas, existe algún 
desconcierto entre los huelguistas. 
E l señor Suárez Inclán trabaja sin 
descanso en la solución del conflicto. 
E L PROBLEMA DE LAS SUBSIS-
TENCIAS 
Burgos, 17. 
Se ha verificado en esta capital un 
mitin para protestar contra la cares-
tía de las subsistencias. 
Los Oradores dirigen ataques con-
tra los acaparadores y co^ra las au-
toridades que no tomen las medidas 
necesarias para acabar con el negocio 
antipatriótico que los especuladores 
vienen realizando. 
Se acordó pedir al Gobierno pronta 
solución al problema de la carestía 
>de lamida. ílorence y Maurice bañando 
je dió su bendición y ailgunos cen-
tenares de francos, diciéndole con la-
pldariia frase: "fait votre vie...'* 
"Haced vuestra vida..." 
Y Maurice la hizo. 
—Empecé—nos cuenta'—bailan 
<-'i Gake-Walk en el "Nouveau Cii'-
que" de París-, donde me pagaban ! 
con cincuenta centavos diarios... Pe-i 
ro mi idea era la de "ver la vida'*! 
y aprender el vals y ia matchieba. \ 
Para mis deseos nada más indicado^ 
que los "caibarets" de Montmartre, y , 
allí me hice maestro. 
Sin embargo Terpsícore en Paría 
no debe de coronar de oro a sus 
alumnos, porque Maurice, contrata-, 
do para baJiliar a Viena, llegó a la; 
ciudad del Theresian solemne con unJ 
número fatídico, pero insuficiente; d*| 
centavos en el bolsillo: 33. 
En Viena no querían que el jo- | 
ven "danseur" bailara la machichaj 
escandalosa. "La ciudad de loŝ  ar^j 
childuques rubios se inebria con su] 
vals y esto le sobra..." dijo un edil] 
de ideas atrasadas, pero La machichaij 
venció y Maurice pasó con gran éxí-í 
to de Viena a Budapest y de aquí a 
Petrogrado, que entonces se llamaba 1 
con el sonoro nombre alemán d'í! 
San Petersburgo. 
—Regresé a París—continúa etl 
amable interlocutor, que habla na] 
francés matizado de expresiones j 
americanas—y aiUí lancé, con Maxj 
Derby el famoso "vails chaloupée."» i 
En París fui, durante dos años,' 
"danseur" del café de París y tuve i 
el honor de bailar delante de todas • 
las cabezas coronadas (honni soití 
qui mal y pense) de Europa( menos1 
*1 Kaiser. 
— / . Y qué piensa usted de Alfon-
so x i n . 
—Es un hombre, "Alphonse, tres 
sportif." Un tipo por el estilo dei 
gran Eduardo VII, modesto, liberal 
y, sobre todo, "avec beaucfmp de 
coeur," con mucho corazón. ¿Cons-
tantino? Es un "bon tipe," hace fal-
ta conocerlo, para apreciarlo coma 
es debido; es un hombre que tic no 
una sola preocupación en el mundo: 
"su paféj." Lo aliado que duerme eii 
el corazón del repórter se despierta 
y murmura... "y su mujer..." Poi? 
lo demás yo adoro, entre los reyes, 
.'a memoria de Eduardo VII, el máá 
•grande de todos. 
Bailé delante de él en París y ea; 
Biiarritz... 
En Dantzig dancé a la vista deí 
Kromprinz y de la Guardia Imperial 
y no me gusta la manera alemana 
de divertirse. Allí hasta el baüí 
"c'est du militarisme." 
En Kendwood bailé «n una fiesíí 
a la oue asistían el Rey Jorge y el 
Gran Duque Michael y todos los Em-1 
bajadores—Queen Mary que hab'̂ ' 
prohibido que se bailara en la cort^ 
el tango, por considerarlo inmoral̂  
me invitó a petición de la gran duquê  
sa Anastasia de Mccklemburgo Scliwa 
un a que marcara algunos pasos 
y declaro que ási bailado el tango eral 
una danza tan moral comb el mismî  
PASA A LA ULTIMA PLANA \ 
f a g u t a d o s . D I A K I O D E L A MARINA 
r H O T E L " E L J E R E Z A N O f9 
Exclusivo para familias del campo. As í es, que cuan-
do lleguen a la Habana, no olviden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
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L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r s u exqu i s i* 
t o g u s t o . 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-




r e c e p t o r e s : G O N Z A L B Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1. - i H A B A N A . 
« l e s d e A d u a n a s 
• • • • 
JUN m'ás de •cma ocasión 
hemos tratado de lo 
conveniente que resul-
taría para el país la 
reforma de los vigen-
tes aranceles de aduanas. L a lian 
pedido con insistencia todas las 
clases productoras y mercantiles 
y resultaría ibeneñciosa para las 
clases obreras. E l gobierno la con 
sidera igualmente necesaria y en 
distintos mensajes la ha recomen^ 
dado al Congreso. Pero nada se 
ha hecho para sustituir las actúa' 
les tarifas de' Aduanas, que sobre 
ser anticuadas—de la época colo-
nial y modificadas, para que si-
guiesen rigiendo provisionalmen-
te, por el gobierno de la primera 
intervención—no responden ni a 
las conveniencias públicas ni al 
interés fiscal del Estado. Se ha 
ido introduciendo en ellas, sin 
plazo ni método, sucesivos cam-
bios, y han sido objeto, además, 
de diversas interpretaciones ad» 
ministrativas no pocos de sus pre-
ceptosv De modo que si hay algo 
que exiga imiperiosamente refor-
ma, son los aranceles de aduanas 
Por eso sin duda, y por ser de 
derecho provisionales, son, de he-
cho/ intangibles. 
E l régimen arancelario ya no 
responde, pues, a las necesidades 
de la nación, ni al desarrollo que 
ha tenido nuestro tráfico comer-
cial. L a elasificación de los artí-
culos, las reglas para los aforos, 
las normas para la aplicación de 
las taras exigen modificaciones 
más 'conformes eon los adelantos 
de las industrias y las prácticas 
que se observan ya en casi todas 
las naciones. España ha modifica-
do sus aranceles en dos ocasiones 
después del cese de su soberanía en 
Cuba. E n los Estados Unidos des-
de el año de 1900 se han realiza-
do también dos importantes re-
formas de la misma índole, y aquí 
aiin no se han modificado, no obs-
tante haber reconocido la conve-
niencia de sustituirlos el mismo 
Gobierno que los implantó, y a 
pesar de pedir la reforma insis-
tentemente todas las corporacio-
nes económicas y las clases traba-
"ja cloras. 
E l actual Secretario de Hacien-
da ha expuesto en reciente en-
trevista que con él celebró uno de 
nuestros redactores, y de la que di 
ttios cuenta en estas .columnas, que 
la reforma arancelaria es una ne-
cesidad y que debe llevarse a ca. 
bo con urgencia; e indicó el pro-
cedimiento a su juicio más fácil 
y rápido para llevarla a cabo. 
Esas indicaciones del señor Can-
cio no deben ser desatendidas, 
pues como él dice, esta es la me-
¿or oportunidad para realizar una. 
reforma que es tan necesaria pa-
ra el país como la del estableci-
miento de su sistema monetario. 
Más necesaria, sin duda. 
Si antes del conflicto europeo 
la reforma arancelaria era ya in-
dispensable, después de haber sur 
gido la guerra no cabe demorar-
la, puesto que debemos estar pre-
parados, mediante una legislación 
adecuada, a las contingencias que 
pueden surgir, que han de surgir, 
mejor dicho, en lo que se refiere 
al eomercio internacional, después 
que la paz se haga. 
Para la •celebración de trata^ 
dos de comercio, que con tanto 
ahinco vienen solicitando los ele-
mentos productores, es igualmen-
te preciso contar con un arancel 
de Aduanas que sirva de base 
práctica a la realización de esos 
propósitos. L a reforma 'arancela-
ria no dificulta la subsistencia del 
Tratado de Reciprocidad con lo» 
Estados Unidos; por el contrario, 
podría servir para la ooncertación 
de uno nuevo de mayores venta-
jas para el país y para el mismo 
comercio norteamericano. 
Se trata de un problema estu--
diado, de reconocida urgencia; y 
el Congreso, como expuso el se-
ñor Cancio v répetidamente lo ha 
propuesto el D I A R I O D E L A 
MARINA, puede darle solución 
dictando una ley de Bases y fa-
cultando al Gobierno para nom-
brar una comisión de técnicos que 
lleve a cabo la redacción de los 
nuevos aranceles. Este es—como 
hemos dicho y repetido—el proce-
dimiento que se emplea en todas 
partes, porque se trata de un 
trahajo de detalle, muy complejo 
y variado, que exige conocimiento 
previo de materias diversas, segu-
ridad de apreciación sobre el va-
lor de artículos en los distintos 
países productores, posesión de la 
técnica aduanera, familiaridaA 
con el manejo y análisis de las 
estadísticas, etc. que debe ser por 
su propia naturaleza tarea de una 
comisión que se cree ad hoc y que 
Heve a cabo el trabajo en un tér-
mino rápido. Las funciones legis-
lativas no se prestan a ese traba-
jo de detalle. A ellas, competen la 
aprobación de las Bases del régi-
men arancelario y la autorización 
al Gobierno para nombrar la co-
misión ^competente. 
Mientras esto no se haga conti-
nuarán rigiendo los actuales aran-
celes, impropios ya para los con-
tribuyentes y para el Estado, pues 
no responden ni a las necesida-
des del país ni al interés de la 
Adminiistración. Sus partidas, 
con las enmiendas y aclaraciones 
de que han sido objeto, se pres-
tan a confusiones y a variedad de 
interpretaciones; su propia re-
dacción, inadecuada ya en la ge • 
neralidad de los casos, y el siste-
ma de aplicarlos, que no es uni-
forme, forman Una intrincada red 
de dificultades que dan origen a 
frecuentes, a constantes dudas, 
reclamaciones y protestas, que le-
sionan los intereses del comercio 
de buena fé, encarecen la vida e 
impiden el desarrollo de algunaa 
industrias, que a la somlbra de un 
buen arancel fiscal podrían desa-
rrollarse y prosperar. 
Es , pues, indispensable acome-
ter el empeño de reformar nuestro 
régimen arancelario, y acometer-
lo en la única forma práctica y 
viahle. ¿Lo hará el Congreso? 
FACli, 
MI visita se sicute mel 
fuerte v el trabajo no 7 ^ 
t«m pesado. e ̂ sui^ 
Esto se debe a que ahora « 
ffo necesidad de forzar ta-
para ver y por consignienf118 OJos 
íatl«o. te ^ me 
Los lentes que rae eUeiep 
"LA GAFITA DE 
me quedaron tan perfectos m 
das mis molestias li«n der^6 to' 
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cscribauo: 
.nente, cuando no lo 'es^aTgiir0^ 
son los jueces e f ^ 
píJcaplentos, correligionario Hpi •lsto 
interino. 
En resumen: hay deficiencia ^ 
de en servicio tan serio como 1 
irinistración de justicia. El a ^ 
G r a n L i q u i d a c i ó n d e C o r b a t a s 
Por no ser de nuestro giro, liquidamos ochocientas 
docenas de corbatas que valen a 
20 cts., a 30 cts., a 50 cts. y a ?i; a 6 cís., a 12 cís., a 17 cts. y a 22 cts-
S E C C I O N H " 
Adornos, Perfumes, Loza , Cristales y Juguetes 
BEUSCÜAIN, 32, ENTRES. MIGUEL Y 8. RAFAEL 
I M P R E S I O N E S 
Criticando a Esoaña 
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0 R , Q O I I Z A L O P E 0 R O S 0 
Cirugía en general. Especialista en 
vía* urinarias, sífilis y enferme-
dulcs venéreas, inyec-'iones del 
006 y Neosalrarsan. Consultas do 
10 a VI a. m. y de 3 a 6 p. m. en 
Cuba, núxn. 69, altos 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE. 
BOSOÜ 
i a r i o d e l a G u e r r a 
I j \ MATANZAS D K ARMENIOS. 
La campaña de cable y prensa em-
prendida por los aliados desde el co-
mienzo de las hostihdade-s. obedece a 
un plan mucho mejor meditado que 
ú que emplean con las armas. 
Cada éxito del adversario es nu-
h'.ado en Inglaterra con noticias fal-
?as sobre un proceder que por estar 
,'ondenaclo por toda ley humana y 
por todo sentimiento de piedad, resta 
méritos al enemigo. Allí donde se 
cometa la barbarie de un triunfiT o 
la ceguedad y ensañamiento del ven-
t-odor para con su víctima, desapare-
ce el hecho militar bajo la indigna-
ción que causan los atropellos. 
Y este es precisamente el sistema 
llevado a cabo Con matemática regu-
laridad y con tesón imperturbable. 
Es ahora que los ingleses snfrer. 
descalabros ininterrumpidos en la 
Mesopotania, no obstante el ruiuoso 
éxito de ayer, y es ahora que la cam-
paña doliente en pro de los pobreci-
tos armenios adquiero un relieve Inu-
sitado. 
No se expresaba así la prensa de 
Londí-es cuando la matanza de arme-
nios—verdadera matanna y no su-
puestas tragedias—tenia consternada 
a Europa y Su Santidad Pío X 'im-
ploraba de las naciones poderosas un 
socorro para aquellos desgraciados 
que en el Monte Ararat encontraban 
un suplicio que por ser colectivo se-
mejábase a los sangrientos espectácu-
los que presenció la Roma de Nerón. 
Imposible intervenir, contestaba el 
egoísmo inglés: poderosas razones de 
alta política se oponen a pilo. 
Y las poderosas razones no «ran 
otras que sostener al turco en Eu-
ropa para que fuese dique a las am-
biciones de los demás, en tanto In-
glaterra estaba en disposición de en-
trar por las serenas aguas del Bós-
foro, como creyó estarlo en la pre-
sente contienda. 
Pues bien, todos esos cables sobre 
matanza de miles y miles de arme-
nios, entre los cuales se hacen figu-
rar centenares de mujeres y de ni-
ños, son patrañas necesarias a la po-
lítica inglesa para despertar odios 
contra un adversario que la comba-
te con fortuna. 
El general Gonraud, el mismo que 
durante las últimas expediciones a 
Marruecos se hizo notar por sus 
enérgicos procedimientos contra los 
rebeldes musulmanes del Mogreb, y 
que, enviado a los Dardanelos como 
generalísimo' del Cuerpo expediciona-
rio en Oriente salió con ambas pier-
nas rotas y un brazo amputado, de-
claró ante testigos que los musulma-
nes de Turquía son los mejores hom-
bres del Imperio otomano. Son bue-
nas gentes, añadió, quo nosotros des-
conocemos, porque algunos armenios 
vienen calumniándolos rin cesar des-
de hace veinte años. 
En confirmación de cuanto deja-
mos anotado, el corresponsal en Cons-
tantinopla de "Éa Correspondencia 
Militar" de Madrid, distinguida per-
sonalidad que oculta su nombre con 
una Z y de cuya autorida no es po-
sible dudar, no solo por tratarse de 
quien cuenta muy altos morocimlen-
tos, sino' porque lleva en Turquía mu-
chos años de permanencia y conoce 
los más secretos problemas del im-
nerio otomano, dice a .este respec-
to: 
"La declaración honrada y verda-
dera hecha por el general Gouraud, 
no fué obstáculo para que unos días 
después, en el mes de Noviembre, 
"Le* Temps" de Paris, órgano oíicio-
s'c del gobierno, informase a sus lec-
tores de una matanza de 300,000 ar-
menios por los soldados turcos. Di-
chosamente, las autoridades consu-
lares de las potencias neutrales en las 
ciudades donde las supuestas matan-
xas se habían verificado refutaron es-
ta mentira. Pero "Le Temps" en 
modo alguno ha querido rectificar. 
¿Para qué? 
Esto me recuerda al ladrón que 
grita: ";A ese! ¡Al ladrón!" para 
apartar de sí las sospechas. Preci-
samente en la época de aquella afir-
mación inexacta del periódico "Le 
Temps" fueron los armenios, ayu-
dados de los rusos quienes asesinaron 
a muchos turcos. 
Tengo ante los ojos una emocio-
nante lista de crímenes de todas es-
pecies cometidos por armenios y ru-
sos en el frente del Cáucaso. De ella 
entresaco al azar unos cuantos casos 
de los más breves. 
Monead bey, rico habitante de Kl-
vechoud (distrito de Tavasgued) muy 
conocido en el país por los beneficios 
que a todos hacía sin distinción de 
razas, víó en su propia casa a su jo -
ven mujer, de edad de veinte años, 
sujeta por varios armenios que in-
tentaban hacerla víctima de los últi-
mos ultrajes. "Viéndose en la impo-
sibilidad da salvar a su desgraciada 
esposa de la vergüenza y del oprobio. 
Mourad bey, loco de ra.bia, la hizo 
caér redonda de un tiro de fusil. E l 
fué torturado y luego muerto. 
Unos armonios entraron en l7!en-
sour (distrito do Tavat-guerr), y, en-
cerrando en una granja a todos los 
hombres, atropellaron bárbaramente 
a sus mujeres. Advertidos de lo que 
estaba aconteciendo varios turcos asal 
ta ron de noche la localidad y dispa-
raron sobre los armenios, que huían 
dejando infamemente mutiladas a sus 
víctimas. Dos muchachas de trece 
años que sufrieron la promiscuidad 
de los armenios han estado en trata-
miento en Karnouas (TavasguerdA 
Unos centenares de mujeres turens 
refugiadas en Parissou (Tavasguerd), 
y que fueron acometidas por los ar-
menios, se precipitaron desde ura, al-
tura de 200 metros próximamente a 
un precipicio erizado de rocas, pa-
ra escapar a las torturas que sus agre 
sores intentaban infligirles. 
Unos armenios que servían de 
pruías al destacamento ruso encarga-
do de atacar a Ergnénes (distrito de 
Olty) violentaron con brutalidad in-
creíble a la esposa de Imán Oghlou 
Osman Obha. honorablemente cono-
cido en todo «1 país. Este infortu-
nado, a quien se puso en la impo-
tibilidad de socorrer a su mujer, fué 
muerto y despedazado. 
La señora Zebra, ds diez y ocho 
años de edad, esposa de Mohammed 
Alí, de Erghénes (Olty) tuvo que su-
frir la bestialidad de una banda de 
armenios durante tres días. . . 
Unos armenios, en Ardanouche, tu-
vieron la ferocidad y cobardía de atra 
vesar con sus bayonetas las mejillas 
de unas criaturas turcas, para que 
no pudieran nutrirse en el seno de 
sus madres. . . 
Advierto al lector que estos rela-
tos han sido reconocidos como exac-
tos por los representantes de la Pren-
sa de potencias neutrales, y, lo que 
es más significativo, por los mismos 
rusos; pero éstos achacan la respon-
sabilidad de semejantes crímenes a 
los armenios de las citadas localida-
des." 
Aquel que no lee otra cosa que los 
cables del periódico de su predilec-
ción, está saturado de lo que a su 
sentimiento halaga y no encuontra 
ocasión de rectificar los paparruchas 
que le sirven desde Londres. Pero ya 
ven nuestros lectores la necesidad de 
leer algo más que los telegramas, si 
hemos de colocarnos en el medio jus-
to a que nos obliga nuestro espíritu 
imparcial. • 
Después de leer lo que dice el dis-
tinguido corresponsal Z ¿qué queda 
del cable de ayer sobre la matanza de 
armonios? 
1 G dei R. 
f o n s o X " " 
Llamamos la atención de los pa-
sajeros de este vapor pasen por 
E L LAZO D E ORO, MANZANA DE 
GOMEZ y casa COLLIA, OBISPO, 32 
y vean los baúles fibra irrompiblos 
centra la humedad, maletas desde 
$1.00. Gorras desde 50 centavos. 
G 354 4t-15 Id-lí) 
L a f e l i c i d a d m a s c u l i n a 
Todos los hombres, aspiran, desean 
fervientemente, ser siempre fuertes, 
vigorosos, tener vitalidad suficiente 
para triunfar en todos los tiempos y 
en todas las edades, pero contra esos 
deseos, hay el desgaste natural, el 
agotamiento físico, consecuenci ade 
derroches y de esfuerzos, la vitalidad 
cede, porque se consumo. 
Para mantenerla siempre en esta-
do perfecto, se hace preciso reforzar 
el organismo, y ello es fácil cuando 
se toman las pildoras Vitalinas, que 
fortifican al débil, dan energías y vi-
gor al agotado. Se venden en sü 
depósito "El Crisol," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. Las Vi-
talinas, reverdecen la vida. 
A V I S O 
Participamos al público haber recl* 
bido las mil cajas de 
AGUA MONDARIZ 
forrespondientes al presente mes, qu»1 
Vendemos en esta agencia a 
$ 7 - 7 0 
'a caja de 50 botellas 
EDUARDO HERNANDEZ 
EMPEDRADO, 8*—Teléfono A-3362. 
«. 184 171 « 
A l o s v i a j a n t e s 
Uno de los más graves incovenien-
tes que se presentan en la labor de los 
viajantes es el daño quo les produce 
tóner que ingerir distintas clases de 
agua común, lo que trae por conse-
cuencia desarreglos gástricos. 
Realmente, lo ideal, es poder dis-
poner en cualquier lugar de un agua 
garantizada como pura y digestiva. 
Los viajantes que saben lo que va-
le a su labor el estar sano, toman 
agua mineral "La Cotorra." que une 
a sus propiedades maravillosas de 
agua tónica y digestiva, la ventaja in-
mensa de venderse en todos los pue-
blos de la Isla, aún en los más apar-
tados. \ 
Depósito: San Felipe 4. Teléfono 
1-2736. 
A U N E S P A Ñ O I -
Comprendo su indignación ante 
las_ atrocidades que se dicen de Es-
paña, primero por ser en su noven-
ta por ciento un cúmulo de calum-
nias, y segundo por ser españoles, y 
no lerrouxistas precisamente,. sino 
de filiación conservadora, líos que, 
como el señor Manuel Bueno, des-
atan sus iras sabe Dios por qué can-
eas. 
Imposible es leerlo todo y má^ 
imposible aun el ajtajar a esta "plé-
yade" de escritores que tienen por 
sistema el hablar mal de todo el 
mundo. 
•Nadie vale nada, ni sabe nada. Lo 
mismo se censura a un Clarín que a 
un Vázquez de Mella y resulta que 
•<TI España, para esos escritores, to-
do está podrido. 
Lo corriente en corresponsales co-
hio Manuel Bueno, es escribir a Cu-
ta mal de España por creer que con 
ello halaga el sentimiento cubano. 
Probablemente no será así, porqué 
aquí no falta sensatez y cordura y 
sobre ,todo conocimientos de lo que 
eig Ha verdadera España y no la que 
nos ipintan esos señores. Pero lo cu-
rioso es que dichos corresponsales. 
*n su mayoría, no dicen de España 
tantos oprobios por escrito como los 
que suelen decir de los cubanos yer-
bulmenite. 
Este es el mundo actual que nues-
tra desgraciada suerte nos deparó y 
"s inútil tapar la boca a los escri-
tores porque nuestra labor está en la 
escuela y en la familia. Es aquí don-
de hay que producir mentalidad sa-
!.a y sentimientos puros; es aquí 
donde hay que echar los fundamín-
tos de una buena discipilina social. 
Y como desgraciadamente no sucede 
a-v'. por eso es que los alemanes no 
son comiprendddos en esta «contienda^ 
en la que se les achaca y censura 
lo mismo que sus impugnadores de-
ploran no haber podido imitar. 
No es solo aquel artículo "Espina 
está podrida." Otros muchos escribí 
sobre el mismo tema y recuerdo uno 
intitulado "Castilla" en el que salí, 
a la defensa del viejo solar castella-
no contra las impugnaciones de Fray 
tandil, que según frase de un muy 
ilustre y quejido compañero debie-
ra firmarse "Zas-Candil." 
Porque cuidado que es atrevimien-
lo el hablar de todo Castilla, de ias 
costumbres y usos de su pueblo, de 
sus campos y producción, confesan-
do al final que no había visto otra 
cosa de las provincias castellanas qua 
lo que se alcamzaiba desde las ven-
tanillas del tren a su paso para Ma-
drid. 
Este mismo señor "tira a relajo" 
como decimos por aquí a Vázquez de 
Mella y dice de español tan culto y 
de tan preclaro renombre que su pa-
labra es ventosa y que su cultura ca-
rece de solidez. 
Es a él, sin duda alguna, a quien 
debe España el reposo en que vive y 
la tranquilidad conque desarrolla sus 
ÍTidustrias alejada de la sangrienta 
contienda que presenciamos. 
Pero Fray Candil necesita que no 
le olviden y con un cinismo incalifi-
cable pretende morder en reputacio-
nes tan sólidamente adquiridas para 
que las protestas obliguen a leerlo y 
a hablar de él. 
Ya le dije en otra ocasión que el 
ochenta por ciento de los lectores de 
sus "Baturrillos" descansaba en el 
epígrafe "Desde París," porque si 
eso mismo lo escribe "Desde Cá-
ceres" o "Desde Badajoz" es posible 
Citie los leyese él solo. 
Es inútil por lo tanto el librarnos 
de esas acometidas contra España o 
contra determinado personaje, basa-
das a lo mejor en el hecho de ha-
ber sufrido una decepción sobre cier-
tas aspiraioiones o en la necesidad 
de escribir algo interesante y care-
cer de tema. ¿Habrá nada más síi-
corrido que hablar mal cuando no 
hay cosa mejor que decir? 
Pues esto es lo que pasa con esos 
señores que, como Manuel Bueno, 
"nos hacen el favor" de escribir co-
rrespondencias denigrando a España 
mientras nosotros nos dedlicanios 
aquí a estrechar más y más los la-
zos que nos unen al nativo. 
No sé si semejante escrito de Ma-
nuel Bueno lo habrá leído la ilustre 
escritora Eva Oanel. Seguramente 
que no; porque si se entera de que 
el bueno de Bueno dice que la mu-
jer noruega que se emplea en secar 
a los hombres que salen del baño 
es más pudorosa que la mujer espa-
ñola, ya estaría en la palestra lanza 
en ristre como lo ha hecho en mul-
titud de ocasiones. 
KEVIR 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F l o r É E s p a ñ a 
r 
E l mejor Licor que se conoce. — 
Desconfíen de las imitacionee. 
E l cívico ciudadano Cristóbal La-
guardia, Secretario de Justicia, ha-
ce decir al Presidente de la Repúbli-
ca en el último Mensaje enviado al 
Congreso grandes verdades que, sin 
embargo, no han sido atendlidas sa-
biéndolas todo el país. Por ejemplo: 
"Hay Juzgado que, entre sentencias, 
autos y providencias, dicta más á¿ 
tr einta resoluciones ál día y más de 
0.250 en el año." Y agrega el Jefe 
de la Nación: 
"No creo que dentro de tales con-
diciones un Juez pueda dictar sen-
tencia con el pleno y debido cono-
. imiento del negocio sometido a su 
fallo; ni que un Magistrado que asis-
te en el día a tres o seis juicios 
orales puedn en conciencia discutir 
ni aun recordar lo que dijo cada tes-
tigo." 
Y esto más: "De da misma mane-
la los jueces de lo Criminal (¿y de 
lo Correccional?) para desempeñar 
cumplidamente su ministerio han de 
estar dotaidos de especiales aptitu-
des de modo que puedan conocer los 
propósitos y el estado mental de los 
delincuentes y tener además frescos 
en la mente -la historia y los ante-
cedentes de los criminales de la lo-
calidad, lo que no es posible si el 
juez tan pronto practica diligen-
cias, como e&tuidia un pleito o ad-
ministra justicia uni-personal." 
Nada más exacto que lo dicho, y 
gran razón tienen el Presidente y 
.su Secretario para no creer que ba-
jo el peso de tantos y tan varios 
asuntos, en las breves horas de des-
pacho de cada día, los fallos correc-
cionales puedan resultar justos las 
inás de las veces, ni las apreciaciones 
del juez en materia civil sean siem-
pre 1 atinadas, ni bien dirigida la in-
vestigación en los hechos grande-
ir ente criminales. 
No es humano pretender tanto de 
un hombre solicitado a la vez por 
tanto esfuerzo mental. Pero lo mismo 
que parece imposible, no pocas ye-
ĉ s resulta lesionado el derecho, am-
parada la iniquidad o castigada La 
ir.ocencia, y eso no puede ser sino 
muy 'doloroso para toda Conciencia 
recta. 
Sin salimos de eso que llaman 
jiistioia coiTeccional, con frecuencia 
la multitud que habitualmente acu-
de a los Juzgados sale comentando 
el error del juzgado; con frecuencia 
hombres de bien, penados injusta-
mente, reniegain de la justicia y 
piensan duramente de quien les ha 
castigado o no les ha amparado con-
tra el violador de su derecho o agre-
sor contra su honra o su propüedad. 
Un juez es acusado de agrio, otro de 
in.eptoi, este de venal, aquel de apa-
sionado; ya se atribuye ©1 fallo a 
recomendaciones políticas o súplicas 
de la amistad; ora es neurótico, ya 
incapaz, el juez. Y con frecuencia 
también el pueblo sensato censura 
ai representante de Astrea, si en 
voz más baja que lo hace la mul-
titud que acude habiiiualmente a los 
juicios, en cambio con más concien 
da. y seriedad, 
Y no es, no, que el juzgador sea 
ni venal ni inepto: es que la Admi-
nistración echa sobro sus hombros 
•m peso insoportable; es que se exi-
ge de él io imposóíble, y no queda 
otro recurso que despachar apresu-
radamente un asunto para empren-
der en otro, que a su vez es resuel-
to festánadaménte. No habrían de 
permanecer acusados y" testigos días 
enteros ©n el juzgado nd de comerse 
?a polilla expedientes y procesos. Y 
entonces, una frase del escribano, 
una exclamación salida del corrilio, 
cualquier detaille, inspira la resolu-
ción, caigam o no intereses líegítí-
moo y cúmplase o no el deber estric-
to. 
Y si esto resulta tratándose de le-
trados, pensemos qué ocurre cuando 
el que desempeña el Juzgado es un 
lego, el Juez Municipal, ayuno de 
ciencia, desconocedor de las prácti-
cas judiciales, totalmente ciego en 
cuestiones jurídicas. Y pregunta-
mos: ¿Qué sucederá en esos pueble-
aillos del interior, en esas aldeas con 
pretensiones, que son cabeceras de 
Términos Municipales, donde no hay 
escribanos, abogados, procuradores, 
ni quien sepa una paJlabra de dere-
cho, cuando uno acusa y otro se de-
fiende ante un pobre señor campe-
sino o bodeguero, investido con los 
atributos de la ley por conveniencia 
de la política personalista? 
Y que esto ocurre, lo reconoce el 
señor Presidente en su Mensaje; y 
lo ha querido evitar otras veces pro-
,'poniendo al Congreso la reforma de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
para que los jueces municipales lo 
sean por oposición, ganando sueldo, 
nombrados con intervención del Su-
premo, y precisamente letrados, pre-
cisamente peritos en Derecho, cons-
tituyendo entonces el Juzgado Mu-
nicipal, el primer escalón, la puer-
ta de entrada en la honrosa carrera 
de la Magistratura. 
Se demuestra que costaría menos 
al Estado esta reforma, que cuesta 
actualmente la sustitución de jueces 
y fiscales, que pueden faltar sema-
nas, meses, un año entero, pidiendo 
prórrogas de licencias, cobrando a 
la vez ellos y los sustitutos, y des-
organizándose todos los servicios 
puesto que el lego no es capaz de 
t encauzarlos y dirieirlos, sino que les 
Presidente de la República no " 
que puedan ser justos los falio*^ 
jaeces sobre quienes pesa t-l06 
excesivo. Si hay injusticia, e ,̂10 
acaso verdaderas iniquidades 
tal motivo, la Justicia resulta POr 
sarcasmo y una vergüenza nacioí 
la injusticia Luego será obra i 
patriotismo, y más que eso, de 
na moral, de verdadera hom̂ d?" 
poner término a semejante situamí ' 
contraria a los intereses materiale' 
/ morales de ciudadanos que se W 
cen libres, y realmente pueden s'" 
ín ciertos casos víctimas del caDr' 
cho o del error de otros hombres e 
quienes creyeron ver la augusta 
presentación de la libertad, del derl 
cho y de la patria. 
J . N. ARAMBTlEt: 
A l m a n a q u e Gratis 
A toda persona que hagu tuu 
compra que exceda de $1 00 en 
" R O M A , " O'Reüly 54, eSq. a 
Habana, será obsequiada con un 
precioso almanaque de pared. 
Esta oferta es solo por todo el 
mes de Enero. 
C. 344 alt. IOd.-lo-
A L P A R G A T A S = s a 
O O N R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L 
Dr. t á l v e z G o i i i D 
Impotencia, Pérdidas semina», 
les. Esterilidad., Venéreo, Bi* 
filis o Hernias Quebrad^ 
Vis. Consultas: der 12 a A 
49, H A B A N A , 49. 
S S P S C I A L P A R A LOS Pfe 
Escuche el Director 
de Comunicaciones 
"ASTURIAS" Y SUS SUSCRIF-
TORES. 
E l servicio de Correos tiene en 
todos los países defectos y no es po" 
slble pedir, como una excepción. qc< 
el de Cuba sea el más perfecto. Es 
sí, de los mejor organizador. Se pro-
cura corregir sus deficiencias, y en 
este sentido, justo es confesar que 
Log señores jefes de Comunicaciones, 
atienden cuantas quejas se les hacen. 
'Seguramente pondrán remedio a 
lo que, por nuesfero cosducto, denun-
cia Ta poip/uüar revista "Asturias". Es-
ta tiene moiy buen cuidado de qu« 
sus suscriptores del interior la reci-
ban piuntualmente los domingos. Es-
to, en lo que se refiere a las de p 
provincia oriental, que las demás 13 
tienen o deberían tenerla en su po-
der los sábados. Sin embargo, no 
saicede así. La dirección se sacriiica 
a fin de que los paquetes ailcancen 
lios trenes de los viernes, y hasta $ 
fecha, lo ha conseguido siempre. 
Empero, la dirección de Asturias 
echa ,sius cuentas creyendo en la ^ 
variabilidad de las comunicaciones 
postales. Estas dicen que una can» 
para Santiago de Cuba, por ejemp'-
depositada en la Habana, inVielM 
en el trovecto aproximadamente, ¿ 
horas. No hay tal. En ocasione* 
tarda tres días. Cuando no se ext'» 
vía o llega con un retraso exageran ' 
Y si esto oaurre con la correspô  
dencia privada ¿qué no será con. ̂  
periódicos? Asturias es una reV1 se 
gráfica, de las más selectas que 
editan en Cuba, y debe tener, P" 
esas líneas ferroviarias, muchos í»u,a 
criptores grátis, sin anuencia w _ 
Dirección. No de otro modo,sepr05, 
plica que desaparezcan 
que lleguen otros a manos de lo£ jg. 
criptores verdaderos con ^T1101"^^ 
varios días, y con señales de » ¡0 
sido hojeados por algún enam01 b(). 
de la buena literatura y de ias 
Uezas fotegráficas. .̂ n 
Con mucha frecuencia se ie ^ 
quejas en la Administrac'on ae ^ 
turias, ajena a estas anomalía-
últimas son de Puerto Padre, ^ ge, 
te.) ¿No podría remediarse 
ñor Charles • Hernández ? ^ y 
mente' sí, si usted se lo P^Pji ve1* 
se propondrá, que no en̂  bal r 
usted, con cello y enerpria- P 
mayor perfección del servicio^ 
AL VIVAC Te-Por estar escandalizando ^ 
nieiue Rey y Zulueta i,ue Z1;*-, % 
por el vigilante 1-286, Angel 
Valdés. , r6' 
Valdes, que estaba beodo, 
mitido ai vivac. 
D I A P . I O D E L A M A R I N A rAwijNA T R E S . 
D E S D E ESPAÑA 
l a gente de C o l e t a 
OS noticias que han cau-
sado sensación entre 
los grandes fanáticos 
de ' los t o r o s J u a n i t o 
Belmente se ha corta-
la coleta... Y el nuevo Gobier-
de Méjico ha suprimido las co-
Sdas. L a primera noticia se ate-
úa con la consideración de que el 
Sinoso matador de Triana vuel-
ve a dejarle el apéndice. Para la 
cegunda, no hay atenuación po-
sible: el nuevo Gobierno de Méjiv 
funda su decisión en esta sen-
¡encia: las corridas "solo sirven 
nara rebajar el espíritu del pue-
blo que es necesario a toda cos-
ta levantar, a fin de que pueda 
con pleno conocimiento llenar sus 
deberes de ciudadano." 
El nihilista Stepriak era un 
hombre de corazón sensibilísimo; 
_fi puede decir de él que no tenía 
valor para matar una mosca. Sin 
embarg-o, mató a un funcionario 
ruso, Y aprovechando el aturdi-
miento de la multitud, montó en 
un coche cuyo cochero también 
era nihilista. E l cochero sacudió 
el látigo y arreó el caballo. Ste-
pr&k no pudo soportar que se 
arreara a un caballo por su cau-
sa e hízole al cochero esta adver-
tencia: 
—Yo soy muy compasivo; y si 
le pegas al caballo otro latigazo, 
bajaré del coche y me entregaré 
ala pol icía. . . 
Don Venustiano Caranza nos 
recuerda esta aventura de Ste* 
priak. Solo que Don Venustiano 
no mató a un funcionario ruso: 
jnató una infinidad de ciudada-
danos, pacíficos y gnerreros. Las 
Infamias, las atrocidades y los crí-
menes que cometió esta revolu-
ción, en la que el señor Carranza 
fué principio, medio y fin, consti-
tuyen una gravísima deshonra. L a 
;ed de sangre, la brutalidad del 
¡•dio y la fiereza de la venganza, 
se juntaron pocas veces en mari-
daje tan íntimo. Y después de te*-
do esto, después que Don Venus-
tiano sube al coche y echa una mi-
rada en derredor, lo primero que 
se le ocurre decir es que las co-
rridas de todos solo sirven para 
rebajar el espíritu del pueblo... 
Afortunadamente, la revolución 
del señor Carranza terminó toda-
vía a tiempo para que quedara 
una migaja de pueblo en su Re-
pública. Dos o tres años más que 
hubiera durado, y el señor Oa-
rranza no hubiera podido lucirst/ 
haciéndole a su pueblo estas con-
sideraciones acerca de la fiesta 
denlos toros. Indudabiemente, eü 
señor Carranza, lo .mismo que Ste-
pria.k, tiene un senaibilísimo co-
razón; e indudablemente, el cau-
sante de la anarquía y de la rui-
na de Méjico, fué Rodolfo Gaona. 
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- VIENME 
n u m e r e s 
vos g r a n a 
t h B O T I C A S Y S E D E R I A S 
' A f ' 0 19= 
d e 
^ ^ I a I z a a i i e n t o lyic su 
A P E R T U R A 
^ T E mÁxTQUE C^BA. AX< FIN, 
^Í^ÍNAMENTE R E P R E -
„ hah. , DENTADA 
> nos S a a "Atenido de fuentes 
gtops aa?e,reCen entero crédito, po-
i,7l0tlada« ^ouientes noticias re-
V mu?'! la ExPosici6n de Pa-
Ma. y nuestra representación en 
Cereta w 
0 designado para la Co 
l'i ^ c a ^ 0 1 ^ ? aue el doctor Ma-




• renUn r 0scar 
S/a2onS t i l Por estimar, 
Sy PequeLPtra e110- a-MR resultaba 
- Ja consignación de dos Ĉto' hemn,,S P.6808 destinada al 
í1Ce no a^enfbid0 l3- renuncia 
1 Sxn0;VP.A e y ûe Ia- apertura 
l i c i ó n , fijada para el 21 
Por esto no ha de entenderse 
que nosotros juzguemos censura-
ble el manifiesto del señor Ca-
rranza. Está bien: es decentito. 
Lo único que lamentamos es que 
sea este autor quien lo promul-
gue, porque le quita toda grave-
dad. E n este caso, sucede lo que 
con los payasos de circo que se 
ponen serios: hacen reir. Como 
nos haría reir un tragaldabas, que 
se empeñara en llorar sobre los 
huesea del pollo que acabara de 
comer. 
Fuera de esto, hay que loar la 
gallardía de don Venustiano. Se 
dice que la fiesta de los toros es-
tá tan arraigada en la opinión, en 
el sentimiento y en la "idiosincra-
cía de la raza," que el intentar 
suprimirla, equivaldría a una ca-
tástrofe. L a gallardía de don Ve-
Lustiano no .̂ e detuvo aaítí las 
probabilidades de una catástrofe, 
acaso porque "a todo se hace 
uno." Y no sabemos que en Méji-
co, la supresión de la fiesta de los 
toros pesara nada en la marcha 
de las esfera. 
E n los últimos tiempos de la 
última temporada taurina ocu-
rrió en Madrid un suceso gravísi 
mo: Juanito Belmente y Vicente 
Pastor pusieron ciertos reparos a 
que se sustituyesen con "comúpe^ 
tos" del Duque de Veragua otros 
toros que habían de lidiar y que 
los veterinarios consideraron inú-
tiles. Los ganaderos se enojaron 
mucho con este proceder de am-
bos toreros, y acordaron reunirse 
para "la común defensa de sus in-
tereses." De esta reunión salió el 
famoso veto: los ganaderos de Es-
paña no proporcionarán ganado a 
las empresas que en adelante con-
traten a Vicente Pastor y a Jua-
nito Belmente... Los adoradores 
de estos dos ídolos pusieron el gr i 
to en las nubes: hubo quienes 
propusieron una junta de todos 
los matadores en la que se com-
prometiesen a no torear ninguno, 
mientras el veto no fuera rectifi-
cado . . . 
Esta última proposición nos pa-
reció indiscutible. Empeñados ga-
naderos y toreros, los unos, en no 
dar toros, los otros en no torear, 
hubiéramos llegado cordialmente a 
la desaparición de las corridas. Y 
las inmensas dehesas que hoy se 
dedican a pastos, podrían ser ro-
turadas y sembradas. Y las co-
lumnas que destinan los periódi-
cos a cantar las proezas de los 
diestros, podrían ser destinadas a 
otra cosas de más enjundia e in-
terés. Y la soberbia prosa castella-
na, que los revisteros atrepellan, 
no padecería entuertos tan enor-
mes. Y el gran número de aficio- nados que sólo piensan en las ma-
s ravíUas de sus ídolos, tendrían 
que dedicar su pensamiento a 
cuestiones de mayor importancia. 
Y el flamemquismo hampón y sai-
netesco entraría en la a g o n í a . . , . 
¿Qué más? A nuestro juicio, na-
da más. L a opinión de que el señor 
Carranza se hizo intérprete—"laa 
corridas de toros solo sirven para 
rebajar el espíritu del pueblo"— 
es demasiado hueca y retumban-
te. E n España la profesan muchos 
jóvenes anarquistas, de esos que 
han hecho suyas las palabras del 
apóstol Bakounine: 
—Las formas en que debemos 
expresar la actividad de la des-
trucción, pueden ser variadísimas: 
le puñal, el veneno, el nudo corre-
dizo . . . 
Los franceses, los ingleses, loa! 
alemanes, los belgas... que están 
haciendo de Europa un campe-
santo, tienen la misma opinión del 
señor Carranza acerca de las co-
rridas. Sin embargo, eso no impi-
de que cuando están en España, 
paguen por una barrera un mon-
tón de pesos. Y eso no impide 
tampoco que las corridas de toros 
sean fiestas de emoción y valentía 
—las fiestas de más color, de más 
guapeza, de más habilidad, y si se 
quiere, de más belleza, entre cuan-
tas se crearon para tener en sus-
penso muchedumbres de atencio-
nes y de espíritus. Lo que tienen 
de malo es el contagio: sus faná-
ticos se multiplican de un modo 
excesivamente peligroso, y hacen 
que cada día se les dediquen más 
dehesas, más páginas de periódi-
cos, más desatinos, más pensa-
mientos, y más personas... Para 
cortar todo esto de raiz, aún los 
mismos partidarios de las corri-
das de toros, quisiéramos que en 
España apareciera un Carranza, o 
que a todos los Belmontes les me-
tieran en cuarteles y les arranca-
ran la coleta de un t i r ó n . . . 
Porque si eso no se hace, y hay 
corridas, ¡hasta los anarquistas 
venden al¿o—el colchón, o la ca-
ma, o la capa^-por poder aplau-
dir a los " F e n ó m e n o s . . . ! 
Constantino C A B A L . 
I 
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Los p o d ó t e en 
La Tropical. 
Allá va la nave! 
A31á va la gaita con su señor ma-
rido don Tambor! 
Allá va ''Xuanón", el dios de la al-
dea asturiama, que anda por tierras 
de sol hace unos cincuenta. Y Xua-
nón canta, porque la gaita ie inspira 
cantares de juventud, de amor, de 
bendición; cantares que son un sa-
grado recuerdo; cantares que trovan 
una bendición. 
Allá van los grandaieses en un 
tren que vuela desgranando alegría; 
por las calzadas y por los caminos 
las gentes van a la Tropical; tam-
bién son grandaleses, asturianos, gua 
pos mozos, que llevan del brazio unas 
nozas que dan soponcio. ¡Qué mo-
jas, madre del alma! 
La caravana alegre ai-riba a La 
Tropical; cabe don Mamonciillo abue-
lo, les esperaban las flores, riendo 
los claveles sángramelo la orquesta-
musitando cus blandos deciros; las 
bandas entonando un pasacalle más 
español y más gitano que Joselito 
©1 Gallo. Le esperaba también el Pre-
sidente popular, el Presidente queri-
do, el Presidente del Cluib Grandalés 
don Marcelino Couso 'sonreído, atu-
sando su barba cabailleresca, orgullo-
so de presidir la fiesta que se inicia-
ba brillante. ¡Qué mujeres llegaban 
con los grandaleses! 
"Xuanón'', así de que llegó, arri-
móse al árbol abuelo, 1© besó, como 
a un amigo del alma, abrió los bra-
cos y gritó: 
—Viva Grandas de Salóme. Viva 
Asturias! Y los vivas del dios fuga-
do de la aldea asturiana, armaron 
un revuelo encantador. 
Se me olvidaba decir que en reci-
bir a los romeros no estaba solo don 
Marcelino; a su lado sonreía toda la 
bondad de su alma, su bella esposa, 
P r e s i d e n c i a d e l a l m u e r z o d e l o s G r a d a l e s e s 
e n l a T R O P I C A L 
V E N T A : EN T O D A S U : 
n o r r a g i a . 
BOTICAS. 
| Q C ¡ ' S A R R A , J O H N S O N . T A Q U E C H E L . 
= r ^ . G o n z á l e z . M a j o C o l o m e r . 
• 
de este mes, probablemente será 
aplazada, segrún ofreció grestionar el 
señor Vicepresidente de la Repúbli-
ca de Panamá al doctor .Secades, en 
los últimos días de su estancia, en 
esa capital. 
El referido y honorable, sreñor Ra-
fael María Valdes,, antes de embar-
car, manifestó su pesar por la renun 
cía de los señores Secades y Ugrarte, 
y prometió hacer pesar su influencia 
valiosa ante su gobierno para solici-
tar del nuestro que se accediera a los 
justos deseos de los Comisionados, ya 
que el de. aquel su gobierno es el de 
que Cuba figure con todos los hono-
res que ella merece, representada 
por los dignos señores nombrados y 
con todas las facilidades para el 
desempeño honroso de sus cargos, pe 
•día el señor Vicepresidente de Pana-
má que la realización de estos propó-
sitos tenía que ser grata al actual 
gobierno de Cuba y que se trataba de 
una nación hermana y ansiosa de es-
trechar lazos de toda Indole con la 
nuestra; mucho más cuando ya se 
había dedicado tanta atención y el 
crédito necesario—lo que es digro de 
elogio—a la otra Exposición Interna-
Los 
L o s d e C a n g a s d e T i n e o m e r e n d a n d o e n e l P a s o l a M a d a m a 
;ang s É T i n e o e n 
cional de Saa Francisco de Califor-
nipor todo lo dicho es de esperar 
que Cuba, al fin. esté dignamente re-
presentada en la Exposición de Pa-
namá. 
Entre la mayor parte dé nuestros 
legisladores hay el propósito de pre-
sentar una ley votando el crédito ne-
cesario para los dos comisionados, 
aunque por otro lado se nos dice que 
hay dinero suficiente para aumentar 
la cantidad fijada hasta ahora y que 
no puede llenar los fines a que se de-
dica. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DL 
LA MARINA 
Don Felipe Campillo, el amable 
Presidente ele estos mozos, "gallas-
peros" ellos, ele Cangas de Tineo, de 
los divinos campos que la rodean, de 
los ríos que la besan ul pasar y de 
las pomaradas que en el florido mes 
de los amores la perfuman, recibió 
un buen día una carta que él leyó lo 
menos cuatrj veces para regodear su 
alma en lo que cantaban sus renglo-
nes. 
Arriba, en lo alto del pliego, se 
leía: Linderas, Calle y Ca., los ho-
norables representantes del ilustre 
Gaitero dé Villavicioia, fabricante 
de la mejor sidra del mundo; abajo 
firmaba un tal don Ricardo Estapé, 
que debo ser catalán por la rúbrica 
churrigueresca que puso bajo el pa-
patronímico, y que es el vendedor ver-
dad, el vendedor encantador del 
champán espumoso y dorado de la 
misma tierra. En sus párrafos do-
nosos la carta cantaba claro; habla-
ba de un tal don Obdulio Fernán-
dez el noble Director de ia Fábrica 
de la sidra y decía de él estas cosas 
sorprendentes y agradables: 
— E l Consejo de Administración de 
la sidra de El Gaitero, tonel del que 
bebo y presido, mo ordena que ob-
sequie a todos los Clubs asturianos 
de la Habana y de Cuba con un tonel 
de la mejor "pa'' que suden, bailoni 
y canten al alto la lleva 'a tolerana 
bendita y lancen a los aires un ale-
grísimo Ixuxú. Los de El Gaitero so-
mos así. Y o "sernos" o no "se-
rnos!" 
Tras de la carta llegó Estará y 
tras de éste catalán "sidreru" llega-
ba el tonel. "Mialma" que cantaba el 
carro que la llevaba! Verle Campillo 
llorar de alegría todo y abrazarlo y fué uno. 
Seca tus lágrimas, cantó don Ri-
cardo. Y Campillo después de lim-
piarse citó a Junta general y con tal 
noticia los "cangueses" armaron la 
del "degonio." Terminaron la jun-
ta gritando: 
—Viva la gaita. Viva E l Gaitero!! 
La "espicha" se le puso ayer al 
tonel. Y los cangueses bebieron y 
cantaron como buenos asturianos. Ce-
lebraron a la vera vera del rio Al-
mendares, sobre la verde campera 
una muy linda romería, bao'o el 
puente gentil: grupos, meriendas, gi-
ra Idillas, cantarínas, cantares de As-
turias y muy lindas mujeres. Porque 
con estos bellos cangueses estaban 
sus niños adorables, sus bellas es-
posas, sus gentiles novias, las de la 
boca de clavel. 
Tarde amorosa, tarde alegre, tarde 
romera; tarde asturiana; tarde de 
gaita ensoñadora; gaita tiernísima; 
gaita que desgarras con tu cantar 
nuestro corazón. 
Cangas; tus hijos te adoran y te 
cantan. Cangas; bendita seas! 
DON FERNANDO. 
CÍU la Colonia 
Leonesa 
FUNCION SOLEMNE 
Cuando se borró la excisión de los 
terrenos mediante un abrazo, se fir-
mó moralmente el propósito de «nal 
teccr a la sociedad, de darle un im-
pulso vigoroso, de reintegrarla 
sus aspiraciones henificas y fraterna-
Ips. A cumplir ese programa se de-
cidió la actual Junta Directiva del 
Club de la Colonia Leonesa, que ha 
recogido una herencia de los llama-
dos a beneficio de inventario. Calla-
damente ha trabajado esa Directiva 
para aunar todas las voluntades, rea-
nudar los lazos de cariño, abrir nue-
vas fuentes económicas y llevar los 
asuntos sociales por una senda am-
plia y llana. 
¿Hasta qué punto lo ha consegui-
do? ¿Ha colaborado la familia leo-
nesa al desinterés y esfuerzos de los 
gobernantes de la asociación? 
Ahora vamos a saberlo aunque de 
antemano debiera asegurarse que sí 
ha respondido la masa social a las 
iniciativas de sus apoderados. Aho-
ra, digo, porque obras son amores, y 
ha llegado el momento de poner ' a 
prueba la adhesión de los leoneses 
a la sociedad que dignamente los re-
presenta en Cuba, que para algo tie-
ne en sus manos el estandarte dona-
do por la Diputación Provincial, sim-
bolo del terruño que tan brillantes 
paginas escribió en la Historia de 
España. 
La Directiva del Club de la Colo-
nia Leonesa organiza, a beneficio de 
sus fondos, para .itender a sagrados 
compromisos, una gran función en 
el teatro Payret, para el viernes de 
la próxima semana, dia 21. Esa fun-
ción éstará a cargo de la notable 
compañía que dirige Regino Lope* 
que mantiene su imperio en la esce-
na sin competidor posible. Y se ha 
trazado un magnífiao programa v 
en su desarrollo tomarán parte prin-
cipalísima e! moscón criollo es de-
cir, el mismísimo Regino López, v 
las primorosos artistas mimadas del 
publico. Dice así el programa: 
1.—La preciosa zarzuela "Aliados 
y Alemanes por toda la compañía 
y Regmo Lop*-^ 
la elegante dama Ludivina Lastra y 
el encanto de su hogar, la graciosa 
nena Asunción. 
Baile, flores, claveles; donaire, 
gentileza, amor entre sorbo y sorbo 
de aperitivo y ardiente danzón. E l 
aspecto de la fiesta era gaiano. A las 
doce, una orden y el isiteaoio sepul-
cral; sólo la brisa murmuraba pala-
bras de esperanza en las orejas ro-
sadas de las noviaiSv Se iniciaba el 
banquete do cuatrocientos comensa-
les, banquete servado por Presas, con 
delicadeza, banquete selecto, banque-! 
te verdad; banquete que discurrió en-
tre risas, miradas, graciosos decires, ' 
alegría fraternal y culta, porque era! 
alegría asturiaaia, grandalesa, encan- j 
tadora. 
Otro revuelo de alegría lo armó la! 
nota de E l Gaitero qu© se destapó en | 
'•ándales de oro y de espuma inun- ¡ 
dando de contento los corazones, los 
ojos de luz, los cuerpos de gen-
tileza y los rostros de gracia. üT 
otra vez se arrimó "Xuanón" el abue-
lo, otra vez lo besó y otra vez grit» 
con voz sonora: 
—Viva Grandas! 
—Viva Cubaü 
E l eco de los vítores se lo¡s llevo 
el río a la mar y la mar amorosa, 
como una cuna, los llevó a Asturias, 
iban con los vítores el amor de los 
grandaleses a Grandas; el beso de 
ios grandes .para sus benditas ma-
dres y abuelas. Otro minuto de si« 
le-ncio. 
La orquesta afinaba. Y la orques-
ta inicia su primera danza. La ju-
ventud nos abandona; se lleva del 
brazo al mujerío. Lloramos. Oh, ios 
cabellos grises! Y el baile discurre 
en medio de una fantasía oriental. 
•Qué mujeres! He aquí sus duic* 
nombres,' 
Señoras: 
Ludivina Lastra de Couso; Alejan-
drina de Dasea, Obdulia González do 
Fernández, Elena López de Naveiras, 
Caridad Jiménez, María González do 
Menéndez, Emilia Defltrán de Jimé-
rez, Angelita Sánchez de Alvarez, 
Adolfina Gutiérrez de Méndez, Espe-
ranza Martínez de Sanfeliz, Teresa 
López, Leonor Izquierdo, Adelina 
González de Blanco, Amparo Soto-
longo de Franco, Oliva Fernández de 
Fernández, Balbina García de Vtllar-
marso. Encarnación Valdes, Paquita 
Jarri, Felisa Antón de Menéndesr-, 
Au'la Torre y Julia Vidal de Valie-
dor. 
Señoritas: 
Leonor Valle, Angelina Díaz, Vir-
ginia Arango, María Díaz, Sofía 
Cuervo, Manuela Valledor, Josefa Va 
He, Amelia Valdés, Carmeiüna Fer-
nández, Julia Martínez, Rosa Jimé- 1 
nez, Aurora Suárez, María Alvairez, ' 
Angelina Saladrigas, Amparo Gonv¿z, j 
Remedios Méndez, Pilar Marqués, i 
Manuela Pérez, Emilia Carneado, Do- | 
ra González, Gumersinda Novo, Mer- i 
cedes Cangas, Ramona Lorenzo, Con- | 
cepción de la Luz, Marcela PujjQl, j 
Concha Vidal, Antonia Alvarez, Ma-
ría Amezarri, Elvira Casanueva, Ma-
ría García, Teresa Fernándiez, Pilar \ 
Martínez, Teresa y Leoipolda Milián. 
Niñas: 
Asunción Couso, Amelia Díaz, Ma-
tilde Menéndez, María Juüa Valledor , 
y América Fernández,. Y con el úl -
timo beso del Padre de la fiesta ter-
minaba en un desfile cantarín, amo-
roso, sonoro, asturiano; cada oveja 
regresaba con &u pareja. 
Allá va la gaita con su señor ma- • 
rido el tambor; afliá va "Xuanón"; 
allá va el tren desgranando la ale-
gría de ios entusiastas grandaleses. 
Muy galantes y muy activas la 
Comisión de fiestas y la Directiva.— ' 
Couso, admirable! 
Don Femando. 
L A Z A R Z U E L A 
¡Grandioso! ¡Soberbio! ¡Piramidal! 
Es el sui'tido de colchonetas, fra-
zadas y sobrecamas con que cuenta, 
esta su casa y en cuanto a precios loí) i 
más modestos. 
Ncptuao y Campanario. 
2. —Un diálogo primoroso, pof •, 
Eloísa Trías y Acebal, (el negrito.) 
3. —La popular obra "El lio de la í 
moneda", también por Regino L ó p e a ! 
y toda la compañía. 
Del éxito artístico, de las horas de-r 
liciosas que la concurrencia pasará}, 
no hay para qué hablar. Sabido efi 
que cuando "los del teatro Alham» 
bra"' pasan a Payret, no hay quien 
los supere, y hasta los granos de pi-
mienta con que sazonan sus guisos 
son alegría de todos los paladares 
¡Si hasta los moralistas a "outrance^/ 
aplauden a los del teatro Alhambraí 1 
¿Cómo no han de aplaudirlos los 
leoneses y sus amigos a quienes s« 
dedica esta función que será un triun-
fo de buen humor, de arte y de dine-
ro r 
De dinero- ahí esá el quid. No se 
trata de pedir a los leoneses un sa-
crificio, ni hay motivo para pedír-
selo. Se trata de que toda la f a m i l i a 
leonesa ponga su grano de arena em 
esta obra castizamente leonesa que so 
acomete para bien de la asociación. 
} a la ?ente de la provincia de Leóm 
fuerte como es en Cuba, le sobrail 
medios, influencia y dinero para de« 
jar en el buen lugar que merece el 
pabellón del Club de la Colonia Leo 
nesa. Sepan por último, que las en- \ 
^ , ê ^"í1™ en la Secutaría 
del Club, Prado y Dragones, altos. 
juijtjLLíi.U L A IÚAÍHÍSA 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
D e s d e C a m a g ü e y l 
"̂ nero, 11. ^ - , 
La Delegación ! Centro t.a-
lleso. felecolón (i<' la dlroeti-
va. Valiosos elementos. 
En junta general han resultado 00-
««nados para formar la directiva rto 
la Delegación del Centro Gallego ele 
«ta ciudad las siguienics personas: 
Presidenta, Modesto Ada Barra!. 
Vice, Jesús Cazón 
Secretario, Primo Calaforra. 
Vice, Sergio Estrada. 
Vocales: Ramiro López López, Ma-
nuel López Quirós, Jesús .Loira Igle-
sias, Manuel Faisán Cabada. José A. 
Miranda Estrada, Pedro Gómez Gó-
mez. Balbino López Yañez, Antonio 
Homero Rodríguez, Rudesindo Vare-
la Villamela. José García López. 
En la junta fué dedicado un sen-
tido recuerdo por la memoria de don 
Antonio Requeijo (q. e. p. d.) Presi-
dente y fundador que fué de esta De-
legación fallecido en el pasado año. 
El Presidente electo señor Ada es 
Sigue detallando las sabrosas Cas-
tañas Asadas a 20 centavos libra y 
el sin rival vino puro de, mesa Rioja 
"Manín" a $4-50 galón y 30 centa-
vos botella. Jamones Asturianos, 
onganiza Curada, Chorizos, Morci-
llas, Pimentón fin,o, Dulce y picante, 
Queso Cabrales y conservas de las 
más acreditadas marcas. 
Obrapía 90. Teléfono A-5727. 
C 340 6 t-14 
PA«A EL DOLOR D E - G A R G A N ^ 
t a b l e t a s 
m a r a v í l i o í a í 
Elmejer m M de Jerez 
F l o r - O u i n a - F l o r e s 
^•••SbJP sô sa 'i3pi.i9nb •Burem 
ses que han de resultar afectados. 
DR. JOSE A, PRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
número GO. Teléfono A-4544. 
DR. ENRIQUE BEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
« L A B A I j E A R " 
Enfernie,la<les de señoras y 
Cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. 6. CASARIEGO 
ConauAtas Obispo, 75, faltos,) 
de S a 6. 
EbpeciaUsta en vías urinarias 
de la Esencia de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
señoras. 
OR, A. PORT0OARRER0 
OOUIí ISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D«» 3 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A -
8627. 
Un elemento de gran arraigo, queri-
do y apreciado por todos los elemen-
tos de la sociedad camagüeyana. 
En Cascorro. 
En las Colonias establecidas en la 
finca "El Aguacate", propiedad del 
señor Alfredo Bernal se declaró ayer 
un violento incendio en campos de 
caña listos para el corte y conducción 
al ingenio "Jobabo." . 
En (Juáiniai-o. 
En los monte de la finca "El Paso" 
por una pareja del ejército fué en-
contrado un baúl. 
E l baúl contenía ropa de hombre. 
Supónese que se trate de algún ro-
bo. 
En E l Francisco. 
En la colonia "Gloria" del Ingenio 
"Francisco" se declaró un incendio. 
La Colonia es propiedad del señor 
Segundo Riera. 
Se quemaron sobre cuarenta mil 
arrobas de caña. 
Notas militares. 
Las fuerzas que bajo el mando de 
los tenientes Vilató y Pórtela reco-
rren la Provincia en prácticas d«s 
marcha, están efectuando su recorri-
do sin novedad. 
E l espíritu de la tropa es excelente 
E l ganado ha soportado las marchas 
sin contratiempo. 
Incendio. 
En la Colonia "Oriental" 'del Inge-
nio "Francisco" se declaro un incen-
dio quemándose cincuenta mil arro-
bas de caña. 
Suicidio. 
En la casa calle de San Rafael nú 
mero siete, puso fin a sus días la se-
ñora Dolores Galbán, casada con el 
señor Rafael Angel Márquez, de cuyo 
matrimonio tuieron dos niños uno de 
cinco años y otro de tres años de edad 
respectivamente. 
La señora Galbán se Ingirió una 
fuerte dósis de estricnina no dejando 
carta alguna, ignorándose las causas 
que impulsaron a la señora a tomar 
tan extrema resolución. 
E l Inspect0r General de Far-
macia. 
• Se encuentra en esta ciudad el doc-
tor Ramón Antonio de la Puerta, Ins-
pector General de Farmacia. 
E l doctor Puerta es un conocido 
periodista que durante mucho tiempo 
fué Corresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA, en Matanzas. 
Los señores Farmacéuticos de esta 
ciudad obsequiaron al doctor de la 
Puerta con un banquete en el "Hotel 
Plaza." 
Celebró una entrevista con el seño» 
Inspector quien me manifestó que 
profesaba entrañable afecto a nuestro 
Ilustre Director Fxcnio. Sr. D. Nicolás 
Rivero, y que estaba sumamente com-
placido del orden que se observaba en 
las Farmacias de Camagiiey y celebró 
grandemente las gestiones del Dele-
gado doctor Francisco Várela Adán. 
E l doctor de la Puerta es candidato 
para el cargo de Representante en las 
próximas elecciones por Matanzas. 
Sensible fallecimiento de un 
notable artista español. 
Ha dejado de existir en esta ciudad 
don José Molina Gil, un artista con-
sumado en obras de yeso. 
E l señor Molina tenía una inven-
ción de obras de yeso sobre unas plan-
chas de su invento cuya patente ha-
bía solicitado de la Secretaría de Agri 
cultura. Comercio y Trabajo. 
El fallecido era natural de Puente 
Genil, Provincia de Córdova, donde 
residen sus padres y hermanos. 
E l señor Molina estaba haciendo un 
cielo raso en una casa cuando sintió-
se preso de unos ataques al parecer 
de nervios siendo traslado a la Quinta 
de Salud del "Centro de la Colonia 
Española" donde le fueron prestados 
los auxilios de la ciencia que resulta-
ron inútiles apesar de la olícita asis-
tencia de que fué objeto. 
E l artista cumplió su tributo en 
este mundo a la temprana edad de 
veinticinco años. 
¡Descanse en paz el artista que exha 
ló su último suspiro lejos de su pa-
tria! 
Notas militares. 
En el Campamento "Agramonte" 
será levantado un monumento In me-
moriam del general José de J. Mon-
teagudo. 
Monumento que será levantado por 
suscepción entre los Jefes Oficiales, 
clases y soldados del Regimiento des-
tacados en esta Provincia. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S a n t i a g o 
d e C u b a 
Diciembre, 6. 
La fiesta de los Reyes Magos. 
Pocos años ha despertado tanto en-
tusiasmo entre la, gente menuda co-
me éste para mandar los juguetes, 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Chiba. 48. Tel. A-506? 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostcla, esq. a Lamparilla. 
Or. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DI' 10 A 12 A M. 
Y DE 3 A 6 P. M. KN CUBA 
NUMERO 69. ALTOS 
DOCTOR B. OYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y síñlls de la Casa de Sa-
lud -'La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procsdimlento en la 
apliración Intravenenosa del 
nuevo 60S por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, altos. 
1̂ e. 
Reírigerador-Nevers 
u D í i i i oinnui 
FRI0.-HIGIE1-NÁDA DE OLOR 
lA REVERA IDEAL PARA LAS FAMILIAS 
T o d a p e r s o n a d e e l e -
g a n c i a y b u e n g u s t o t i e n e 
u n a . 
L a n i ñ e z c u e n t a c o n 
u n a p r o t e c c i ó n m á s . 
N i n g u n a c a s a d e j a d e 
p o s e e r u n a d e e s t a c l a s e . 
P i d a d e t a l I e s y v e a 
m u e s t r a r i o . 
TELEFONO A-2881 
G I E N F U E G 0 3 . 9 Y 1 1 
TAHUA DA Y R O D R I K 
dinero y otros efectos a la Asocia-
ción de la Prensa, para que esta fue-
ra a repartirlo entre los asilados de 
la casa de Beneficencia. 
A las 6 y media salían de la casa 
Ayuntamiento, precedidos de la ban-
da municipal y montados en brioáos 
corceles los niños Ibrahín Rodríguez, 
Francisco Muñoz y Francisco Casti-
llo, que simbolizaban los tres Reyes 
Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. 
Seguían después el carro automó-
vil del Cuerpo de Bomberos, cedido 
por su jefe ei señor Daniel Sena, 
atestado de juguetes, presente que hi-
cieron los niños de las escuelas y 
particulares para los pobres asila-
dos. 
"Venía después el coche del Gober-
nador, cedida al Colegio Cuba, qua 
dirige el lict-nciado Félix de la To-
iriente, llevando el óbolo recogido en 
aquel colegio o sean 60 cajas de dul-
ces y un número considerable de ju-
guetes. 
Cerraba la comitiva unos cuantos 
coches ocupados por los Presidentes 
entrante y saliente de la Asociación 
de la Prensa y muchos asociados. 
Las calles por donde pasó la comi-
tiva que fueron Parque Céspedes, 
Estrada Palma, Sagarra alta, Nar-
huaun, Heredla, Porfirio Valiente, 
Parque y calle Aguilera y San Agus-
a.testadas d© público y en algunos 
puntos se quemaron vistosos fuegos 
en bengalas. 
Al llegar a la casa de Beneficen-
cia era totalmente imposible el po-
der entrar en ella costando muchos 
trabUjos el poder entrar el carro de 
los juguetes, que eran esperados por 
todos los asilados con la alegría pro-
pia de su edad. 
Muchos y valiosos fueron los re-
galos repartidor por lo que la Asocia-
ción de la Prensa está orgullosa dé 
poder celebrar esta fiesta todos los 
años que ya se ha hecho popular. 
La Junta de Patronos obsequió con 
dulces y licores a los invitados y a 
la Prensa, por lo cual quedamos re-
conocidos. 
Una fiesta en el barrio de 
Sueño, 
Habiendo recibido una atenta in-
vitación suscrita por la Directiva de 
la Escuela-Iglesia del Ensanche de 
Fomento, de la cual es Presidenta la 
distinguida señora Ursula Repelado 
de Ravelo y Secretarla la señora Car-
men Ravelo de Schummaun tuve el 
gusto de asistir a la ceremonia de la 
misa de campaña, qu& dijo el señor 
Obispo de Amala, Monseñor Felipe 
A. Guerra, Delegado Apostólico do 
esta Archldlócesls acompañándoles 
¡os Presbíteros Ylllalonga, Frutos 
Díaz, Calzada y Fernández. 
Después de la misa el señor Obis-
po pronunció un discurso adecuado 
al acto que se celebraba ensalzando 
a todas las personas que forman la 
Directiva por los trabajos que rea-
lizan, a fin de que en aquel barrio 
tenga su Escuela-Iglesia, que hacía 
mucha falta por ser una barriada 
muy extensa. 
Acto seguido se bendijo la prime-
ra piedra de lo que ha de ser aque-
lla santa casa, la cual no tardarán 
muchos días en empezarse los tra-
bajos, a fin de que dentro de poco 
tiempo esté concluida. 
Una concurrencia numerosa y dis-
tinguida asistió al acto, entre ellas 
el señor Gobernador de la provincia 
con su familia, el doctor Ambrosio 
Grillo, ex-alcalde municipal y otras 
muchas que no cito por no hacer es-
ta interminable. 
Felicito a los organizadores que 
se Interesan para que pronto sea le-
vantado este edificio, entre los cua-
les se encuentran el Padre Frutos 
Díaz y los señores Valentín Serra-
no, Julián Cendoya, licenciado Anto-
nio Bravo Correoso y otros y la de 
señoras, entre las cual9s se encuen-
tran Ursula Pepllado de Ravelo. Ire-
ne Castillo viuda de Grau, Rabeca 
F. de Salazar, Caridad N. de Rodrí-
guez y señoritas Magdalena Grau 
Castillo, Josefina Ravelo Repllado, 
Esther Lámar de Portuondo como 
tesorera y secretarla Carmen Ravelo 
de Schummaun. 
Recompensas a la Policía como 
todos los años ayer tarde se celebró 
en lo que fué Fuerte de Punta 
Blanca, hoy Vivac Municipal. la 
fiesta para recompensar a los indi-
viduos del cuerpo de Policía que 
más se hubieran distinguido duran-
te el año. 
Se tenían que conceder cuatro 
premios, uno de 100 pesos y diplo-
ma y cuatro de 50 pesos y di-
ploma, habiéndose adjudicado sola-
mente uno de 50 pesos al teniente 
Castillo, no encontrando suficientes 
méritos para adjudicar los restan-
tes el jurado compuesto del señor 
Alcalde Municipal, Presidente* del 
Ayuntamiento y Jefe de Policía. 
E l acto fué amenizado por la 
Banda Municipal y los concurrentes 
fueron obsequiados con esplendidez, 
con dulces, pasteles, helados y cer-
veza. 
E l Corresponsal. 
D e s d e C i e n f u e g o s 
Enero 11. 
Fundación en Minerva. 
Acoche tuvo lugar la conferencia 
anunciada por la Fundación Luz Ca-
ballero e los amplios y elegantes sa-
lones dé la sociedad "Minerva", cen-
tro de cultura y recreo en que se reú-
ne lo más granado de la ocledad de 
color clenfueguera. 
Como delegado de la Institución vi-
sitante y respondendo a la Invitación 
expresa que, como Representante del 
DIARIO en ésta, me hizo el señor 
Alejandro Arechea, Presidente de la 
prestigiosa sociedad "Minerva," asis-
tí a la conferencia. Un breve cambio 
de impresiones, de saludos y presen-
taciones, lo de ritual, entramos en 
la cortesía propia de la sinceridad y 
me enseñaron la mansión señorial en 
que se deslizan sus ratos de ocio y 
mecieron sus ensueños, algunos de los 
muchos qne con nosotro comparten 
las penas y alegrías de la vida pública 
y del común vivir. 
Se acercaba la hora de comenzar el 
acto y me acomodé en las butacas que 
habían sido designadas en lugar apro 
piado para los miembros de la Dele-
gación de Luz Caballero. T allí pude 
anotar los apellidos de Xiqués, Tru-
jillo; Aragonés; Rey; Núñez Rossié; 
Gay Calbó; O'Bonrke; Vlllamll; Blan 
chard; Cortés; Silva; Gatell; Menén-
dez; Díaz de Villegas; García Batista 
y García Cordovés. 
E l coronel Juan F . Cabrera excusó 
s xiasistencla por mediación del señor 
Gatell. 
Y dló comienzo el acto con "Los 
cuentos de Hoffman" por la Banda 
Municipal. 
Siguió el turno el señor Alejandro 
Arrechea, que como Delegado de Pun 
dación y Presidente de la Asociación 
saludaba dándole la más cumplida 
bienvenida al señor Xiqués y demás 
compañeros que con él compartían 
las labores educacionales de su pue-
blo. Y así, sucesivamente, fué pre-
sentando al auditoria a ios señores 
Trujillo; Gay Calbó; Xiqués y Costl, 
aue hizo el resúmen de lo tratado por 
hi.n-i ,M 
• ' • T V 
ü 
y p a s o e 
rwiernb 
f e l i z . ; 
A/Moroco 
W m 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a ! a o p r e s i ó n d e l p e v 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l fin l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e J i u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t ó : E L C R I S O L , N e p t u n o 9 1 . 
sus compañeros de modo comprensi-
ble y brillante. 
Entre uno y otro discurso pudimos 
apreciar la labor de hábil ejecutante 
en el piano, así como su sentimiento 
de expresión, de la gentil damita An-
tonia Lucrecia Rodríguez, deleitándo. 
nos con un arreglo de "La Bohéme" 
de Pucclnl hecho por Marín Varo-
na. Asimismo un terceto de vlolín, 
contrabajo y flauta, que acompañó al 
plano la virtuosa señorita Sarah E . 
Vicente. Cerrando la parte musical de 
la velada la dulcísima composición de 
Ettere Gelll, "Mignight" a vlolín y 
E L G R A N 
Específice Nacional 
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\ „ *nr\ocido "hasta el dia- \ 
r^^cazmente las enfermedad**; 
; | P^ho, de le piel y de los or#«n*| 
; \ urinarios.- . .... J 
1ÍQor de Brease vende entoda^! 
gradas de las I l̂as deCubay^j 
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Droguería San José 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2886. 
contrabajo, cantada por Sarah E . Vi-
cente y acompañada al piano por la 
señorita Antonia L. Rodríguez. 
En tanto aquella galante Directiva 
nos obsequiaba con dulces y cham-
pagne la Banda Municipal nos hacía 
oír en primera audición el Vals In-
termezzo que dedicó a la sociedad 
"Minerva" el compositor sagiiero To-
más Ponce Reyes. 
Entre apretones de manos y alen-
tados para la lucha por el porvenir de 
nuestra patria, nos despedimos de 
aquella sociedad a la que deseamos to 
do género de venturas. 
E L CORRESPONSAL,. 
a n t a C l a r a 
Bautizo. 
Anoche se efectuó en la elegante 
residencia de los distinguidos esposos 
Hernández-la. Barca, la simpática ce-
remonia del bautizo, de una preciosa 
niña. 
Ofició en el acto el popular Cura 
Vicario de esta/ ciudad Pbro. Angel 
Tuduri y Perera, ante sencillo pero 
artístico altar. 
Los souvenirs muy originales. Di-
cen así: La niña María de la Caridad, 
nació el día 3 de febrero de 1913. 
Son sus padres: Vicente Díaz Mora-
les y Angélica de la Barca Amador. 
Padrinos: Heriberto Hernández y Ma-
ría de la Barca. 
Mientras los asistentes éramos ob-
sequiados con finas pastas y licores, 
anoté algunos nombres. 
Allí estaban María Lorenzo de Fis-
cher, Caridad Tapia Ruano de Du-
val, María de la Barca de Hernández 
Rita Trelles de Ruiz; María Ana de 
la Torre de Lamas, María Bazail de 
Hernández y Angélica de la Barca dt> 
Díaz. 
Entre las damitas: Angela Petro-
nila y Gabriela Besada; Inés y Dulce 
María Hernández; María y Enriqueta 
Rupia; Adela y Alicia Portuondo; 
Amelia Castillo; María Antonia Ran-
gel; María Josefa y Georglna Isal— 
gue; Alicia Graciella y Margot Her-
nández. 
Y al iniciarse el desfile todos ha 
ciamos votos por la dicha eterna de 
la nueva crlstianita. 
Halma. 
Organiza esta popular Revista, 
grandes "juegos florales." Al efecto, 
mañana se reunirán en la librería 
"Cuba" con objeto de ultimar el plan 
el Cuerpo de Redacción de la publi-
cación que es el exponente de nuestra 
cultura. 
En el río Bélico. 
Esta tarde al estarse bañando en el 
río Bélico el menor Salvador Gonzá-
lez vecino de la calle de San Pedro 
y Candelaria se fué para el fondo de 
una poza, arrojándose a ella su her-
mano Juan, logrando salvarlo. 
Fué asistido en la casa de Socorros 
por el doctor Agustín García, el que 
certificó que tenía una intolerancia 
gástrica de agua, de carácter leve. 
Maestro ambulante. 
E l señor Superintendente Provincial 
de Escuelas, ha remitido escrito al se«-
ñor Secretado del Ramo, rogándole 
se sirva conceder un crédito de sesen-
ta y cinco pesos a la Junta de Educa-
ción de Trinidad, para una plaza de 
maestro ambulante que funcionará 
en el feraz e importante valle de la, 
Siguanea, cuya gestión reportará gran 
des beneficios a los habitantes de tan 
abrupta y apartada reglón. Allí por 
el Islamlento y condiciones especiales 
de la misma no hay colegio. 
E l Nuevo Presídele . 
Con las formalidades de rúbrica se 
ha encargado de la Presidencia de la 
Audiencia el licenciado Benito J. de 
Maribona. 
Al acto asistieron todos los emplea-
dos y numeroso público que llenaba 
completamente los escaños. 
El nombramiento del licenciado Ma 
rlbona, ha causado muy buen efecto 
en nuestra Capital . 
Nueva BaI1da. 
La del Cuerpo de Bomberos progre-
sa notablemente. Se ha señalado el 
veinte y cuatro de febrero para su 
presentación ante nuestra sociedad. 
Los chicos estudian con verdadero 
interés, bajo la dirección del señor 
Valdés. 
Falta nos hacía una Banda libre y 
al fin, el próximo mes, ya podremos 
contar con ella. 
E l Shan Shine, 
Esta caritativa sociedad, realiza 
una gran labor en Villaclara. Gran 
¡número de pobres gracias a ella, re-
ciben algo, con que mitigar su ham., 
bre y sus penas. 
Las entusiastas damitas que lo ln 
tegran a la vez que las socorren ma 
teráalmente, lo hacen espiritualmen 
te. 
¡Qué bella es la caridad así. Ubre 
de prejuicios! 
Hasta las nobles pllonguitas, hago 
llegar mi felicitación pues su gran la 
bor es digna de todas nuestras loas! 
CORRESPONSAL. 
NOSOTROS PODEMOS VENDERLE UNA 
VISION PERFECTA POR POCO DINERO 
: -' I * \ 
Observe lo perfectamente que se v q . a través de una lente 
adaptada a las necesidades de la vista. 
£1 e x á m e n de su vista lo haremos gratis: y solamente paga-
rá por los espejuelos su justo valor. 
FS T F I P ^ m P I f l S A N R A F A E L . N U M E R O 22, 
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De S a n Antonio 
d e l o s B a ñ o s 
Enero, I I . 
E l Cuerpo de Bomberos. 
Está de plácemes esta benéfica ins-
titución local. E l próximo 10 celebra 
e! vigésimo primero aniversario de 
su fundación con espléndidas fiestas 
populares en las que figuran a más 
de la revista, que a no dudarlo ha 
de ser brillante, un simulacro de in-
cendio en un edificio ah-hoc, donde 
lucirán nuestros entusiastas bombe-
ros" las habilidades Inherentes a su 
perfecta organización. Dirigida esta 
por Jefes tan intéllgentes:. como los 
señores Cuervo, Chacón, Rivero, Mo-
nasterio, Hernández, Toymil y todo 
lo que brilla en esta simpática y pro-
gresiva población, constituye un cuer-
po de toda confianza al vecindario. 
La Banda de Bomberos de la Ha-
bana amenizará todos los actos. 
Los bomberos de la capital siempn 
vienen a dar su abrazo fraternal x 
sus hermanos los del Arlguanabo. 
Las Escuelas. 
La apatía peculiar en muchos P̂' 
dres de familia,' omisión en enviar! 
sus hijos a la escuela, ha recibido« 
golpe de gracia que le han inferid 
la iniciativa feliz del incansable ba' 
tallador del altruismo doctor Eduaf 
do Rivero, desde el sitial de la 
sldencla de la Junta de Educaciói 
ayudado por la policía quu comami 
el Capitán Walfredo Jnvert, reco-
giendo niños en la vía pública y PCP 
suadiendo a los padres del perjuaj 
que irrogan a sus hijos con el incun»' 
pllmlento de la Ley. 
Felicitamos una vez más al seP 
Rivero y nos felicitamos al hace' 
lo propio con el Caritán Juvert 
ETj c o r r e s p o n s a l 
Suscríbase al DIARIO DE LA 5 









CREADOR DE CARNES, 
DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE SANGRE. 
K M F A R M A C I A S . 
VERITAS j 
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EDCdíiíados de haber nacido, porque tomamos, 
• • • D 
D o m i n g o s d e M i r a m a r 
Van en animación creciente. 
A medida que ía estación avanza 
«•ecebran las veladas dominical'es de 
Miramar el aloiS^ de sus más lucidas 
temporadas. 
Anoche, a pesar 'del nutrido con. 
tingente que se quedó en el Yacht 
Club» y que Parecía estar festejando 
la reelección' de su simpático Presi-
dente, así como de toda la actual Di-
rectiva, era de observar la presencia 
en el favorito garden de un gran 
oonourso social. 
Llenas las gallerías. 
y ocupadas todas, sin excepción, 
las musitas del amplio y luminoso 
Pati0- , Tt T ' , • • 
Volvió para Mn-amar lo que signi-
fica en toda la segunda mitad del 
año anterior una alegría perdida. 
Allí» en sus dos palquitos de siem)-
pre, reaparecían las señoritas Truf-
fin lias gentilísimas Regina y Maüu 
d'e'am'bas, por igual, tan airosas y 
tan elegantes. 
Con el caballeroso Subsecretario 
¿e Estado y su distinguida esposa, la 
señora Zoé S. de Patterson, veíanse 
en grand diner a las señoras María 
Montalvo d'e Morales, Mina Betan.-
court 'de Bandini, Lolita Fernández 
de Velasî o de MontalVo y Natalie 
Betanccurt de Crespo. 
Margot, la encantadora Margot 
Patterson, resaltaba entre el seiect-
to grupo gracic sámente. 
Estaba la Condesa de Buonavista 
en un palco de la galería alta con 
una de sus bellas hijas, María Fran-
cisca, y rodeada de Merceditas Aju-
ria, Asunción O'Reilly y María To-
resa Pedros o. 
Tres damag tan distinguidas, en-
tre el concurso, como Bellita Domín-
•uez de Angulo, Sarah de la Torre 
die Rasco y Sosia Zaleska de Mesa. 
En el parterre, descollando Adeli-
ta Camipanerfa, la adorable Adelita, 
como una flor. 
Flor de gracia y simpatía. 
Acaba de volver, con su predilecta, 
la interesante Camelia Rubí, de una 
temporada de Campo. 
Ya en las carreras había tenido 
yo el gusto de saludar a la señorita 
Rubí en el palquito del Jockey Club 
donde se encontraba con la señora 
de Lucio Betancourt y la joven y be-
llísima dama Isabel Fuentes de Diaz 
Arrastía. 
Entre un grupo de señoritas reui-
nidas anoche en Miramar haré sin-
gular mención de Consuelito Ferrer, 
Margot L'Batard, María Amelia Re-
yes Gavilán, Teresa Radelat y las 
tres graciosas hermanas Bertha,, 
Zoila y Sarita GutLrrez. 
Deliciosa la velada con los bailes 
del trío Portalis y las beüas Suzy 
y Nelly. 
Muy apilaiudidos los tres. 
Salieron entre la concurrencia al-
gunas parejas a bailar en aquel ring 
al aire libre. 
Llamó la atención, como otra vez 
en una de la tandas del té una franr 
cesita bella y espiritual, Mane. Cou-
tarl, que formaba parte de un grupi-
to del parterre con Mme. Roeladts. 
Se anunció en el lienzo cinemato»-
gráfico, para la velada del jueves 
próximo, que será extraordinaria y 
llamada a un gran éxito, el debut 
de Pepé et Laurette, la simpática y 
elegante pareja de baile que ha lle-
gado precedida del mejor nombre y 
la más alta fama. 
iLa expectación que reina por co-
nocerlos es grande, inmensa, sin pre-
cedente. 
De ayer. 
Dos fiostas infantiles. 
Una de la linda Dulce María Cas. 
teManos y la otra de Graziella > Le-
wenhaupt, la encantadora hija de 
la Condesa de Lewenhaupt, que cele-
braba sus díts. 
Recibió esta última a sus invita-
dos vestida de Oriental. 
Monísima aquella criatura, a los 
cuatro años de edad, con el traje tan 
íujcso y tan bonito que lució en su 
primera fiesta. 
Fueron de traje muchos niños. 
Miguel Angel Mendoza y Vivó, 
el enfant adorado del confrére de La 
Lucha, iba de Paje Luís XV. 
Muy celebrado. 
También muy celebi*ados Héctor y 
Nenita Figueras, vestidos al estilo 
de la Edad Media, y los cuales, ai 
igual que sus primitos Owen y Ne-
na Parr, ejecutaron los más bonitos 
bailes. 
Graciosísimos, de pierrots, los nie-
tecitos de nuestro querido directer, 
Colín y Pedrito Rivero y Machado. 
¡Cuántos niños más! 
Entre otros, de los que más bri-
feon en la fiesta, Olga Albarráu, 
Cuquita y Milagros Carneado, Nico-
lás y Rosita de la Cova, Carlos y 
Justico Raynerí, Pablito y Carlos 
-antos, Enrique y Roberto Madan, 
Alicia Ballenilla y Victoria y Berti-
fti Demestre, de botón de rosa esta 
ultima, tan encantadora. 
No solo el baile. 
También ttuvo ¡ta festejada para 
•0{los sus amiguitos juguetes y dul-
ces en profusión. 
Paso a la otra fiesta, 
La de la hechicera hijita del doc-
^ José Lorenzo Castellanos para 
P^sentación de una figurita de'licio-
â, María Antonia Bravo, que ha v^-
(̂lo desde Santiago de Cuba por 
una temporada, 
, Es la hija del que es abogado de 
lanta notoriedad en el foro oriental 
'̂ mo el licenciado Antonio Bravo 
^'eoso. ' 
ríâ r"110 la eTllcantadora Dulce Ma-
tasteliancs Un grUp0 (ie sus ami-
bas femado por Nena Moeller, 
^argot Alfonso, Luisita Lay, Olga 
îiZa:le María MartíneZ) Nena No. 
v biola de Arriba, Blanquita 
k t .Wa Fern^iclcz, Beba Carrera 
«z, \oyó Edelmann, Esperancita 
GYaziella Méndez Carbaso, 
c1? 1 n s y Ias ^os üudas hijas 
y tT.3, Marqueses de Villalta, Alicia 
y th?r Herrera y Baldasano. 
c0m^ninos' de familias distinguiidas 
^nstando el concurso. 
UnSf Íulián de la Guardia, Oscar 
i-a j ^ ' t t w W f o Baños, Pablo Carrc-
litó I h '• :RicaiTlito Edelmann, Emi-
ilogiif es1íf- Oscarito Gans, Gustavo 
1 llfcr r' -^elix Nai-vaez, Adolfo Moo-
' W c J c J ^ ^ P á t i c o Dámaso Pa-
^ . y Feble3. 
•ló ujf1^0 Rogelio Barba desano-
Uiiabig aV8"C) y ^ ü ^ a d o programa 
deliciosa. 
* * * 
Algo de la Opera. 
Y que me apresuro, por lo inte-
resante, a hacer público. 
La Compañía en que figura, la Ga-
Ui Curci, llegará hoy a Nueva York, 
según 'los aerogramas recilbidos. 
La Empresa, para que los artistas 
lleguen en el más breve plazo y via-
jen con toda clase de comodidades, 
ha contratado un tren expreso con 
coches de lujo y un vapor especial 
para transportar la Compañía a la 
Habana. 
En cuanto llegue el vajpor Vaulan, 
'a Compañía se trasladará al tren y 
llegará, por la vía férrea, hasta Tam-
pa, en donde la espera un vapor de 
la Peninsular Occidental Line p-ara 
conducirla basta nuestras playas. 
Para el decorado solamente se han 
contratado seis carros. 
* * * 
Antes de concluir. 
En la iglesia de Belén se celí-
brará mañana una Misa de Réquiem 
tn sufragio del alma del que en vida 
fué el excelente caballero don Fer-
nando López. 
A l piadoso acto, señalado para las 
rueve de la mañana, invitan además 
de la señora viuda sus dos hijas. 
Señoritas tan distinguidas éstas 
como María y Nena López. 
Enrique FONTANILLS 
H a n l l e g a d o 
las novedades de joyería y objetos de 
arte adquiridos por nuestro compra-
dor en su último \iaje. 
"La Casa Qoiotaia" 
G A U A N O , 7 6 . 
UN CHOQUE 
En Belascoaim y Lagunas chocó el 
tranvía número 847, que guiaba An-
tonio Couto Iglesia, con el automó-
vil número 3,018, que conducía José 
A. Báez. 
Ambos vaíhícuilos sufrieron ave-
ESCANDALO 
Venancio Montes y Guillermo L^iu 
mis, vecinos del solar sito en Puli-
do io, fueron, arrestados por el vi-
gilante 105, por estar escandalizando 
y haber tratado de reñir. 
INSULTOS 
Expuso Rafaela Torrientes, de H. 
y Séptima, que Andrea Sánchez, de 
Hospital y Espada, la insultó. 
D E 29 MESES 
Participó Lorenza Peñalver, de 
San Ramón 28, que su esposo José 
Rodríguez, de Sitios y Oquendo, no 
le deja ver un hijo de ambos, nom-
brado Francisco, que cuenta 29 me* 
ses de nacido. 
UN T A P E T E 
En la octava estación hizo entrepra 
de un tapete de automóvil, que en-
contró abandonado en Monte y Fer-
nandina, Eloy Peñalver, de Trinidad 
número 17. 
u t a s A b r i l l a n t a d a s 
B O M B O H E S Y C O S F I T U M S 
" i a s a p r o p ó s i t o p a r a h a c e r u n b u e n o b s e q u i o : 
e n e l e g a n t e s y f i n o s e s t u c h e s . 
^ A F L O R C U B A N A 
— G A L I A N O Y S A N J O S E . 
¡ E N C A N T A D O R E S . . , ! ¡ E X Q U I S I T O S . . . ! 
S o n l o s m o d e l o s d e 
T r a j e s p a r a B a i l e s , S o i r é e s y T e a t r o s , 
t o d o s e l e g a n t í s i m o s , 
q u e s e a c a b a n d e r e -
c i b i r . 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l , 
s e s u b s a n a n t o d o s l o s d e t a l l e s d e 
e s t o s t r a j e s , a g u s t o d e l a s d a m a s . 
" E l E n c a n t o " , S o l í s , H n o . y C í a . 
= = = = = = = = = G A L i A N O Y S A N R A F A E L = = = = = = = = = = 
¿ Q u e r é i s tom&r t n e n clioco-
la te y a d q u i r i r objetos de írrat i 
va lo r? P e d i d e l clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende on todas partes. , 
C 351 2t-15 
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P a r e c e r á r a r o q u e l o s n i ñ o s se p u r g u e n s o l o s ; 
p e r o a s í es, p o r q u e se o b s e q u i a n c o n B o m b ó n 
P u r g a n t e d e l D . r M a r t í , q u e n o s a b e a m e d i c i n a . ; 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
c o m o lo s de ia c o n f i t e r í a , c o n una purga o c u l t a 
que los n i ñ o s no ad iv inan . 
t i Püfple Ideal país los i o s es el Boédh P y p l e del Dr. MarÍL 
V e n t a : E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : EL CRISOL, Nep tuno y Manr ique . 
"La Femine Cliic" 
El número de Enero de esta pre-
ciosa revista de modas, acaba de re-
cibirse; está precioso. 
Sus páginas contienen a modo dQ¡ 
álbum de la Elegancia femenina, losj 
últimos modelos en trajes y sombre- ¡ 
ros creados por los más célebres mo-
distos de París. 
En casa de Albela, gran ceintro de 
Publicaciones de Belascoain 32 B, 
está Le Femme Chic. 
Pídala al Teléfono A-o893. 
C 339 15t-14 3d-14 
Casino Español 
de Palmlra 
Directiva para 1916: 
Presidentes de honor: señores "Elias 
Ponvert, Sotero Escarza, Curbelo,' 
Laureano Falla •Gutiérrez, Antonio 
Monasterio, César Rodríguez, Fran-
cisco J. Escarza Curbelo, Manuel 
Hartasánchez Gutiérrez, Esteban Ca-
cicedo, Nicolás Castaño Capetillo, J. 
Ferrer, Antonio Ponvert Terry, Elias 
Ponvet Terry, Alejandro Suero Bal-
bín e Isidro Cacicedo. 
Presidentas de Honor: señoras Ire-
ne Martínez viuda de Tejada, Bárba-
ra Curbelo viuda de Escarza y Luisa 
Terry de Ponvert. 
Presidente: señor Manuel Villar 
Barca. 
Vicepresidente: señor Pedro Etche-
very. 
Secretario: señor Antonio Hernán-
Vicesecretario: señor José Manuel 
Tejada. 
Contador: señor Alejo Santalla. 
Tesorero: señor Justo García. 
Vicetesorern: señor Francisco Puig. 
Vovales: señores Bibiano López, 
José Cañive, Ramón Donéstevez, Pe-
dro Fernández, Teodoro Rniz, Rodri-
go Pombo y Mauricio Alvariño. 
Suplentes: señores Manuel Monén-
dez. Luis Blanco, Emilio Rucatado, 
Ricardo Pérez, Manuel Señor, Manuel 
Santín y Eleodoro Alvarez. 
El BILIS CLUB DE ALBISÜ 
Un banquete. 
Nuestro querido amigo el joven 
y muy culto letrado señor Manuel 
del Barrio, deseoso de corresponder 
a las múltiples pruebas d'e afecto 
que hubieron de darles sus buenos 
amigos en distintas ocasiones, los 
congregó anoche alTededor de una 
bien puesta mesa en el restaurant 
"El Casino" celebrando con un su-
culento banquete esa inquebrantable 
fraternidad que existe entre la plé-
ya del "Bilis Club de Aibisiu". 
Allí estaba lo mejor de esa Socie-
dad que no paga alquileres porque la 
casa Social es la calle, de la que tor 
mó dominio hace años, derecho que 
nadie osó disoutir y que es reconoci-
do hasta en 'los días en que los vi-
gilantes despejan la acera del fa-
moso teatro de Campoamor. 
Mientras Rogelio Arguelles, due-
ño de "El Casino" cuidaba cen suma 
atención de que el servicio fuese tai 
y como lo merecían tan distinguidos 
comiensales, estos se entregaron a las 
satisfacciones de un isuculento "Me-
nú", rodeando al señor del Barrio 
quien tenía frente a él. al señor José 
M. Puentevilla, periodista de reíe-
vantes méritos y amigo sincero y 
'leal que goza en el "Bilis Club" de 
grandes y merecidos predicamentos. 
A uno y otro lado se sentaron nu-
merosos amigos, deplorándose la au-
sencia del señor Manuel Alonso, que 
no pudo asistir por encontrarse en-
fermo. 
La comida fué excelente; pero la 
diaria fué mejor, más variada y de 
condimentación más fuerte. Allí se 
habló de todo y de todos, menos de 
política y de la guerra por temor a 
que el exquisito "menú" se convin-
tiese en agua de Carabaña. 
A las diez y media se levantaron 
de la mesa, cerrando aquel acto tan 
sencUk) cemo simpático con abrazos 
y felicitaciones para el culto abogado 
señor "Manolín" del Barrio como 
se le dice cariñosamente en el "Bilis 
Club de Albisu". 
Felicidades y que progrese la So-
NACIONAL. —Santos y Artigas. 
P«ira hoy: "Una resurrección" y es-
treno de la cinta "Victima del ideal. 
, CAMPOAMOR.—En este hermoso 
teatro serán representadas esta no-
che las bonitas obras "El trust̂ de loa 
tenorios" y "¡Quién fuera rey!" 
PAYRET.— La compañía del co-
nocido y popular Regino P0»' 
drá en escena, el estreno de ' El uo 
de la moneda" y "El Patria en Es-
paña." 
MARTI.—"Las golondrinas" inter-
pretada por las mejores partes de la 
compañía. 
TEATRO COMEDIA.-— Compañíí» 
cómico-dramática. La dirección de 
este concurrido teatro ofrece hov ai 
público el siguiente ameno progra-
ma: "La divertísima comedia "Mi 
mujer" y exhibición de nuevas pe-
lículas. 
ACTUALIDADES.—Esta noche laí 
graciosas couplctistas "Las Mascotas 
y "Les Spinell" con su variado reper-
torio.. 
TEATRO APOLO.— Jesñs del Mon.' 
le y Santos Suárez. Función diaria, loí 
domingos maünée. Grandes estreaoá 
diarios. 
POR LOS CINES 
NUEVA INGLATERRA. El salóq 
más cómodo de la Habana. Estrena 
hoy "Una causa célebre" y se repite 
"En el dintel de la muerte." 
NIZA.—Santos y Artigas "El ído-
lo indio" y l'La Americana en el ha-
rén." 
MONTE GARLO.—El cine predilec-
to de las familias. Todos los días es-
trenos, 
FORNOS.—"Max en el convento" y 
"Burla cruel." 
PRADO.—"Náufragos del poder 
"La esfinge del Mar Jónico." 
CABARET "El Louvre."— En es-
te hotel y restaurant, hay, todos los 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y bailes por 
artistas de gran fama. La entrada es 
libre a los parroquianos. 
FAUSTO.—"Un día on los Aipes," 
"El hijo del pagador" y "El vicio 'fa-
tal." 
ciedad cuyo domicilio no puede ser 
más democrático y de mayor derecho 
propio. 
1 • 
• • • o * * • 
Dr. Hernando Seguí 
GASG4NTI, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E I i A U N I -
VERSIDAD 
Prado, número S8, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consaltas y operaciones en el Ros» 
pltal Mercedes, lunes, mlércctos y 
viernes a las 7 de la mafiaiia. 
I 
- S I S T O 
5 f l n R O P f l E L Y S G U I L f ) 
P A L OE ESTOS COLO-
RES LE GUSTA MAS? 
B l a n c o , n e g r o , 
v e r d e , p a s t e l . 
c a r m e l i t a , b r o n c e , 
v i o l e t a , c i r u e l a , 
r e s e d á , s a l m ó n , 
p a v o , r o s a , a z u l , 
l i l a , g r i s o t o p o 
EN ESTOS COLORES TENEMOS 
CREP DE CHINA 
PARA TRAJES DE CALLE Y 
RECEPCIONES 
AI?TI5TU:a5 
É U f l B C I l ^ M ^ l C ñ c o m b a t e 
l o s e f e c t o s d e l f r í o e n l a p i e l , c o n s e r -
v á n d o l a s i e m p r e f i n a , como una rosa. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s y e n e l 
S a l ó n C r u s e l l a s , O b i s p o 1 0 7 . 
fiPTlSTICC 
P ñ R f ) M O E B L E 5 m 0 5 
i v o s & f i o v o a 
F A B R I C O : P £ r H Q M 1 : TELS. 1 1 6 1 5 : C E R R O 
P A G I I Í A S E I S ^ x x n t i u u x í I í A M A R I N A 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
DE MADERA, TALLADAS Y VESTIDAS 
Se acaba de recibir un gran surtido para iglesias y casas particu-
lares, grandes existencias en toda clase de objetos religiosc:. 
Antes de hacer sus encaraos vea los modelos de esta casa y pida 
precios, grandes descuentes a los señores Curas Párrocos y Comunidades 
jeligiosas. La casa más antigua del giro. 
SINESIO SOLER Y CO., O'REILLY, 91. TELEÍ ONO A-6462. 
Unicos representantes para <oda la Isla do la gran fábrica El Sa-
grado Corazón, Clot, (Gerona) España. 
C 6059 32t-81 
mm d e l 




a k o » y revistas. D I . 
iKtjos y gjrabad«s 
«wjdenww. ECONOMIA r«s i t iva a 
4o« anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Páimco-Mahuaves S. 
A. Con sumo g-usto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compa,ñía, 
antes de comprar liable conmigro, 
aunque sea por teléfono: nada. Ib cues-
ta. Joaquín Fortún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
no, número 2 6, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
186 i. 31 e. 
0 1 1 » EN HIPOTECA 
<!>a :odas cantidades, al tipo más 
bajo de pla-wi, con toda prontitud 
y reserva. Oñcina de MIGUEL P. 
MARQUEZ. Cuta, 32: de S a 5. 
662 31 e. 
S o n v 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
B i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 » 
C o n s u l t a s r e s e r v a d s a 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
O S 
LA VEJARON 
Celestino González, de Escobar 
105, y José L . Rodríguez, de Paula 
10, fueron arrestados .por el vigilan(-
te 1,322, por acusarlos Margarita 
Ramos, de Amistad 61. de haberla 
vejado. 
CON UN BARRIL 
José Mella Marín, de Aguila 147, 
se produjo una contusión en el dorso 
del pie izíquierdo al caerle encima un 
barril de cemento. 
ACUSARON A SAPHO 
El crauffeur Rafael Trespalacios, 
de Fernandina y Monte, hizo arres-
tar a Sapho Mi'gnon, de Industria 
105, por haber ocupado una hora su 
automóvil, abonándole solamente un 
peso, cuando el tiempo empleado vap 
le dos pesos. 
SIN SU PERMISO 
Denunció el estudiante Delfín Gar 
cía, de Neptuno 24, casa de huéspe-
des, que el propietario de la referida 
casa le trasiladó para otra habita-
ción las ropas de su uso, sin su con-
sentimiento, por lo que se considera 
coaccionado'. 
PJUSA DENUNCIADA 
Participó el vigilante 290 que al 
tomarle las generales a la rusa Mar 
garita Sonuy. de Trocadero' 77, por 
estar escandalizando, le faltó al res-
peto. 
TENIA APETITO 
José Guereguazo, de Aguila 114, 
fué detenido por el viiglante 285 y 
remitido al vivac, por acusarlo el 
asiático fondero Manuel Lao, de 
Dragones 38, de haberse negado a 
pagarle 45 centavos, importe del gas 
to que hizo en su fonda. 
José manifestó tener mucho ape-
tito y carecer de dinero. 
¿ 01 
Cualquier padre de familia que opte por darla a sus niños, 
endémicos y enfermos, escrufulosos o herpéticos. 
Ahor ra r á mucho dinero, pues no lo gas ta rá en balde en me-
dicinas malas. Probarlo es adoptarlo. 
A! por mayon i B. Miranda. Aportado 1233. Habana 
C 99 241-
i i M i R A m m e u v e o e t a l 
, U MfjQR í M*S SEHCiLLií-OF-ÍPtlCiR. 
D e ¿ v e n t a e n , l a s p r í n c i p a l e s F a r m a i c i a i y P r o g u e r í a i s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T i l A U A ^ u i a r y O b r a p í a 
iCosi todos los historiadores de U 
Revolución francesa convienen en 
que la muerte del Delfín en la pri-
sión del Temple estuvo envuelta en 
misteriosas circunstancias, y que a 
ellas se debió el origen del rumor, 
bastante extendido, de que el legíti-
mo descendiente del trono de San 
Luís fué sustraído de la prisión por 
algunos partidarios de su causa, sus-
tituyéndolo por otro niño de su mis-
ma edad, raquítico y escrofulcso. No 
se sabe a punto cierto cuándo tuvo 
lugar esta sustitución, verdadera o 
fantástica; pero se tiene^ por muy 
probable que pudo ser hácia Mayo 
de 1795, y que el joven Príncipe fué 
conducido ,a la Vendée, entonces en 
armas contra el Gobierno de la Re-
pública. 
En el "Diccionario Univensal" de 
Ducett, se hace alusión a un decreto 
de la Convención francesa del 16 Fio 
real, año I I I de la República, por el 
que se ordenaiba "perseguir por to-
dos todos los caminos de Francia al 
hijo de Cápete", y una proclama di-
rigida al ejército realista por el fa-
moso general Charette, en la que se 
encuentran estas palabras: "¿Que-
rríais dejar perecer el niño milagro-
samente salvado de! Temple?" 
Gran número de gentes, entre ios 
partidarios de la legitimidad, estu-
vieron siempre convencidos de que el 
Delfín, en quien recayeron los de-
rechos a la corona desde el 21 de 
Enero de 179S, fecha de decapita-
ción de su padre, no había muerto en 
la Torre del Temple. Semejante 
creencia produjo sus frutos más ade-
lante, dando lugar a que una porción 
de individuas pretendieran ser, ca-
da uno de ellos, el legítimo, el au-
téntico Luís XVII , salvado de las iras 
de la Revolución por obra y gracia 
de sus partidarios. El primer Luís 
X V I I de "double" de que tenemos 
conocimiento, fué Mathurin Bfuneau, 
hijo de un zapatero remendón, y na-
tural de Maine, según resultó de las 
pesquisas judiciales practicadas en 
1818. Poco después de Bruneau apa-
reció un tal Hervagault, de cuya 
verdadera biografía no tenemos da-
tos, y que también fué condenado 
por fingirse Delfín, como su antece-
sor. 
En 1818 surge Dufresne, luego 
en 1822, "Persat, antiguo soldado de 
Napoleón I , que había hecho la cam-
paña de Rusia, y a quien el frío ha-
bía petuî bado el cerebro. En 1839 
vemos en Jüyon otro nuevo Luís 
X V I I , albañil y enfermero Fontoli-
ve, condenado más tarde a cuatro 
meses de cárcel por vago. 
Silvio Pellico, en su célebre libro 
"Le mié Prigione", refiere también 
que en la prisión de Santa Margarita 
de Milán, tuvo por compañero de 
cautividad un personaje que se hacía 
pasar por el Duque de Normandía. A 
fuerza de presentarse intrigantes 
empeñados en pasar por otros tantos 
Delfines, herederos legítimos del tro-
no de Francia. Las gentes con-
cluían por creer que en realidad Luis 
X V I I era todavía del número de los 
vivientes. No de otro modo se ex- i 
plica que el feld-mariscal ruso, Sa-
balkamki, personaje de carácter re-
servado y taciturno, y que- acostum-
brabs; guardan silencio sobre su 
•origen, estuviera pasando mucho 
tiempo sin saberlo él mismo, por 
Luís XVI I , hasta que, enterado dei 
falso origen que se Ip. atribuía, hizo 
público que había nacido en una al-
dea de Silecia, y que sus padres des-
cendían de una antigua familia de 
aquella provincia. 
En 1832 el j^udío de Potsdan, Naun-
dorff por la plaza del Corroussel, y 
un ex-jacobino, que le acechaba, le 
dió una puñalada, diciéndole al mis-
mo tiempo: "¡Muere, Capeto!" 
Después, lo último que se ha es-
crito sobre este asunto histórico, ha 
sido el interesante libro de Mr. 
Nauroy "Luís X V I I y sus imposto-
res", en el que afirma que el Delfín 
murió en Francia, ¡cosa estupenda! 
desconocido y resígnalo con su suer-
te el año de 1872. Veamos ahora los 
antecedentes en que se fundó Mr. 
Nauroy. 
El zapatero Simón, tristemente cé-
B r o t h e r s 
E N E R O 17 D E 19^ 
de proclamar en 
X V I I I y así fué hecho n a ú 
toncos Luís .XVI I e s t a M ea 
para la historia, y no po^a i w ' 
mas que un impostor V Se1, v! 
vendeanos temieron un'a 
el partido realista, y cediP ótl í¡ 
más, en aquella época ^ J ^ ' A<¿ 
era más fácil saber lo q Í ? a c S a 
fuera de Francia que en u%?as^ 
y, en efecto, la oscuridad ^ 
muchas cosas de aquella 
ción. En fin, de los jefes 
que estuvieron mezclados Pn , ail05 
sión de Luís XVII , Gharetê  
silado en 1796; Frotté. en 4 
Puisaye murió desacreditad 0' } 
glaterra (1827). Desde ento** ^ 
desgraciado Delfín,, niño 11 8 «1 
inexperiencia, rechazado por v ^ í 
yos, no tenía más que do 
vas: o la oscuridad, o tentar ati' 
brar su puesto a viva fuerza ^ 
go de pasar por un impostor 'pp ries' 
tenía talla para desempeñar 110 
jante papel; dícenme que ei.Sei% 
hombre muy vulgar, y espantL^ 
la lucha, opto por la oscuridad r '6 
do se verificó la Restauración 
hermana la Duquesa de Auei'i 8,1 
ve l | porque estuviese abuíd ? 
mente provisto de los dones d 
fortuna. Vió desfilar, pues sin6 11 
ferir una palabra, a todos' aquS6" 
que se hacían pasar por él m i 
a Naundirff, su ex-atyuda de cám 
que ensayó el explotar un secr̂  
que había sorprendido. Guardó 
secreto doloroso, que debió hacerj 
es que 
automóvil que 
neces i to es un Dodge Brothers: el carro cuya ignición se produce por un gran 
magneto "Eisemann", blindado, al que ni el agua afecta; provisto de arran-
q u e automático sistema "Norlh East", que nunca falla, produciendo corrien-
te p e í a l a s luces, sin ningún costo, y con un carburador "Steivart", sistema 
"Zenilll* s i n complicaciones y de gran economía, 
B R O U W E R Y Co.: 
'^RADO 47. t Teléfono A-42b3. 
lebre, dejó sus funciones de guar-
dián y verdugo del joven Príncipe 
el 19 de Enero de 1794; a la sazón 
no había en la Torre del Temp''e 
más que cuatro personas: el Delfín 
el zapatero Simón, la mujer de éste, 
y Mme. Royale, futura Duquesa^ de 
Angulema. Afirma Nauroy que ésta 
se hallaba confinada en una alcoba le-
jana de la del Delfín, y que no vol-
vió a saber de su hermano más que 
lo que quisieron decirla. En cuanto 
a los comisarios nombrados por la 
Convención para la custodia del 
Príncipe, ninguno le había conocido 
anteriormente, y no podían, por lo 
tanto, responder de su identidad. 
Puede, por consiguiente, admitirse 
como posible la sustitución del joven 
Delfín por otro niño de su edad, sin 
que los comisarios se apercibieran. 
e n t a v o s 
Q U E N O SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
L hombre que ahorra time 
siempre algo que le abriga 
contra la necesidad, mien-
tras qna el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza d» 
la miseria. 
jL BAÍíCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CÜBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante 7 
paga el TRES POR CIENTO do 
Interés. 
}AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER T I E M * 
PO S U DINERO. 
El 6 de Mayo de 1795 fué llamado 
el médico Desault para asistir al pri-
sionero. Desault había visto al Del-
fín en las Tuilerías; dudó de la 
identidad del niño que le presenta-
ban, y lo consignó en un informe, 
que fué unido al acta de la sesión 
de la Convención del 9 de Junio. A 
la muerte del prisionero, los médicos 
que firmaron el acta de la autopsia, 
y que no conocían personalmente al 
Delfín, decían en su documento: "To-
dos los desórdenes que acabamos de 
detallar son evidentemente el efecto 
de un vicio escrofuloso, existente 
largo tiempo hace, y al cual hay 
que atribuir la muerte del niño". 
Pero si ha de tomarse en cuenta el 
testimonio de la viuda del zapatero 
Simón, el Delfín no estaba raquítico 
ni escrofuloso; antes, por el contra-
rio, gozaba de bastante salud. 
La viuda de Simón fué interroga-
da diferentes veces, una de ellas en 
presencia de Talleyrand y del conde 
i Decasez. Todas sus declaraciones es-
tuvieron contestes en afirmar "que 
tenía una íntima convicción de que 
el joven Príncipe no había muerto 
en el Temple, y que nada podría di-
suadirla de esta creencia." 
Hace notar M. Nauhoy, que la 
Duquesa de Angulema sabía la exis-
tencia de su hermano, pero que co-
locada al lado del trono, debiendo 
subir a él algún día era inadmisible 
que revelase un secreto que hubiera 
comprometido a su tío. a su suegro, 
y a su marido. De ahí la actitud am-
bigua que manifestó en numerosas 
circunstancias, cuando se trató del 
cuerpo del niño muerto en el Tem-
ple; de su corazón, conservado por ei 
Dr. Pelletan, y que rehusó recibir; 
de exequias en honor de Luís XVII , 
que jamás fueron celebradas, y de 
un monumento a su memoria, votado 
por una ley do 19 de Enero de 1816 
a propuesta de Chateaubriand, que 
no recibió su cumplimiento. 
Para concluir tenemos que tradu-
cir al mismo M. Nauroy: 
"Hé aquí ahora, dice, lo que sa-
bemos por "una persona" que cono-
cía la verdad por el conde Deséze, 
presidente de la Audiencia de París, 
amigo íntimo de Carlos X que io 
acompañó al destierro después de la 
revolución de ^SO; Mr. Deséze le 
había sabido por su padre, el defen-
sor de Luís XVI , a quien "le había 
sido confiada bajo el sello del secre-
to". No; Luís X V I I no murió en el 
Temple. Se ha visto que la sustitu-
ción del niño tuvo lugar por el celo 
de Mr. de Frotté, que llevó al Delfín 
al campo vendeano. ¿En qué fecha 
exacta? No sé decirlo. Lo que parece 
cierto es que hubo lucha respecto de 
él entre los jefes de la insürrcción 
vendeana y ios príncipes emigrados 
de Inglaterra. Los primeros tuvie-
ron siempre, para con los segundos, 
una gran libertad de acción y de len-
guaje. El interés evidente d? los 
príncipes emigrados no era "j'l de 
proclamar a Luís XVII , que les ale-
jaba del trono: recuérdense las in-
trigas del Conde de Provenza contra 
María Antonieta; cuando murió e1 
niño del Temple, el interés do los 
mismos príncipes emigrados era el 
sufrir cruelmente. Lo peor 
sufrió muchísimo tiempo, porcm 
murió sino en 1872. en los alrederT 
res de Savenay, en el mismo depa!" 
tamento en que, cuatro años nr 
tarde fué a morir la inglesa j u ! 
Brown, que también pudo haber si/ 
reina de Francia'. 
De todos los antecedentes que \. 
mos mencionado, se desprende \ 
nustro juicio, la posibilidad de \ t 
realmente el hijo legítimo de l L 
XVI y de María Antonieta, decaDi. 
tados ambos por' la Revolución, L 
muriera prisionero en la Torre del 
Temple. Pero de esto, a admitir la 
existencia, haista no hace mucho 
tiem'po, del misterioso personaje he. 
redero legítimo, ante el deerdio di. 
vino, del trono de San Luís, vemos 
un abismo, que, en nuestro concep 
to no basta a llenar la buena fe 4 
Mr. Nauroy. La razón se resiste a 
creer en ose hombre condenado a oŝ  
curidad perpétua, especie de moder 
no "Máscara de hierro", que, a ser 
cierta su existencia, vió desfilar el 
Consulado; el primer Imperio, con 
sus grandes victorias y sus grandes 
catástrofes; la Resturación de sa 
propia familia en su propio troao; la 
Revolución del 1830; la Monarquía 
de Luís Felipeé la República de 
1848; el 2 de Diciembre; la vuelta 
del Imperio con e1 desterrado de San. 
ta Elena; la terrible calda del poder 
cesarista con la tercera invasión ex. 
tranjera, y la vuelta de la República 
que le había arrojaao del sólio de sus 
padres, sin haber hecho nada por 
reivindicar su persenalidad. Y si es 
verdad que vivió hasta 1872, ¡cuan 
amarga vida debió ser la suya! Es 
pária de la monarquía, ¿visitó algu 
na vez la capilla expiatoria levanta' 
da a los manes de su padre? íCon*^ 
templó con la imaginación, en la 
monumental plaza de la Concordia, 
el sitio mismo donde se elevó el ca-
dalso de Luís XVI? ¿Dirigió una 
mirada de dolor al palacio que fué 
suyo, ocupado por gentes extrañas? 
¿'Se habían extinguido en él todos 
los instintos nobles de su raza? ¡Ah! 
no puede creerse en la realidad de 
la leyenda de Nauroy. Si fuera ver-
dad, habría que agregar un nuevo y 
sombrío crimen a los que se han co-
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HABANA 
ciencia ? ¿ Y por qué volvía a turbar-
la con tanta frecuencia, como trayén-
dole a la memoria la idea de un 
matrimonio verdaderamente feliz ? 
Habría sido feliz, en efecto, si no 
hubiese cometido la ligereza de des-
hacerse de él, para correr de,trás de 
un segundo, después de un tercero, 
y así sucesivamente hasta el último, 
despidiendo a todos por una u otra 
razón. 
Y de esta manera iban mezclárc'o-
se en la cabeza los pensamientos, 
confusos e inciertos. Entonces le 
parecía poseer voluntad firme y Op.ér 
gica y que hasta podría asegurárselo 
a su tía; pero después, en el dintel 
de la puerta, se sentía desfallecer: le 
temblaban las piernas, un calor sofo-
cante le subía del pecho y le encendía 
el rostro y tenía que volverse a<rás 
y arrojarse de nuevo en el diván, tré 
muía de rabia contra sí misma y ras-
gando el pañuelo que tenía en la ma- [ 
no, todo impregnado de lágrimas. 
De pronto sintió los pasos de su 
tía, que se acercaba h la puerta, níi-
mero como en acecho, y después lla-
mando suavemente. Lisa no tuvo va-
lor de contestar, de acogerla, de arro 
jarse en sus brazos, como antes se 
habla propuesto; volvía a prevalecer 
en ella un afecto contrario y a su 
mente acudían ideas terribles contra 
su tia: molesta, beata y testaruda; 
que con ella no se podía tener til una 
hora de paz «n la familia, siempre 
en lucha contra todos por sus malos 
augurios, por sus escrúpulos. ¡Gra-
cias -a que dentro de ocho días que-
daría libre de ella para siempre! De-
masiado había sufrido, demasiada pa 
ciencia había tenido; y aunque su 
Mario hubiera sido un perro, un pe-
rro había escogido antes que conti-
nuar aquella vida insoportable, an-
tes que seguir viviendo «n aquel in-
fierno; he ahí cómo su tia se some-
tía a laq Turrini y agriaba las des-
dichas y sabía y veía las inquietudes 
que éstas causaban. No. no; era pre-
ciso acabar de una vez.... 
Se levantó de nuevo, sin saber qué 
hacía, y andando d3 puntillas, como 
solía hacer muclns veces, salió de la 
habitación, siguió el pasillo v subió 
la escalera que corducía a la azotea. 
Era la hora del crepúsculo. Aquel 
aire fresco, perfumad » de las mieses 
aquel cielo infinito,, aquella extensa 
vista le causaron primero un frío pe-
netrante, le ensancharon el pecho 
después, y respiró a bocanadas con 
las manos en las caderas y endere-
zándose como si quisiera impregnar-
se toda su persona de aquel refrige-
rio. 
Y su mirada se dirigió pronto a lo 
lejos al lago. 
¿Qué no ven los ojos de los que 
aman? Era el barco y en él su Ma-
rio; ya pasado Luíno, ya embocaba 
casi en Maccagno, para desaparecer 
después detrás del monte. Ninguno 
lo habría divisado con aquella luz 
crepuscular; pero ella sí, acostumbra-
da como estaba a seguirlo en otras 
observaciones, conocía todos los mo-
vimientos, y contaba, casi sentía, to-
da „ las vueltas de la rueda. Se acer-
có al parapeto, se acomodó en su si-
llón de mimbres y se perdió en la 
novela de amor. Allí estaba él segu-
ramente, de pie en la proa y miran-
do a ella; y antes, Dios sabe cuán-
to la habría buscado en vano con l.,s 
gemelo^ fijos en la azotea y ella en 
tanto perdida en inút^cs lloriqueos, 
en el calor imsoportable de su gabi-
nete, faltando a al palabra dada, a la 
dulce costumbre de todas las veces 
que Mario hacía aquel viaje de re-
greso de su visita. Y se inclinaba 
hacia él, como pidiendo perdón por 
su negligencia y como si lo obtuvie-
se con las palabras suaves, con el 
juramento renovado de ser suya, su-
ya a toda costa. 
¡Pobre Lisa, engañada, alevosamen 
te engañada por la ardiente fantasía! 
Mario no estaba ya allí; había toma-
do tierra hacía rato y corría veloz 
por otra parte. 
Cuando Mario subió y el barco le-
vó anclas, sobre cubierta incontable 
número de personas, un alboroto, 
una algazara infernal. Fatigado de 
la jornada, sofocado de calor, sin 
haber descansado la noche anterior a 
causa del viaje, no se podía sostener. 
Estuvo, en el puente hasta que perdió 
de vista a sus amigos, y después bajó 
al saloncito de proa para estar a sus 
anchas y descansar, como habia he-
cho otras veces, hasta Locar no. Al 
entrar, quizá por el paso rápido de 
la luz viva a la semiobscuridad del sa 
loncíto, no advirtió que una persona 
estaba sentada o mejor dicho, acurru-
cada en un ángulo del fondo. Y 
mientras él dejaba el maletín y dis 
ponía la almohada sobre un asiento 
aquélla se abalanzó de pronto como 
una hiena sobre él, agarrándolo por 
•el cuello casi en actitud de estrangu-
larlo. 
"¡Traidor infame!" gritó la mujer 
con voz ronca del alma condénala; 
"¡lo sé todo, lo sé todo!" 
Mario se desprendió pronto, vol-
viéndose hacía la mujer, agarrándole 
el brazo y sujetándola con fuerza. 
"¿Osvaldar" interrogó, consterna-
do ante aquella aparición inesperada; 
"sé juiciosa, tranquilízate, te explica-
ré todo..." 
"Ni una palabra del infame que me 
hace traición, que hace traición a su 
hija. ¡Maldición y venganza!" 
Y hablando así, con aquella fuerza 
que da la pasión se desprendió con 
una violenta sacudida de las manos 
de Mario, dió un paso trás y empuñó 
ln pistola de dos cañon)es que lleva-
ba bajo el chai. Mario paró el golpe 
de un fuerte puñetazo asestado en e! 
antebrazo de aquella furiosa muje;-. y 
el arma cayó uno o dos metros más 
lejos rodando por el pavimento y dis-
parándose con gran estruendo, pero, 
afortunadamente sin herir a nadie. 
Osvalda dió un grito desesperado y 
cayó desvanecida en el asiento más 
próximo. 
Todo esto ocurrió en un abnr y 
cerrar de ojos. Al ruido del disparo 
y al grito de la mujer acudió el ca-
marero que p'or casualidad se hal'a-
ba allí cerca; y afortunadamente arri-
ba nadie se dió cuenta del hecho a 
causa del estrépito de los instrumen 
tos y de lo? castillos de fuego. 
"No es nada, Juan; una pobre lo-
ca", le dijo Mario en voz baja, pero 
haciendo grandes esfuerzos por 
mantenerse sereno; 'tráele pronto 
un cordial". 
Y le deslizó en la mano una mone 
da de oro. Hacía tiempo que lo cono-
cía, se había servido de él otra vez 
para negocios un poco delicado.; y 
creía que podía liarse de él en sste 
asunto gravísimo, p^:o recomendnv.-
dole el más profundo secreto: 
"No hay necesidad de alarmar a la 
gente de arriba por las locuras de 
una histérica", le dijo, añadiendo que 
después le referiría todo lo ocurrido. 
Y mientras Juan sacaba del armario 
una botella de coñac, Mario recov^'ó 
la pistola sin ser visto y la escondió. 
Osvalda continuaba gimiendo y sin 
sentido; pero el ingeniero no pudo 
resistir más; hizo otra seña de in-
teligencia a Juan, salió de allí y su-
bió al puente a confundirse con la 
multitud hasta que a la primera pa-




Desde el embarcadero del lago, el 
honorable Aquiles Pietrofanti se pu-
so en camino a lo largo de la alame-
da de los plátanos, que desembocaba 
en la plaza mayor del pueblo. Ca-
minaba lentamente y con gravedad 
parlamentaria en medio del grupo d3 
amigo,s que si todos ellos no lo erar, 
de corazón, por lo menoc le eran adíe 
tos un poco por antiguo conocimien-
to de familia, otro poco por interés— 
¿a quién no le gusta tener de su par 
te a un honorable de Montecitono? 
—y otro poco, en fin, por aquel aire 
de bonachón que tenía en su conver-
sación, cuaído no le cegaba el orgu-
llo de sus títulos y de los méritos 
exagerados que había contraído con 
la patria. Tenía además el atractivo 
de sus maneras curiosas y cómica:-
de sus ocurrencias y salidas repenti-
nas, de sus getos y ademanes, pasto 
continuo de las conversaciones, en 
que se destornilalban de risa a costa 
suya repitiendo a coro sus anécdotas 
y alguno de los más malicioso^ imi-
tando sus modales, fáciles de imitar, 
precisamente porque eran exclusiva-
mente suyos. 
El doctor Turrini iba junto a él, 
más alegre que los otros, debido a 
la inesperada coincidencia de aque-
llos dos casamientos, que en el mismo 
día y en las dos familias, señalarían 
una fecha memorable y sin duda fe-
liz. Y lac felicitcioes a los dos sue-
gros afortunados llovian ya de toios 
los lados de la comitiva, ensalza ido 
unánimes la magnífica elección de 
novios y las gracias por todos con-
ceptos envidiables, de las novias. Y 
naturalmente, como predominalian 
las adulaciones al comendador y al 
genio de Mario Uberíi, escogido en-
tre mil por aquellos ojos escrutado-
res, finos e inteligentes del ho"̂  
ble diputado, éste se hinchaba de ^ 
güilo, levantando el pecho y s3031!', 
hacia adelante la gran curva P*r;?| 
lica, con la cual había adornado^ 
abdomen la picaresca naturaleza, ^ 
sas que algunas veces le causaban 
fados. 
Se paraba a cada instante, sc ' ¿ 
maba, hablaba excitado, r3S^r 0 ¡ 
aire con el bastón, no sin Pe 
darle en la cabeza al vecino; o ^ ^ 
insistía con éste o con aquel ^ ? 
laltasen aquella mañana a la ce '{j. 
nía y al refresco; que si no * m 
ban la invitación, lo tendría ¿.v* j 
ofensa personal, gravísima, imP 3 d¿ ' 
nable; y además que no era c - ^ 
perder la ocasión nunva vista ^ 
boda en casa de un dipu , ̂  ¡v 
él; que buen número de coleg ^ 
yos anunciaban su venida y q"j(|a: í 
mucres se agregarían sin ü ¿eri 
que era muy posible que se cPon to' 
en camino Crispí en persona . mé-
todos los excelentísimos de'..||a I'l"' 
rio. En una palabra, "q«e v j^cteí 
ra quedaría convertida en un 
citorio. ¿Me explico? 
Y en el fervor de las '."Y^^üO! 
llegó a dirigirse aun a Turin 
"También invito a usted, ^ P ^ é 
con su señora y sU, lnjaj1'S tod0 f 
de... v permanecerán ain \oS f 
día y por la noche, cuanao 
cién casados hayan partid , 
ustedes conmigo". en,is' 
"Lo agradezco mucho, d 
dor". respondió Turim miran ^ 
prendido: "pero ¿cómo n 
a "desdobla' 
w - x A K I O D E L A j f i A K m A P A G I N A S I S T B 
A V I S O 
L0S SRES. ACCIONISTAS DE LA S. A. 
U R e g u l a d o r a * 
Pnr orden del s e ñ o r Presidente, 
el g11810 de hacer saber a 
teígc eiis asociados que e l domin -
tod o V d e l corr iente , a las 12 d e l 
t e n d r á l u g a r en el " C e n t r o 
í ^ i r i a n o " l a J u n t a Genera l que 
A c r i b e n nuestros Es ta tu tos 
P Recomendamos l a mas p u n t u a l 
aSÍSteORDEN D E L D I A : 
Sfinción del acta an te r io r , 
informe de l a C o m i s i ó n de Glo. 
^Balance General, 
proyecto de c o n v e r s i ó n a M . O. 
^Dividendo de u t i l idades que se 
havan de r epa r t i r . 
Informes admin i s t ra t ivos . 
Elecciones generales. 
Habana, 15 de enero de 1916. 
E l Secretario Contador , 
J U A N B R E A 
e c o n ó m i c a 
1270 23 f. 
fiosn servicie 
de la Judicial 
SORPRENDE U N NEGOCIO 
S IL ICITO 
los hermanois José v Jesús Rodrí-
z y Suárez, naturales d-e España, 
f 38 y 4° a"os' respectivamente, ca-
dos y del comercio, tienen consti-
Sída una sociedad mercantil, que 
• L en esta plaza bajo la razón so-
cial cíe "Rodríguez y Hermano", y 
ooseen dos casas de compra y veaita, 
•raa situada en J e sús del Monte 260, 
;,ltitulada "La Nueva Casa Pía", y 
]i otra, situada en la calzada^ del 
Monte, que se denomina "La Casa 
nja;" estando al frente de la prime-
je dichas casas el nombrado José 
y al frente de la segunda, el llama-
do Jesús. 
Hasta el Jefe de la Policía Judi-
cial señor Muñoz, llegaron noticias 
de que ambos establecimientos ve.-
nían dedicándose a negocios ilícitos, 
así cerno (le que el funcionamiento 
de ¡os mismos,—como el de muchos 
otros establecimientos de igual índo-
le,—venía siendo anormal, cometién-
dose en ellos una serie de falsedades 
cuc hacían imposible la gestión efi-
caz de la Policía. Y 'pa r a practicar 
las investigaciones tendentes a a cu»-
rar (le tan grave mal a las casas de 
soaipra y venta de referencia y a 
Luantas se encontraren en sus con-
diciones, el señor Muñoz comisionó 
a ios agentes a gus órdenes Pedro 
Iduate, Alfonso Fors y Antonio 
Salgado, que dieron el "primer gol>-
pe", realizando un servicio importan 
tisimo. 
En la Jefatura de la Policía Judi-
cial produjo una denuncia en el día 
de antier, el señor Celestino García 
Viña, de Obispo 128, consistente en 
que mi individuo nombrado Pedro 
Pérez le había estafado muebles de 
su propiedad por valor de 37 pesos 
americanos. 
Y pudo comprobarse, en el curso 
de las investigaciones de dichos 
agentes, que el acusado Pérez, ven-
dió al comerciante José Rodríguez, 
de "La Nueva Casa Pía" , y en el 
precio ruinoso de once pesos, loó 
muebles estafados; así como que di-
cho comerciante los compró a sabien 
das que €ran mal habidos; y en efec-
to, ismediatamente de comprarlos 
los dió una "salida" falsa en el libro 
comercial de operaciones corrientes, 
aparentando una venta, y envió aque 
miuebles mal habidos a su her-
mano Jesús, a "La Casa Pía" , donde 
•|1 les áxí "entrada," igualmente fal-
sa, simulando una compra a persona 
Suyo nombre y generales inventaron 
al efecto. Pero no satisfechos toda-
v'a con esa serie de falsedades, al 
enterarse Jesús Rodríguez de que a 
su hermano José Se le practicaban 
f^gistros, en tusca de los muebles 
estafados, dió también "salida" faV 
sa a diches muebles, con fecha de 
ayer, y desarmando dichos muebles, 
¡os escondió en el interior de su es* 
tablecimiento. 
A las once de la noche de antier, los 
apresados agentes, asistidos del peí 
Jiidicado, encontraron en "La Casa 
\ f los repetidos muebles, y proce-
"jeren a su ocupación, para su remi-
sión al Juzgado; procediendo, igual-
ante, a la detención de los herma-
j03 Rodríguez, a quienes el señor 
tt£z de guardia remitió al Vivac. 
Conforme puede apreciarse, en ia 
Wfta establecida por los hermanos 
«jmg-uez, se hace imposible que la 
•icia encuentre los efectos robados 
^e ellos adquieren: José compra y 
6 ̂ anda a Jesús, y viceversa. 
L O S G L O B U L O S R O J O S Y L O S 
B L A N C O S 
Np se tiene en los centros buro-
cráticos un criterio exacto respecto 
a la misión de las corporacionies eco-
nómicas; se las considera aleo i rú -
ti l , una rueda más de la máquina ad-
ministrativa y para eso de las que no 
soni indispen-ablos a la marcha ciel 
régimen burocrát ico. Y es que solo 
juzgan a esas instituciones por sus 
hechos, y si es cierto que por el fru-
to se conoce el árbol, tienen razón 
al supon.er lo que son en la práctica 
las corporaciones económicas. So-
bradamente sabíamos como se nien-
sa por los funcionarios subalternos 
de la intervención de Iris entid-ides 
aludidas en la tramitación de alcru-
nos expedientes que afectan a la v i -
da industrial de la nación; pero uy» 
creíamos que el criterio de los pro-
fesionales del expediente había '.nva-
dido regiones más elevadas en el 
orden gerárquico de la adminis'.ra-
ción pública. Pero también en esto, 
ya que en otras cosas lo hemos ob-
servado sin mayor asombro, la buro-
cracia prospera, haciendo llegar sus 
criterios amasados con papel y tinta 
de todos colores, a donde no podrían 
ascender por propios méri tos . lo¿ 
fundidores de las ideas que tales co-
sas inspiran. Todavía resuenan en 
nuestros oídos las palabras de mi 
celoso gobernante calificando, i n r i -
dentalmente, con la elocuente inge-
nuidad que es su más digníficativa 
característica, a las corporaciones eco 
nómicas; y asociando el dicho a va-
rios hechos de funcionarios de <\h-
tíntas categorías, podemos aceptar 
como general el criterio que reflejara 
en ocasión muy reciente y en tér-
minos nada laudatorios, un prestiyio-
só miembro del gabinete. Y conste 
que creemos razonable la existencia 
de esc concepto, predominante en 
aquellas dependencias oficiales don-
de maj'or intervención tienen las or-
ganizaciones de los elementos eco-
nómicos, por que nadie, desde el, más 
modesto, al más elevado de esos fun-
cionarios, se han ocupado de estu-
diar ,1a misión merit ísima de esas 
instituciones, ni aún siquiera en aque-
lla parte on que colaboran, o deben 
colaborar, con los gobiernos a regir 
con acierto los intereses nacionales. 
Piensan, y no del todo mal, que pa-
ra la cooperación que hoy prestan, 
bien pudieran no existir; erb benefi-
cio de los interesados, se evitaría 
uno o varios t rámites innecesarios, 
de formulario, según gráfica frase 
de nuestro incógnito gobernante, ha 
cíendo menos premiosa la tramita-
ción de los expedientes y resolvien-
do mucho antes los asuntos en ^ue 
hoy tienen participación esas corpo-
raciones. 
Pero, a buen seguro que no opina-
rán de igual manera los estadistas 
de otras naciones, donde se coftsul-
ta a las instituciones económicas y 
son ellas las que presentan la solu-
ción para los más arduos problemas, 
es en sus senos, donde nacen las más 
laudables iniciativas que llegan a los 
cuerpos colegisladores, o al gabinete, 
en forma tal que solo se hace nece-
sario anteponerle y posponerle las 
frases sacramentales para convertir-
la, en leyes y decretos. Allí donde 
tanta utilidad prestan a los poderes 
públicos, donde además de esas in i -
ciativas se sabe que hay quien puede 
condensar en términos conciliadores 
y con aplicación de los más moder-
nos adelantos, las respiraciones de 
los agentes de producción que sori 
la representación legítima de las fuer 
zas activas, los glóbulos rojos de la 
vitalidad nacional; allí en esas na-
ciones no se piensa como aquí, aun-
que tampoco se molesten los funcio-
narios en estudiar la obra de las cor-
poraciones económicas; ésta.s por sn 
actividad e iniciativas están bastante 
más elevadas que los tuncionaríos Je 
todas categorías, su radio de acción 
se desenvuelve en un plano superior, 
en el mismo en que tienen su asien-
to los directores de los destinos na-
cionales, y, hay periodos legislativos 
que si no hubiera sido por las corpo-
raciones económicas nada útil se hu-
biese añadido a la legislación por qa« 
.-,e rjge la actividad de las fuentes pro 
ductoras de las naciones. 
Juan S. Padilla. 
C R O N I C A 
S T U R I A N A . 
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S a t i v a electa para 1916: 
6i0 a, ei}tes de. Honor: don Neme-
?Ua Cónsul de España en Sa-
Orn'm n Plácido Alvaré y don Pablo 
jesidente: don Paulino García. 'cepresidente: Juan Martino> 
Vw tari0: José Pérez . 
GzqueíaCretari0: don Gorgonio de 
V^fSro: don Avelino Menéndez 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D E 
ROSA ¡y se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
GARCIA, T E N I E N T E R E Y , 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
ra, 1Cetesoi-ero, don Facundo Junque- • 
?ibiio lotecario, don Julio Vidal . 
Suárez pSeñores don José Alvarez 
sagasti' ^olicarpo Pérez , Galo Ana-
m v ¿ ^ya ro ArtlmQ, José F. Ba-
vaf vi '-'Uís Gómez, José Novo Ri-
&n2?panuel Pérez Blanco, Eladio 
l4SuDi!Íy t e m í a s Mallo, 
^ca V señores don Santiago 
% i e f 20n ^aleano, Celestino Ro-
"•UV^- , 1ón Mencnde.z y Ceferi-
N_J^aadez. 
^ C R O l ^ G Í A 
lIan. d e c i d o : 
Jo ,. T ^ ^ / s 
I ll1 Sa 
don Lorenzo Delga-
* ^ h £ \ l l sfi0ra Wgna Em-ri-
tJ{11 e v í y ,Sant.ana-
LAS MAQÜMVAS h E ESfCRIBll 
M A S PERFECTAS QUE H A Y EN 
E L MERCADO: 
O U Y E R 
Tkt Stmdtnd VUihl» WAte* 
Pida Informe» y precios » 
Wm. A PARKER, 
DUeilly 21. Á ' Y S Í 
iaortado 167». HABANA» 
En Camagüey, la señora Ana 
Lastre viuda de Zayas, 
E n Santiago de Cuba, la señora 
María del Rosario Segarra y Ge-
noux, y don Octavio Lay Boucher. 
(Para el DIARIO D E LA M A R I N A ) 
MOVIMIENTO PATRIOTICO.—AS-
T U R I A S Y E L MONUMENTO A L 
CONQUISTADOR DE L A FLORI-
DA.—FESTIVALES E N OVIEDO 
POR I N I C I A T I V A DEL GENE-
R A L M A N Z A N O . 
La idea de levantar un monumen-
to en Aviiés al glorioso marino del 
biglo X V I , Pedro Menéndez de A v i -
'és, primer Adelantado y conquista-
dor de la Florida, ha caído en t ^ i rn-
no tan fért i l , en surco tan accesible 
y bien preparado, que todos, 'dentro 
y fuera de Asturias, se disponen a 
llevarla a cabo con la unanimidad 
más perfecta y el entusiasmo más 
generoso. 
En Asturias singularmente, cuna 
privilegiada del famoso guerrero, es 
donde la patr iót ica inioiativa .ha cua-
jado con mayor solidez, prendiendo 
en todas las almas e infundiendo en 
todos los corazones con renovadas 
energías el santo y sublime amor a 
la gran patria común. Oviedo, la ciu-
dad hidalga, nobilísima deposi tar ía de 
las insignes ejecutorias y del hondo 
castizo sentir dél Principado his tór i -
co, ha respondido con la vehemencia 
y SiincenMad de siempre a los natu-
rales anheJos de la v i l la avilesina, 
siendo esta vez portavoz de sus en-
tusiasmos el ilustre Gobernador M i -
litar de la Provincia, Excmo. señor 
Don Bernardo Alvarez del Manzano. 
Designado este pundonoroso solda-
do por él Comité Ejecutivo del mo-
numento para formar parte del Co-
mité de Honor, quiso corresponder a 
tal distinción cooperando resuelta-
mente a la pronta realización del 
hermoso proyecto, para lo cual se 
propuso organizar tres festivales on 
Oviedo, con cuyos productos contri-
buir a robustecer la suscripción i n i -
cia.da en Avilés. Deseoso de hacer las 
cosas ráp idamente , nombró una Co-
misión compuerta por ©1 Jefe de su 
Estado Mayor, comandante Sanz de 
Lagarza, por su Ayudante de Cam-
po, comandante Cardón, por el Capi-
tán del Regimiento del Prínoipe, Don 
Prudencio G. Pumariega, y por el 
Capi tán-Ayudante del mismo Regi-
miento, don Diego San Román. Esta 
Comisión t rabajó con celo y activi-
dad, llevando a cabo con mucho éxi-
to los dos primeros festivales idea-
dos por el general Manzano. 
Consistió el primero en un " t h é " 
de pago en el Gran Hotel Covadon-
ga, cuyo soberbio hall y los magníf i -
cos salones del piso bajo se adorna-
ron con rices tapices, alfombras y 
plantas, presentando un golpe de vis-
ta bri l lantísimo, realmente deslum-
brador. 
Amenizó la fiesta un sexteto de 
cuerdas, si tuándose fuera del hotel, 
frente al gran vestíbulo del mismo, 
la notable Banda del Regimiento del 
Príncipe, que in terpre tó un selecto 
programa musical. 
La concurrencia fué numerosa y 
escogidísima, dándose cita en el "Co-
vadonga" lo m á s saliente de la aris-
tocracia asturiana. Allí estaban, lu-
ciendo además de su proverbial be-
lleza e legant ís imas toaletas, las se-
ñoritas de Reguerall, Pidal Guiihou, 
Germacho, Collantes, Prieto (.don Ra-
món) , Castrüllón, Torres Nafria, Mon-
taves, Tovav, Neira, Prieto (don Fé-
l i x ) , García Conde, Cañedo, García 
San Miguel, San Román (don Celso), 
Éotas , Rodríguez Rústelo, Rivera, 
Urióo, Hernando, Diaz Ordóñez, Inó-
rente, Rico, Sousa, Vereterra, Corona-
do, Escalera. Junquera, Alonso, He-
rrero . , . 
Las marquesas de Te verga, de 
Santa Mar ía de Carrizo y de la Vega 
de Anzo. 
Señoras de Hernando, la distingui-
da esposa del Coronel Director de la 
Fábrica Nacional de Tru'bia, que asis-
tía por primera vez en Asturias a 
una fiesta de sociedad; de Ten-ero, 
Peña, Cobián, Magnet, Sousa, Sanz 
de la Garza, San Román, Gil de Aré-
valo. Vei-eterra, Coronado, Castro, 
Buylla (don Manuel), Cienfuegos-Jo-
vellanos (don Carlos), Escalera, Nei-
1 ra. Pedresa, Herrero (don Ignacio), 
; Moreno Luque, Junquera, Ibrán, Zo-
rr i l la , Martorell , Hernández, Menén-
l dez de Luarca, viudas de Camino, 
; Alonso, Díaz Ordóñez, BiVera y Co-
' dantes. 
Del sexo fuerte acudió también 
una numerosa y selecta representa-
don, viéndose allí a cuanto br i l la en 
la política, la banca, el periodismo y 
ia nobleza. 
La juventud se dedicó al baile has-
la las diez de ia noche, ent regándose 
a las delicias del Boston, fox troo't, 
lwo steps y one step. En el gran co-
rredor del hotel se sirvió un lunch 
compuesto de jamón en dulco. pavo 
trufado, emparedados, té , pastas, dul-
ces finos, helado vainilla y champag-
ne, haciendo honor todo por lo rica-
mente dispuesto al crédito de la Ca-
sa. 
El General Gobernador hizo con su 
habitual ga lan te r ía los honoi-es de la 
espléndida fiesta, secundándole muy 
bien en tan delicada y gTata misión 
>J1 Jefe del Estado Mayor y sus A y u -
dantes. 
El segundo de los festivales a be-
neficio del monumento a Pedro Me-
néndez, se celebró el pasado lunes 
29 de Noviembre en ©1 Teatro de Jo-
vellanos, espontáneamente cedido p^r 
sus empresarios, y consistió on una 
I gran función, en la que también to-
1 mó parte la excelente Banda del Re-
! gimiento del Príncipe_ 
E l lindo teatro hal lábase completa-
mente lleno, ocupando los palcos 
ar is tocrá t icas familias, las autorida-
des y el Gobernador Mi l i t a r de la 
Provincia, patrocinador de la s impá-
tica fiesta. En las butacas veíase a 
la plana mayor del Regimiento del 
Príncipe, y en las localidades altas 
predominaba el elemento mil i tar . E l 
propio general Manzano abonó la 
entrada de su bolsillo particular a 
!os soldados francos de íorvicio, ras-
go de desprendimiento que fué muy 
justamente celebrado. 
La concurrencia celebró mucho o] 
programa, en el que figuran dos nú-
meros a cargo del aplaudido "Cuar-
teto Avilesino" que dirige don Jesús 
¡ Muñiz, y el chistoso monólogo "Co-
] lasón de Patagorda," origina] del po-
ipular poeta bable "Marcos del Tornle-
i W y que fué admirablemente inter-
pretado por e<l notabilísimo aficiona-
do de Avilés Manolín Fernández . Tan-
to és te como el Cuarteto fueron re-
petidamente ovacionados, aclamándo-
se también, a la terminación del mo-
nólogo, el nombre del autor. 
Se aplaudió a^mismo con igual en-
tusiasmo a un hijo del competente Di-
rector de la Banda ded Príncipe, quien 
se revoló como un consumado piamis-
ta, de gran porvenir. 
Los organizadores de la pa t r ió t ica 
fiesta recibieron calurosas felicitacio-
nes por el lisonjero éxito de la mis-
ma. 
W tercero y último de los festiva-
les que se pi-opone organizar el ilus-
tre general Manzano reves t i rá carác-
ter popular y se celebrará en la Pla-
za de Toros de Oviedo. Probablemen-
te concurrirá a él la laureada Banda 
Municipal de Avilés, a la que acom-
p a ñ a r á en la expedición un gran con-
tingente de avilesinos. Acerca de es-
to informaré en su día a los lecio-
res, Dios mediante. 
La suscripción abierta en Avilés 
para el monumento marcha por muy 
buen camino, recibiéndose todos los 
días importantes donativos. E l celoso 
Diputado a Cortes por el Distri to, don 
José Manuel Pedregal, quien coopera 
activamente a los trabajos del Comi-
té, ya presen tó a las Cámaras el 19 
rie Noviembre una pi-oposición de ley 
Kolícitando la correspondiente subven-
ción del Estado, que se rá concedida. 
La Excma. Diputación Provincial 
de Oviedo, que está celebrando en 
estos días las sesiones del segundo 
período semestral, acordó en su se-
sión de ayer conceder la subvención 
para ©1 momimento al conquistador 
dé la Florida, dejando el f i ja r la can-
tidad para la que celebrará hoy jue-
ves, 2 de Diciembre ( l ) . Han traba-
jado con in terés este asunto el entu-
siasta Diputado por Avilés-PraVia, 
don David G. Semines, y los diputa-
dos don Marcelino Trapiello, vicepre-
sidente de la Comisión Provincial, don 
Ramón Prieto Pazos y don Sebast ián 
González del Valle, entre otros. 
El Excmo. Ayuntamiento de Avilés 
ha prometido cerrar la suscrliipcicn 
con una importante sumá. 
Como se ve, la idea de honrar la 
memoria del gran avilesino Pedro 
Menéndez camina hacia adelante ba-
jo los mejores auspicios, y si ¡los as-
turianos y españoles todos residentes 
on Cuba responden al llamamiento 
que se les hizo, haciendo una vez m á s 
cumplido honor a sus tradiciones de 
generosidad y palriotismo, el monu-
mento podrá inaugurarse en el mes de 
Agosto del año próximo con la so-
lemnidad y el esplendor debidos a 
los altos prestigios del intrépido gue-
rrero astur. 
Los bocetos, encargados a los no-
tables escultores don Manuel García 
González, don Jidio G. Pola y don 
Víctor Hevia, l legarán en breve a es-
ta vi l la y acerca de su mér i to a r t í s -
tico ya tenemos las mejores referen-
cias. * Los tres son artistas de reco-
nocido mér i to , y el señor García Gon-
sález, en el reciente famoso concur-
so para el monumento a Cervantes, 
ocupó el cuarto lugar por voto uná-
nime del Jurado, habiendo sido pro-
puesto por éste para la Cruz de A l -
fonso X1L 
Fl Comité Ejecutivo del Monumen-
to, que no descansa en la ardua y 
honrosísima labor que se ha impues-
to, espera sobre todo que los avilesi-
nos residentes en Cuba cumplan con 
su deber. Y el cronista, que se preria 
de conocerlos bien, ya ha asegurado 
desde un principio que lo cumplirán 
con entusiasmo. rt„„~xr 
Julián ORBON 
Avilés, 2. Diciembre. 
. 1) La cantidad acordada es de 2.000 
pesetas. (Dos m ü ) . 
ECOS DEL I f f l f l 
Enero, 13. 
Boda elegante. 
Se celebrará, en la noche del domin-
go en la Iglesia de la Merced. 
Son contrayentes, jóvenes tan esti-
mados c orno la adorable señorita An-
gela Lavín y Alonso y Alfonso Pérez 
Usich. 
Apadrinada . será esta boda por 
la respetable dama; madre del novio, 
Adelaida Usich viuda do Pérez San-
tamarina y el señor Romualdo Ne-
greira. 
L.OS testigos serán los señores doc* 
tor José Lorenzo Castellanos, cajero 
de la Havana Coal Co„ señor Alber-
to L.avín Alonso, competente emplea-
do de la casa bancaria del señor Nar-
ciso Gelats, y el conocido industrial 
señor Manuel Negreira, firmarán el 
acta como testigos de Alfonso. 
Como testigos de Angelila actua-
rán el doctor Francisco Peniehet, loa 
señores Alfredo Usiah, José Anto-
nio García, comerciante de esta pla-
za y el señor Juan Usich, alto em-
pleado de la casa "La Moderna Poe-
sía." Fijada está para las nueve, es-
lando encargado de bendecir la ce-
remonia, el señor Arzbispo de Yuca-
tán. 
Boda que cuenta con todas las sim-
patías del cronista y a la que pro-
meto no faltar. 
De Cupido. 
Me hago eco hoy encestas colum-
nas;, de una petición oficial de mano 
efectuada hace días, y que segura-
mente a estas horas debe ser cono-
cida de mis lectores. 
No es otra que la de la señorita 
tan distinguida j graciosa como Zoi-
ia Estebanez y Salvador por el co-
rrecto joven rfeinerio Lima Hernán-j 
dez. 
Mi enhorabuena tan estimados a^ni 
S'os y que pronto vean realizados ^us 
sueños de amor. 
^Traslado. 
Con su familia lo ha efectuado el 
yeñor José Alvar»»?., p a n la ci':e 25, 
•mtre G y F , er. el Veda Jo. 
Iraslado a sus numerosas amista-
des. 
Olrldo. 
Por un olvido involimlario dej.̂  do 
feMcitar en sus días a la encantadora 
señorita Bebita Armand, que el pasa-
do martes celebró su fiesta onomás-
tica. 
Aunque tarde reciba mi felicita-
ción tan d is tmít i iaá señorita. 
E L CORRESPONSAL. 
De J e s ú s del Monte 
MISA D E K E Q V I E X . 
Mañana, a las nueva, tendrá efecto 
en la Iglesin de Nuestra Señora de 
Belén, la misa que se dirá por el al-
ma del que en vida se llamó don 
Fernando López (Q. E . D.) fallecido 
recientememe en esta Ciudad. 
Para tan piadoso acto inviten su 
viuda e hijas. 
Celebra hoy su onomástico la in-
teresante señorita Rosalina Díaz, pri-
mita muy querida de las distinguidas 
señoritas Corran. 
Reciba en estas líneas mi saludo. 
E l conocido joven Claudio Mendizá-
bal ha contraído compromiso de amor 
con la señorita Ranchita Marín. 
Muchas felicidades a la enamorada 
pareja. 
E l Amor de las Amores. 
Su último número lo recibí con la 
misma exactitud de costumbre. 
E l entusiasmo con que han cogido 
sus activos directores señores Mira y 
Garrido lo ha hecho propagar en toda 
la República. 
Llenas están sus planas de artísti-
cos grabados y su lectura amena e 
instructiva de sabia doctrina cristia-
na. 
Esta obra era un deseo unánime 
entre los católicos. 
¡Adelante! 
p a r a R á r v c i l o s y ÍM i r> o 3 
diales 
tina 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición r cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
Intestinos, y produce un sueño na toral jr salndabler Ea la Panacea de log 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a O a s t o r í a d e F l e t c h e r 
Los distinguidos esposos Amella G. 
de Gastorio, y Manuel González Ro-
dríguez, me envían una fina tarje-
ta como recuerdo del bautizo de su 
hijito Germán José Cándido nacido en 
octubre 3 de 1915. 
E n la parroquia de Jesús del Monte 
recibió las aguas del bautismo. 
Fueron sus padrinos: 
L a linda señorita Balbina G. Lon^ 
goi ia y Mora, y el señor Germán Gon-
zález y Rodríguez, en su representa-
ción José González Buigaa. 
Para el Hndo cristianito mil ven-
turas y para sus queridos papás mi 
felicitación. 
E n el "Liceo." 
E l próximo miércoles do modn. en 
este hermoso salón han decidido sus 
conocidos empresarios Santos y Arti-
gas llevar al blanco lienzo la represen 
tación de la "monumental" cinta de 
actualidad. "Maciste", por Zacconi. 
He tenido el gusto de saludar al dis 
tinguido amigo don Antonio Rodrí-
guez, conocido comerciante de esta 
capital y miembro directivo de la 
gran "Asociación de Dependientes'" 
del Comercio de la Habana." 
Bajo un tratamiento médico ha su-
frido el amigo Rodríguez dos meses 
retenido en esa Casa de Salud, "La 
Purísima" que de tanto prestigio go-
za esa poderosa institución regional. 
Muchos fueron las amistades que fue-
ron a testimoniar su afecto al señor 
Rodríguez. 
E l baile del Liceo. 
E l sábado, como siempre fueron 
muy concurridos los salones de esta 
simpática sociedad que distinguida 
juventud amante del baile. 
E L CORRESPONSAL. 
Ei m ¡ m \ % psiítíco... 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
•̂ o ¿qué sucede en Camagüey? 
Poca cosa. 
Camagüey es una ciudad tranquila, 
vetusta, silenciosa. Hay un t ranv ía , 
Heno de anuncios, que recorre lenta-
mente unas calles estrechas. Algu-
'. os coches de punto, que suelm ha-
cer r e p i c a r — ¿ p a r a qué, si nadie de-
ambula por las calles?—su campana 
sonora, aquel memorabJe " t incan," 
que fué suprimido en la Habana por 
obra y gracia de un edicto municipal. 
tTnas rejas, donde siempre unos 
grandes ojos de mujer acucian.. . Y 
además, veintidós automóviles de al-
quiler. . . Que no pagan contribu-
ción. . . 
EXPLIQUEMOS ESTO 
— " ¿ P o r qué es tán las calles en 
tan malí estado?"—le preguntamos a 
un cochero... 
(Las calles son intransitables: hay 
baches de medio metro de profundi-
-lad; la propia desordenada imagi-. 
nación de nuestro repór te r Olegario 
• s incapaz de concebir cosa igual. 
Viajar en coche por esta ciudad equi-
vale a recibir una paliza embozada. 
A la hora de pasco, sie siente uno 
el cuerpo mo l ido , , . ¡Pero si no he 
andado nada, dice u n o . . . ! ¿ N a d a ? 
Loado sea Dios si no se da cuenta 
entonces el paseante que tiene un 
par de costillas rotas o una cadera 
d'slocada...) 
\ — ¿ P o r que están las calles a s í 7 . . . 
I ¿ P o r qué no las arreglan? El Muni-
j cipio ¿qué hace? 
i — E l Ayuntamiento no tiene dine-
| ro. . . 
i —Pero ¿aquí no se cobran con-
tribuciones? 
mm mmu de w o l f e 
R ú n i c a l e g i t i m a 
I M P O R T A D O R B S E X C L U S I V O S 
: ; E N L A R E P U B L I C A = . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Tsléfon» A-1694. - Obrapla, 18. • Habana 
—Casi ninguna, s e ñ o r . . . 
— ¡ V a m o s . . . ! 
—Lo que usted oye señor . , . Los 
automóviles no pagan; los coches 
tampoco; casi nadie paga s e ñ o r . . 
— ¿ Y la policía? 
—Aquí uq hay "tan siquiera " n i " 
s^is po l i c ías . . , . " 
\ m L A F A R M A C I A DEL L1CEN 
CIADO M A R T I N E Z 
El auriga detiene e-1 caballo de sú-
bito . . . 
— ¿ N o s hemos "atascado"? 
—Es que hemos llegado ya, señar. 
¿ N o buscaba usted al señor Siman-
tas, consejero p rov inc ia l . . . 
— ¿ Y esto es el Consejo?—digo 
ye, señalando a una farmacia, fren-
te a cuyos pomos de loza estamos 
letenidos, . . ? 
—Nb. Esto es una botica, señor. 
La botica del Licenciado Mart ínez, 
señor. 
Efectivamente, es una botica. Y 
allí es tá el señor Florencio Siman-
cas, consejero provincial. ¡Si queréis 
visitar a este buen amigo, o depar-
tí* con cualquiera de los políticos 
aquí adictos al doctor Zayas, se rá 
preciso, ineludible, que os lleguéis a 
esta farmacia, lugar de reunión de 
todos los liberales no históricos de 
C a m a g ü e y . . . El señor Simancas, 
caracterizado político, estaba—como 
tío—en la rebotica. Sentado en una 
mecedora. Fumando un grueso ciga-
rro p u r o . . . Con un combre?^ de 
f.'eltro caído sobre los ojos y un 
grueso paraguas entre las piernas. 
NUESTRO PROGRAMA 
Nos proponemos entrevistar a los 
señores Florencio Simancas—íibeial 
zayista—, Emilio Arteaga y Gusta-
vo Caballero,—liberales históricos—; 
y Enrique Hotsman, jefe del Part i-
do Conservador. Para recoger así 
una exacta impresión de la actuali-
dad política en Camagüey. 
E L PROBLEMA L I B E R A L 
— . . . Y ¿qué opina usted, señor 
r i m a n c á s , del problema liberail en 
Camagüey . . . ? 
—Pues verá us ted . . . 
(El señor Siraancüs le da dos for-
midables "chupadas" a su cigarro 
puro. . . Llena la estancia de hu-
mo..,. Vuelve a "chupar" su haba-
n o . . . Agi ta el pai'aguas un poco. . . 
Se quita,—y pone otra vez, en el 
acto;—su sombrero.. . Y d ice . . . 
—"Tongo mucho gusto en acceder 
a su solicitud, señor Frau Marsal, y 
desde el modesto puesto que ocupo 
en el Partido voy a darle mi opinión 
sobre los apuntos de la Provincia." 
KL SENTIR GENERAL, E N CA-
MAGÜEY 
— " E l sentir generai de los libe 
rales en Camagüey—añade, despuás 
de una breve pausa el señor Siman-
cas—es la unificación del Partido, 
c>..mo medio único de llegar con en-
tusiasmo y fe en el triunfo, a las 
elecciones. 
"La división que aquí existe, más 
que de carácter nacional es provin-
cial: es lucha por el cargo de Go-
bornador: puesto que se disputan, 
hasta ahora, lo<;" señores Rogelio Za-
yas Bazán y Gustavo Caballero, es-
timados amigos míos. Pero todos los 
Términos Municipales de la Provin-
cia,—así históricos como zayistas— 
aceptar ían de buen grado un tercer 
candidato; y sobre este particular 
hay ya formada en la actualidad una 
fuerte corriente de opinión." 
L A S POSTULACIONES D E B E N 
POSPONERSE 
—"Creo que las postulaciones pro-
v.'íiciales, que se anuncian para el 
día 29 del presente mes, deben pos-
ponerse: para más adelante; con ob-
jeto de que puedan hacerse con éxi-
to, después que la Asamblea Pro-
vincial haya considerado con calma 
! ' i conveniencia do hacer f igurar en 
la candidatura hombres aquí de ver-
dadero arraigo político, que sean ca-
paces de unir; sobre todo, en lo q'je 
se refiere a los cargos do mavoria: 
oue son el de Gobernador y los de 
Senadores." 
LOS REPRESENTANTES 
—"En cuanto a los cargos de Rn-
presentantes y Consejeros—siguió 
diciendo el señor Simancas—deben 
postularse sólo por los "propieta-
rios," e impedir de todo punto, e' 
rc-fuerzo; pues éste da r ía ai traste 
con la elección de los cargos de ma-
yor ía ; sobre todo con los Compromi-
sarios senatoriales y presidenciales. 
•'m en este sentido no se reforma la 
Ley Electoral, el Ejecutivo Nacional 
del Partido—en mi concepto—podría 
tomar acuerdos de carác te r general 
rvara impedirlos, pues la expwvm-
(ia de lâ s elecciones anteriores ha 
demostrado,—por lo menos en esta 
Provincia—Ja ineficacia d d sistema 
proporcional, entre los candidatos de 
un mismo Partido. La proporcionali-
dad del voto es un sistema bueno 
y altamente democrático en lo qu^ 
se refiere a los distintos Partidos 
Políticos, pero es demoledor de las 
t and ¡.daturas, cuando no se respeta 
o orden con que han sido postula-
dos los candidatos por las Asambleas 
Provinciales. 
SOBRE REFORMAS A LA L E Y 
ELECTORAL V I G E N T E 
—"Si por una reforma a la Ley 
Electoral se acumularan a los Par-
tidos Políticos todos los votos que 
en demasía sacara un candidato, no 
romper ía la proporcionalidad de los 
Partidos, verdadero espíri tu de la 
Ley, y evi tar ía en cambio 1,os refuer-
zos individuales inutil izándolos p w 
completo." 
L A REELECCION 
"Yo no soy candidato esta vez— 
cV:jo sonriente el señor Simancas. 
Ocupo un cargo de Consejero y ce-
so en las próximas elecciones. Cr30 
oue la reelección a ningún cargo 
oobe solicitarse, es el Partido quien 
debe decidirla. E n puestos de esta 
importancia. L a reelección a la Pre.. 
sidoncia de la República es, desde 
otro punto de vista, indefendible. 
Las Asambleas liberales, de Cama-
g ü e ^ están diejueatas a hacer pú-
V E N T A S P O R C O R R E O 
fvvpoa'tación do toda clase de mer-
cancías. 
\ «Muidnos de (odo, en cuahiulei» 
castidad, y a todo el mundo. Abona-
mos los gastos de envío. Dai-emo.1* 
< imaitos inloa-ines se uos pidan. 
C i m Ñ H HISPANO-AMERICANA 
200.—5th. Ave. New York, Ei. U# 
de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 30t.-17. 
nlica protesta, ya que la reelección' 
de Menocal equivale a violar un 
compromiso contraído por el Par t i -
do Conservador, con el pueblo de Cu-« 
ba " 
LA C A N D I D A T U R A D E Z A Y A S 
— " E l doctor Zayas fué aceptad* 
por todos los liberales de la Provine 
cia en 1912 y solamente un núme-s 
ro muy escaso se pronunció en con« 
-ra en candidatura independiente^ 
Hoy esta candidatura e s t á en me«í 
jorés condiciones que nunca parC 
triunfar. Los propios conservadores 
desean aquí que él venza. . . ¿Pnv< 
gonta usted por el sentir de los liis< 
róñeos ? 
"Todos los elementos que hojf 
acaudilla el general Caballero, aceptf 
taron en las pasadas elecciones aJ| 
doctor Zayas, y yo creo que no ha*! 
brá n ingún inconveniente—soilucio^í 
( ado el problema del cargo de Go< 
bernador—para que lo acepten míe* 
vamente, postulado ya por la Asam* 
Irca Nacional Es más , puedo así^ 
gurar a usted que los históricosí 
: c ep t a r án . con gusto aquí la candida* 
tura de Zayas. Porque me lo h a á 
manifestado así connotadlos amigo* 
del señor Caballero, co.n cuya amis< 
tad me honro." 
E L PARTIDO L I B E R A L E N SO* 
L E M N E I N S T A N T E . . . 
—"Estas elecciones -son de vida é 
muerte para el Partido Liberal; dfc» 
joños sonriendo el señor Simancas^ 
si no va unido a las elecciones, pier* 
de; y es posible que desaparezca^ 
Creo m á s : es este instante muy so* 
lernne para todos; de vida o muert^ 
pura la existencia de los grande^ 
partidos en Cuba, porque de i r a la| 
locha tres núcleos, por ejemplo, doá 
a luchar y uno a tomar "ventajáis,1* 
después de las dlecciones ese mag 
ejsmplo no podría contener la for* 
'..ación de diversos partidos, de ten<J 
dcncias liberales y conservadora^ 
con fuerza bastante para lograr \% 
reforma electoral de darle represerul 
tación a todos los partidos que s4 
formen; lo cual acar rear ía tal con-» 
' u s ión política que romper ía 9|J 
emil ibr io necesario para el sostenía 
miento de la República ordenada^ 
mente, con Gobiernos de mayor í a , 
únicos que pueden sostenerse en $ 
poder." 
EL PATRIOTISMO 
—"Por patriotismo, tanto libérale^, 
como consei-vadores,—terminó el se?* 
ñor Sirm-ncas—debemos propende^ 
•u\ sostenimiento de estos' dos gran-* 
des partidos en que se divida la op!.̂  
nión del pa í s ; para que los Gobicrí» 
nos que se sucedan er> Cuba pue^ 
dan funciomar respaldados por ver* 
daderas mayorías y al amparo daf 
nuestra Constitución esencia lmenté 
democrát ica." 
U N SACERDOTE 
U n sacerdote llega, a la rebotica< 
U n sacerdote viejecito. . Con su so-« 
tana l i m p í s i m a — Con su sombrer* 
de teja f lamante . . . Un viejecito que^ 
como el señor Simancas, sonríe siem-. 
pre. . . Es el Rdo. Padre Manuel Mar<< 
t í n e z . . . Viejo amigo del doctor Za^ 
yas . . 
— ¿ A dónde va usted ahora . . . t | 
Llegúese a casa... Cene con noa* 
o t ros . . . 
—Gracias.. . Tengo un program^ 
marcado: M i familia—la del seño^ 
Izquierdo.—me espera... 
— ¿ Y luego? 
— ¡Luego! F igúrense ustedes: En^ 
trevista con los Arteaga, Caballeril 
Hor t sman . . . Y montar la agenci^ 
de " L a I lus t rac ión" y üa correspoM 
salía fotográfica de esta rev i s t a , . . 
—;. Y m a ñ a n a . . ? 
—Mañana sigo viajje a Santiag^ 
de Cuba. . . 
Y heroicamente en «1 coche d^ 
p^nto, a tumbos, nos disponemos aS 
proseguir nuestra ruta, y cumpli* 
nuestro programa. . . 
E l señor Ar t eaga . . . Pero maña*, 
r»a refer i ré esta otra extensa e irvt 
teresante conversac ión . . . 
L . Frau MARSAL 
Tamagüey . 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
U N A JOVEN I N T E N T A SUICI- • 
DARSE 
El doctor Raúl de la Vega, médU 
co de guardia en el segundo centra 
de socorros, asistió anoche a la joven 
María de los Santos Valdés y Fer-t 
nández, de 23 años y vecina de So-
ledad número 52, de intoxicación 
grave por permanganato de potasa< 
no reciente. 
E l padre de la joven María, qu^ 
se nombra Manuel Valdés, manifes-<i 
tó a la Policía que todo el día, des< 
de las doce, estuvo su hija con fatw 
gas, hasta por la, tarde que dijo ha< 
bía tomado cuatro oastiUas de peix, 
maniganato, creyendo haya querida 
suicidarse porque la ha regañado cü< 
mo padre. 
ROBO E N E L VEDADO 
Vicente Luis Bacallao y Villar, yt 
ciño de la calle E número 252, en e] 
Vedado, denunció a la Policía que en 
momentos eu que se hallaba au^iv 
te de su" domicilio le han robado ol* 
jetos y prendas por valor de más di 
$200. * 
Ignora quién o quiénes hayan sk 
do los autores del robo, los cualeí^ 
forzaron la ftwerte de la calle. 
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a i i 
(Viene de !a primera plana) 
ra la Kscuela, el cual, aunque tic una 
arquitectura bastante fea es Rían lo-
cal p^'a el objeto a que ha sido des-
tinado en estos tiempos. 
Rodea el edificio una cerca en for 
nía de trinchera de alambre; y en el 
la cerca los prisioneros hacen ejerci-
cios atléticos y s-ozan de otros espai-
terreno que media entre el edificio y 
cimientos. 
I íA C A M P A B A D F X HAMBRK CON-
T R A ALEMANIA 
Bucaret, 17. 
Un sindicato inglés ha comprado. 
80,000 carros de cereales en Rumania, 
pagando por ellos diez millones de li-
bras esterlinas. Estos cereales no ]->o-
drán ser conducidos a Inglaterra has-
ta que no se abran los Dardanelos, 
Tv>ro el ohieto de la compra es impe-
dir que Mcmaiiia ohtenga esos vírc-
' of , contribuyendo con ello a la cam-
•p&ra. evacuar a Albania. L a noticia He 
gpjtr——.? contra Alemania. 
I T ALTA E V A C U A A ALBANIA 
A'iena. 17. 
Italia está haciendo preparativos 
para evacuar a Albania, u noticia Ue-
<i' fiel frente montenegrino. 
E L AVANCE S O B R E SALONICA 
Lonldres, 17. 
Informan de Atenas one el avance 
de los teutones sobre Salónica es cosa 
hecha. Dícese auc entre Gieveli v T>f̂ -
rian hay 250.000 teutones y 30,000 
turcos y búlgaros cerca de Xanthi. 
L O D E S P E R T A R O N 
Manifestó José González, de Ba-
ratillo 3, que en ocasión de estar dar 
miendo en su domicilio, se presentó 
una ciudadana conocida por "La 
Mora", formando un gran escándalo. 
U N A N A R A N J A 
E l menor Raúl Cárdenas, de A n i -
mas 60, fué detenido por acusarlo 
Fernando García, de Neptuno 204, 
de haberle, hurtado una naranja. 
DR. ADOLFO C A B E L L O 
E l liccnc;».clo Adolfo Cabello, nos 
comunica en un atento escrito, haber 
trasladado su bufete para Composte-
la 158, altos, Plazuela de Recogidas, 
lo cual ponemos en conocimiento de 
eu inmensa clientela. 
PAGO CON BONOS. 
Se ha -dispuesto el pago con bonos 
del Tesoro de 1915, por la cantidad 
de $4,200 a los señores Za^do y Com-
pañía por arrendamiento de los te-
renos de Tistornia. 
SOMCITÜD DENEGADA. 
Ha sido denegada la solicitud del 
señor Javier Sánchez Moreda, fabri-
cante de tabacos de la villa de Co-
lón, en la cual interesaba la condona-
ción de una multa de $100 que le 
fué impuesta por infracción del Re-
glamento del impuesto Especial. 
CUBANO F A L L E C I D O . 
Según noticia comunicada a la Se-
cretaría de Estado, por el Encargado 
de Negocios de Cuba en Santo Domin 
go el día 30 de Diciembre último, fa-
lleció en aquella ciudad el cubano 
señor José Matiede Miñoco, natural 
de cimarrones, Matanzas, de 75 años 
de edad, casado y carpintero de. ofi-
cio. 
. MULTA/CONDONADA. 
Ha sido condonada la multa de 
SI,000 impuesta al comerciante de 
Cárdenas, señor Salvador. Pasanón. 
nicaciones 
presentaidas por el mensajero de ia 
oficina de4 Jobo, del de Remedios, 
del de 'Candcniga; del conductor de 
correos de Akjuízar; la del auxiliar 
de Correos de la Habana, del Muni.-
cipfo de Majagua, del reiparaidor de 
líneas del Rincón, -la del Administra 
dor de Barrete, señores Fructuoso 
Fernández , nombráudose en lugar 
de és te a Eiugenio Soto, Pedro Az-
cuí, Miguel Lorenzo, Antonio Traba, 
Enrique Avi la , Crisipín Acosta, Ma-
nuel Hernández ; A . Fowler y Juan 
González. 
CESANTE 
Ha sido declarado cesante el carte 
ro de la Habana, Alvaro Prendes. 
NOMBRAMIENTO 
Han sido nombrados en comisión 
de .selección y retiros los señores 
Rafael Rodríguez Sandrino e Ignar 
ció Gic l . 
L O S S 
Arroílado por un tranvía 
Esta m a ñ a n a fué arrollada por e1-
I ranv ía número 111 de la línea del 
I .uyanó, Caridad Benavides, de 20 
años y vecina de Angeles 22. 
E l hecho ocurrió en Angeles en-
f r e Estrella y Maloja. 
La alfoliada fué conducida al 
Hospital de Emergencias, donde el 
doctor Izquierdo la asistió do diver-
sas lesiones diseminadas por ei cuer-
po, d¡e pronóstico grave. 
Ante el oficial de recorrido le la 
isexta Estación que levantó acta del 
suceso, manifestó Francisco Diaz, 
haber presenciado el accidente, esti-
mando que ocurrió por imiprudencia 
del motorista. 
Detenido el motorista dijo nom-
brarse Manuel Nariz. 
Se dio cuenta ai Juzgado de Ins-
trucción de la Segunda Sección. 
" i R l l S 
P o r n e c e s i d a d d e t r a s -
l a d o , s e v e n d e n 5 0 . 0 0 0 
p i e s d e m a d e r a c a s i r e -
g a l a d a . I n f o r m e s : 
M U R A L L A , 125 
C 370 Ot-IY 
NOMBRAMIENTOS 
E l Secretario de Gobernación ha 
firmado el siguiente movimiento de 
personal en Canrunicaciones: 
No'mbrando a Luis Calzada Calvo 
mensajero del Centro Telegráfico' de 
la Habana; a la señori ta Carlota M . 
Lobato, . telegrafista del Cehtr0 da 
Santa Clara; a José Fernández , men 
sajero de Falla; mozo de la Direcr 
ción a José Blancc; a Luis A . Mar t i , 
telegrafista del Centro de Bayamo; 
auxiliar de Correos del Centro de â 
Florida, a Salvador Bgusquiza; re.-
parador de líneas de Condado, a 
Anastasio Gutiérrez; a Blcy Manza.-
no, telegrafista de Mar t í ; a Antonio 
Villaamil, mensajero de correspon-
dencia entre Victoria de las Tunas y 
la nueva oficina de las Arenas; coiir 
dtictor de Correos a Ricardo Pérez 
García; mensajero de la oficina de 
Báez, a Francisco Llera; auxiliar de 
Correos de Francisco, a la señora 
Consuelo Aguilera; cartero de Casa 
Blanca, a Armando Dar i f Gómez; 
cartero de Bañes, a Jacinto Gómez; 
y de la Adfministración de Niquero, 
a Antonio Traba y de la Administra 
ción do Francisco a Eduardo Conté; 
de la de Cruces, a André s Rachard; 
a Ju l ián Alfonso mensajero del Cen 
tro , Telegráfico" de la Habana; of i -
cial de Correos de la Habana a Je-
rónimo Schmidt; a José Santos, re-
pador de líneas en Sagua; a Alfredo 
Castroverde, oficial de la Adminis-
t ración de Correos de la Habana; a 
Enrique Marccleta, mensajero de io 
oficina telegráfica de Cárdenas ; of i-
cial d'e la Administración de Correos 
de la Habana, a Ambrosio Rojo; aus-
Xiliar de Correos de Viñales a Fraiir-
císcq Goenaga; mensajero en Cieiv 
fuegos a Joaquín Fe rnández . 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
i. - f M i 
G r a n F á b r i c a d e G a s e o s a s y R e f r e s c o s 
P a t r o c i n a d a p o r l o s C a f e t e r o s y D e t a l l i s -
t a s d e l a H a b a n a . 
Domicilio Social! Teniente Rey, 72. • Telefono A-3458 
DIRECTIVA 
i;residente._Don José Cuenco y Bodes. 
\;ice-Presidente.—Don Julián Gutiérrez, 
i esorero.—Don Francisco López. 
^ce-Tesorcro.—Don Laureano Alvaro/ 
Secretario.—Don José Presno. 
VOCALES. 
Don Francisco García Naveiro 
„ Bernardo Manrique. 
„ Francisco Gómez. 
Luis Muñiz. 
„ José Fernández. 
„ Teolindo Vázquez. 
„ José Braña. 
Don José García Rodríguez. 
C 319 
Don José Llamosas. 
,. Manuel Valle. 
,, Benigno Somoza. 
„ Manuel Méndez. 
» Eusebio González. 
„ José Blanco. 
Felipe España . 
OBJETOS CORTANTES 
E l menor Román Ranoso López, 
de San Jo'sé 111, fué detenido por el 
vigilante 122, por acusarlo Antonio 
Fernández , de Aguila 116, de haber-
le hurtado- una navaja barbera y 
unas tijeras. 
"PACO PIO" 
El asiát ico Antón Fon, de San 
Nicolás 77, flué detenido por el v ig i -
lante 345, por dedicarse a hacer 
apuntaciones de la r i fa conocida por 
"Paco P í o " . 
A l ser registrado se le ocuparon 4 
pesos, una lista con anuntaciones 
en caracteres chinos y otros objetos. 
Fué remitido al vivac. 
CON U N A P U N T I L L A 
Casimiro Peña Briñas , de Animas 
148, sufrió una herida punzante en 
la región plantar derecha al pisar 
una tabla que tenía nn clavo. 
E l suceso ocurrió en su domicilio. 
T R A B A J A N D O 
El carpintero Vicente LópOz, de 
Habana 133, sufrió una herid;1- incisa 
en el dedo Índice de la mano iz-
quierda, estando trabajando por su 
q í í c ío , en Concha número 3. 
E L D I A 13 
En la "Benéfica" fué asistido de 
un esguince de la articulación del 
pie izquierdo, Luis Mariño, de V i r -
tudes 96, manifestando haberla su-
frido al dar una mala pisada el día 
13 del corriente mes. 
C O N U N CAJON 
La menor Estela Pedroso, de Zan-
ja 36, sufrió una centusión en el de-
do índice derecho, ni caerle encima 
un cajón. 
SOSPECHA 
María Rodríguez, de Compostela 
112, fué arrestada por acusarla A n -
tonio Gastón, de San Ignacio 57, de 
sospechar sea María la autora del 
hurto de un billete de cinco peses. 
La acusada fué remitida al vivac. 
" P I C U A S " 
Felipe Prado, de Llábana 98, fué 
arrestado por el vigilante 913, por 
vender pescado '•'picúas", 1(; cual está 
prohibido, por ser propenso a la si-
guatera. 
C H A U F F E U R V E J A D O 
Manifestó el chauffeur Antonio Jor 
dan, de Vapor 34, que Raúl Mora, de 
San Láza ro 309, lo vejó. 
D E U N A N D A M I O 
Los albañiles Angel Piñera y Mar-
celo Cárdenas, sufrieron lesiones le-
ves, al caerse de un andamio en F i -
guras 14. 
I M P R I M I E N D O 
El impresor Hugo Parets, de Dra-
gones 104, sufrió lesiones en la ma-
no izquierda, al cogerse dicha mano 
con una máquina de imprimir, en San 
C O R T E M I L A N 
SIN H E B I L L A S 
N O L O D U D E M A S 
E n ^ y E N E C I A " h a l l a V . c o n f a c i l i d a d c u a n t o 
n e c e s i t e p a r a r e g a l o s . J u e g o s d e t o c a d o r c o m -
p l e t o s , d e s d e 4 p e s o s e n a d e l a n t e . C u b i e r t o s d e 
p l a t a d e s d e U N P E S O e l j u e g o . 
O b i s p o , 9 6 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a 
T E L E F O N O 3 2 0 1 . 
C 350 alt 12t-15 
$ 8 - 0 0 
De charol, piél mate, glacé y co-
lor azul obscuro. En combinación de 
blanco, carmelita, gris topo y co'ür 
bronce. 
$ 9 - 0 0 
Bordados en canutillo, sin hebillas, 
L O R I T ó* QjO. 
25 SAN RAFAEL 25 
alt 3t-17 
Rafael 45. 
L I B R O S M O J A D O S 
Part ic ipó Alvaro de Lorenzo, due-
ño de la librería sita en Neptuno 43, 
que el automóvil de riego, le mojó 
varios libros que tenía expuesto en 
la puerta de su establecimiento. 
I N C O N V E N I E N T E 
E l vigilante 1248, detuvo a Lean-
dro Férnández , de Genios y Morro, 
porque al requerirlo por e«tar incon-
veniente en la bodega sita en Cárcel 
y San Lázaro , lo desobedeció. 
BOYhSC'OUTS 
Nuestro comipañero en la prensa, 
señor Oscar Ugarte, nos ruega ha-
gamos público que m a ñ a n a martes 
hay sesión del Consejo Nacional de 
los Expíloradores, y qne en ella d a r á 
cuenta oficial y detallada el compa-
ñero occretario señor A lemán de la 
casual y desgraciada rmuerte del jo -
ven Bartolcimié Andreu, hcho ocurri-
do sguramente en un recreo y ajeno 
por ccimtpleto a lag p rác t i cas de la 
Inst i tución, pues la "Orden dei día" 
se concretaba aquel doming. a la 
envega séllenme por el Dr. Freyre 
de Andrade, Preside&te del Consejo, 
do los cordones de oro y plata en el 
Campo de Marte. 
También nos coominica que ô han 
visitado los faaniliares del malogrado 
jo", ce para manifestarle grat ' tud y 
satisfacción por su onducta. 
EN « L O S HOMBRES.. 
(Viene de la primera plana") 
minueto o el antiguó vals francés. 
Porque el tango hay que ennoblecer-
lo, elevarlo a otras esferas que no las 
del hampa argentina, y esta es nues-
tra tarea, ennoblecer los bailes popel 
lares, elevarlos a los salones aristo 
c rá t i cos . . 
—¿Y cuándo pasó usted a Améri -
ca? 
— A los dos años de trabajar en el 
café de Paris algunos amigos america 
nos me invitaron a ir a Nueva York 
y tuve la suerte de llegar allí justa-
mente durante la "folie", la locura 
del baile, que es la que impera ahora 
en Cuba. A los tres meses de estar 
en Nueva York encontré a Miss Fio 
rence Wol ton, y a los seis meses nos 
c a s á b a m o s . . . 
—¿Y sus impresiones sobre la ' lo-
cura' del baile? le preguntamos a 
Mme. Florence. 
—Creo que esa "folie" ©s la más 
simpática de todas, porque, según 
rnon pointe de vue es origen de mu-
chos matrimomios.. . . Me encanta 
vuestro danzón, pero tiene una músi-
ca difícil para aclimatarse fuera de 
Cuba, especialmente el chéque cheque 
d e l . . . d e l . . . 
—Güiro—suger imos 
—Sí. señor, le güiro, es difícil de 
reproducir. 
—Pero,-—interviene Maurice.— en 
París "yo espero" introducir el daa-
zón que es un baile que se adapta 
al carácter de aquella gente. 
—Como que laHabana es un pe-
queño París , observa Mme Florence. 
Con una inclinación de cabeza da-
mos las gracias en nombre de la 
ciudad y la conversación prosigue. 
—Donde el danzón no podrá ser 
comprendido nunca, afirma Maurice, 
es en los Estados Unidos. Allí todo 
es rápido, vertiginoso, mecánico . To 
do marcha al compás de 1-2; 1-2... 
Los americanos quieren bailes que 
los cansen y se aburren pronto de 
ellos. 
A l mes de haber estrenado algún 
paso ya preguntan "Have you a new 
dance?" 
—¿Y los cubanos' como bailan? 
—Encuentro muy bien a las mu-
jeres, tienen una profunda intuición 
del baile y la Habana será, dentro 
de dos años, el paraíso de los bailes 
modernos, pero los hombres aquí 
progresan poco. . . 
—Parece que tienen miedo de di r i -
gir a la mujer. 
Giro la observación de Mme. Flo-
rence a los habaneros en general y 
a los bailadores em particular y pre-
gunto. 
¿Y la rumba? 
—Ees un baile imposible, contesta 
Maurice, un conocido baile árabe a 
dos. A pesar de que yo busco entre 
el hamoa mis creaciones, la rumba 
no puede ennoblecerse... además no 
es una novedad. ¿Mis novedades? 
He creado y lanzaré en Nueva York 
un "vals pronrenade", del cual espero 
un "grand s u c c é s " . . . 
Me despido. Florence me encarga 
sajude a Enrique Fontanills. el hom-
bre que ha comprendido nuestro arte, 
según expresión de la bailarina gen-
til y Maurice me suplica haga 
saber a mis lectores que Madame se 
viste en casa de Lady Duff Gordon, 
como quien dijera el Paquin o el 
Wor'th de Nueva York . 
Complacido; como diría el ami^o 
Fontanills, Petronio moderno, doublé 
de Trimalción antiguo. 
L o s b u r g a l e s e s 
» 
ENTREGA O F I C I A L DEL ESTAN-
DARTE 
En los salones del Centro Caste-
Uano, tuvo efecto la entrega oficial 
del Estandarte de Burgos, regalado 
por la Diputación Provincial de aque-
lla vieja capdtall castellana. 
Con esc motivo se reunieron en di-
cho Centro dos centenares de burga-
leses y amigos de otras provincias 
de Castilla, que tenían conocimiento 
de que la entrega se r ía un acto so-
lemne, con esse sello que sabe i m p i i -
m i r la colonia burgalesa a todos sus 
actos. 
A las ocho y media dió principio 
la sesión presidida por él señor Este-
ban Tomé, Presidente del Centro Cas-
tellano, a quien venía consignada la 
noble enseña, actuando de Secretario 
el señor Luis Vidaña, que lo es del 
expresado Centro. 
En los asientos próximos, la junta 
directiva y socios de la Benéfica Bur-
galesa que pr-eside el señor Dámaso 
Gutiérrez Cano y es Vicepresidente 
el señor Benito Ortiz, ambos ausen-
tes, llevando la representac ión de la 
Sociedad los señores Bonifacio Gu-
t ié r rez y Fidel Lambarri con el Te-
fcorero señor Felipe Gallo, alma de 
toda obra que sea para enaltecer al 
solar de los Cides. 
El estandarte, a la derecha de la 
mesa presidencial, mostraba su ar-
tístico conjunto, delicada obra de un 
mér i to y valor extraordinariois; joya 
primorosa admirada como tai por 
todos los que tienen conocimiento de 
este difícil arte del bordado. 
Dió principio la junta con un bello 
discurso de entrega del señor Tomé; 
otro del doctor Teodoro Cardenal que 
con su elocuencia puso de maínifiesto 
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D E CARDENAS 
Sr. redactor de "Vida Obrera" d»' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Señor: 
Desear íamos diera cabida en su 
leída Sección al siguiente escrito, por 
ser para nosotros de interés , va que 
el D I A R I O D E L A M A R I N A ' es no 
sólo ei órgano de mayor publicidad, 
sino el que mayor in terés presta a 
todas las palpitaciones soclaies de 
les diversos elementos que radican 
en el pa ís , tratando de todos los 
asuntos con su seriedad acostumbra-
da. 
Le anticipamos las gracias s. s., 
F . Herrera, A . Ramos. 
A LOS VETERANOS D E L A INDE-
PENDENCIA Y A LOS EMIGRA-
DOS REVOLUCIONARIOS. 
Compañeros : 
Teniendo en cuenta que la obra 
que hemos Emprendido hace años los 
l ederales Obreros, es el -Oícüogo. la 
terminación de la muy grande y no 
menes nobie por ustedes lealizada, 
la conquista ce la Independencia pa-
tr ia , ía d-í los obrercí< federales," la 
de lograr la reivindicación del pue-
blo, aún .relavo, sin protección n i 
amparo en sus luchas por ?! mejora-
miento económico ele los mismos, -js 
por io que solicitamos vuestro con 
curso valioso para la obra, no me-
nos prandJ, no menos noble y justa 
por ustede? efectuada, con cuánro 
mayor motivo que la Evolución Socí.:. 
es un hecho inevitable que ya se ave-
cina poteniemente. 
E l día 2!. de Febrero, fecha memo • 
rabie, celebrr.remos unu Asamblea en 
esta dudan de Cárdenas , y les invi-
tamos, Veteranos y Revolucionan v. 
y a todas tus Delegaciones, --ara q u í 
tíos honren enviando sus re/prescnta-
ciones a e í t e acto, que se rá trascen-
dental ta no para afianzar nuestra 
pe:sonalidad. cuanto también p.vra 
mantener el espíri tu de pairiotismo 
de cuantos convivimos en nuestra 
amadí. Cuna, y en benéfico do las 
problemas f-ocietarios que afectan al 
elomento irabadador abanio-nado a 
sus propios esfuerzos. 
Libertad. .íustidia y Trabajo. 
Cárdenas , 12 de enero de 1912. 
rranclsco r í ^ n e r a . Presid^nt z-\* 
.a i >evinc.'i,. • / dalbcno lí<»ií,os, Pre 
siae:ite de la Municipal. 
Agradecemos los elogios tributados 
por los señores Ramos y Herrera, pa 
ra esta humilde sección. Ellos nos in 
dicen que nada de lo que se otorga a 
la pluma se pierde, s i no interesa 
a cien interesa a veinte, ya residan 
en uno u otro lugar. 
C. A L V A R E Z 
ia labor del Centro al hermanar a 
lodos los castellanos por medio cF> 
r>us banderas provinciales; el patlve 
Restituto Miguel Martínez, erudito 
sajeerdote burga lés que con sus gran-
des conocimientos de la historia hizo 
un hermoso discurso sobre la bande-
ra, señalando datos de sus proezas, 
fechas em que ondeó victoriosa lle-
vando los trofeos de sus glorias, sien-
do interrumpido varias veces por los 
aplausos; el señor Marqués de Esto-
ban, satisfecho ante el acto de los 
turgaleses, ai que no podía faltar 
en memoria de su señor padre, naci-
do en aquella provincia, teniendo ins 
airados pár ra fos para aquella tierra 
del romancero, donde tiene asiento 
la nobleza e hidalguía verdadera-
mente casteillana. 
E l señor Fidel Lambairri, en nom-1 
bre de los burgaAeses improvisó un 
elocuentísimo discurso de gracias al 
Centro Castellano por el acto que se 
acababa de realizar en honor del Es-
tandarte, el que será guard ián de to-
dos los afectos de los burgaileses en 
Cuba, para la querida t ierra donde-
nacieron. 
Hermosa fué en verdad la fiest?, ce-
lebrada la noche del viernes en la 
entrega oficial de la enseña provin-
cial, sellada como se merece por los 
Recuentes discursos pronunciados du-
rante la sesión. 
Acto seguido de la entrega se pasó 
al sa lón contiguo, donde se híalbía 
pretparado un espléndido buffet, con 
que fué obsequiada la concurrencia, 
br indándose nuevamente al levantar 
las copas de champán, por l a prospo • 
r ídad del Centro Castellano, por C't-
bá y España , Castilla y Burgos, l a 
.reble y legendaria t ier ra del Cid don-
de el ai te y la hidalguía tiene su 
asitento como noble blasón de los re-
cios caballeros que parecen pisar a ú n 
por las solemnes y tortuosas cables 
de la vieja y rica em joyas capita-
burgalesa. 
Reciban nuestra felicitación por el 
acto hermoso de fraterniidad y cari-
ño celebrado la pasada noche en su 
rasa castellana. 
L . G. C. 
E H a c a s a l S H 
( V I E N E D E L A PRIMERA PAG.) 
deber que nosotros cumpliremos con 
el nuestro,"—decía. " E l enfermo que 
sale curado y mejor tratado de esta 
Casa de Salud constituye el mejor 
elemento de propaganda de la Aso-
ciación y hemos de hacer que de 
aquí se salga bendiciendo a los mé-
dicos, elogiando a los practicantes, 
contento de los enfermeros y satis-
fecho del rég imen." F u é aplaudidí-
simo. 
E l presidente señor Pous, concedió 
la pailabra a nuestro compañero se-
ñor Mart í y este compañero de re-
dacción—pese a su modest ia—entonó 
un himno de elocuencia, de loa a 
la Asociación y al Cuerpo Médico y 
a la Casa de Salud. Inspiradísanio 
estuvo al expresar su profundo re-
conocimiento al cuerpo médico de la 
Casa—y especialmente al doctor 
•sé R. Pagés . el eminente ciniiaJ0, 
y al r ég imen que tan alto aunaV 
buena adminis t ración del señor ' 
do, y al celo de la presidencia t , 
señor Pous que constantemente vi 
taba la Quinta en los días que + 
operado nuestro compañero. Se . 
tendió y excitó a todos los qu¡ ! | 
compañeros suyos de directiva 1̂ 
fundamentalmente tratasen siemnl 
(ie engrandecer la ya superior oi! 
de Salud. Los aplausos duraron i J 
de tres minutos. 
E l doctor Méndez Capote, ^ m 
táneo, fácil y verboso habló de i 
i-olidaridad médica en la Quinta, del 
apostólico in terés de cada uno' «j 
bien de los enfermos y del bien J 
r edundará en favor de los altos 1 
tereses sociales de una compenetra-
ción efectiva, noble, elevada, pura 
decisiva de parte de todos. Se le 
aplaudió mucho. Y se terminó «1 ac-
to. » 
Les consignatarios 
(Viene do la primer.) 
E L "ESPERANZA" A LAS 5'/i 
Este vapor de la Ward Lina, qua 
wene de New York vía Nassau, &e 
espera también esta tarde sobre ias 
b y media, a cuya hora será des-
pachado. 
E L " B E R T H A " 
Con carga general llegó de Jíobi-
'a en 2% días de viaje, ei vapor 
noruego ''Bertha " 
F L " B E L L A T R I X " CON UNA PA. 
T A N A 
Con un cargamento de carbón m 
renal l legó de Filadelfia el vaípoi 
noruego "Bel la t r ix ," el cual hizo es-
cala en Charleston para recoger 5 
traer a remolque la patana o ian-
chón "Sight Sunis" de 305 tonela-
das, perteneciente a la Munson I * 
ne. 
Esta patana es la que debía m 
ber t ra ído el remoScador "Mariel" oí 
que, como se recordará , salió pí! 
tres veces de este puerto para Char-
leston, sin poder realizar el viaje por 
haber mucha mar. 
E L FERRY-BOAT 
De Kev West l legó esta niañaní 
el ferry-boat " H . M . Flaglor" cojj 
pletamente lleno de wagones de car-
ga general y volvió a salir para el 
mismo lugar con carros vacíos. 
E L "REY D E LOS MARES" 
Para recoger el lanchón "Cónsul 
llegó hoy de Brunswick en 4 día' 
de navegación y en lastre, el remol-
cador americano "Sea King." 
L A L L E G A D A D E HIPOLITO 
V I L L A 
E l vapor "Chalmette," en el | 
viene de New Orleans eü revolflcio-
nario meiieano Hipólito Villa, hera* 
no del célebre cabecilla Pancho vi-
lía, tiene anunciada su entrada 
este puerto para después de las oW 
del día de hoy. , 
Dicho buque trae 70 p a s ^ 0 * . . 
viene en él otros importantes r6* 
lucionarios de las huestes v i U i f ^ 
T i e n e n m u y 
g r a n d e e f i c a c i a 
Para combatir las almorranas y las 
demás afecciones del recto, üenen 
muy grande eficacia los suposito-
lios flamel. 
Con ellos cede el ca«o má.s rebelde 
en seguida. E l dolor queda aliviado 
muy pronto. L a inflamación no tar-
da en bajar. 
Se garantiza la curación radical a 
las 36 horas de tratamiento. 
Los supositorios flamel tienen la 
ventaja de que el mismo enfermo pue-
de curarse, sin necesidad de ajeno 
auxilio. 
Venta: farmacias bion surtidas. 
Depósitos: SarrA, Johnson, Taque-
chel, doctor González y Colomer. 
P a r a s u m a r 
e l e g a n c i a 
Cuando las damas nuieren s u l 
a sus encantos naturales, e'es ^ 
tienen que arreglar el nvK1!"•. rf. 
es a su cuerpo, porque muy 
las, nada lucen si no cubre un _ ^ 
po bello. Lo mejor es en£rue „ cUr-
mar carnes, porque carnes, s0 f 
vas y las curvas modifican al cu 
v son atracción. . 
E l reconstituyente ^menino, ^ 
sin duda las pildoras del doc^r ¡gs 
nezobre que fomentan las car a'jj 
endurecen y hacen gárriaas 
damas. . xrpotun0 
Se venden en su ^eP0Slt0T:, ernbe-
01 y en todas las boticas. ^ as 
llocimiento que alcanzan .as 
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De acuerdo con lo previsto en «1 artículo Vigésimo Octavo ^ 
Fstatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los senor^r¡ i< 
uistas de esta Compañía para la Junta General Ordinaria que l™ fic\ps 
efectuarse el día 26 del corriente, a las tres de la tarde en las 
de la misma, Obispo número 53, 
Habana, Enero 15 de 1916. 
R O G E L I O CARBAJAL, 
S E C R E T A R I O . ^ 5t4; 
media 
